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I. DE CUBA 
12 meses $ ló.OO plata 
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3 „ 4.00 „ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
REPUBLICANOS — P R 0 P 0 S I -
T0S PARLAMSNTARIOS. — L A 
OBSTRUCCION. 
Madrid, 18 
El ' leader" de los republicanos se-
lor Azcárate ha manifestado hoy que 
{n ¡a primera sesión del Congreso en 
^ próxima legislatura declarará que 
la minoría que preside está dispuesta 
á obstruccionar la aprobación de 
cuantos proyectos de ley que se pre-
senten, hasta que sea derogada la Ley 
de Jurisdicciones. 
[V XAUFRAOO D E L **TITANIO." 
^ES P A R I E N T E Í)E C A N A L E -
JAS.—PIDIENDO INFORMES. 
Madrid, 18 
Confírmase que uno de los náufra-
gos del "Titanio" lo fué el señor Pe-
ñasco, hijo del célebre escritor Hi-
lario Peñasco, y pariente del Presi-
dente dd Consejo de Ministros, don 
José Canalejas. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
da Prieto, ha cablegrafiado al Em-
biador de España en Washington pi-
diendo minuciosos informes de la ca-
lástiofe. 
La familia del señor Peñasco está 
apenadísima. 
EL ECIilPSE. —SUS RESUTADOS. 
-l'N' TRIUNFO. 
Madrid, 18 
Los resultados científicos obtenidos 
del último eclipse de sol por los ob-
servatorios españoles han constituido 
un verdadero triunfo para éstos, pues 
todos sus cálculos se confirmaron, 
coincidiendo los d^l de Madrid con los 
del de Londres. 
EX SEVILLA.— F E S T I V A L ACUA-
TICO.— UNA R E S QUE S E D E S -
MANDA. 
Sevilla, 18. 
La famosa feria luce en todo su es-
plendor. 
Sucédense los festejos entre la ma-
W alegría, y la afluencia de foraste-
ros os. con tal motivo, inusitada. 
5a llegado entre aquellos innume-
Mles extranjeros, ingleses en su ma-
yoría. 
Esta tarde se celebró en el Guadal-
íiivir el anunciado festival acuático, 
resultó brillantísimo. 
^ara efectuarlo interrumpióse la 
legación por el río, y todos los bu-
JQes surtos en sus aguas, especialmen-
* tos vaporcitos y las lanchas de rs-
¡[eo. engalanáronse con banderas y 
"ores. 
El festival consistió en un artístico 
.Jüe de barcos simulando cisnes y 
«limes. A ""O. 
Arante su paso por los muelles, 3n 
* We se agrupaba una inmensa mul-
*H disparáronse bombas y cohetes, 
• los orfeones y las bandas de música 
^nizaron la fiesta. 
" espectáculo, verdaderamente im-
ponente, se hizo indescriptible. Fué 
sencillamente grandioso. 
E n tanto, en el Real de la Feria, 
desmandóse una vaca, que aterrorizó 
al gentío, y corneó á varias personas, 
hiriendo gravemente á algunas. 
Un pánico horroroso se apoderó de 
cuantos en aquel lugar se encontra-
ban, y se tardó mucho tiempo en res-
tablecer la tranquilidad y la alegría. 
Las señoritas de la aristocracia de 
Sevilla han recorrido hoy las casetas 
de la Feria, vendiendo flores y desti-
nando sus productos á los soldados he-
ridos en el Ejército de operaciones 
que acampa en Melilla. 
E l tiempo está espléndido 
B Ñ ZARAGOZA. — L A SEQUIA Y 
L A F I L O X E R A . _ COSECHAS 
QUE S E P I E R D E N . 
Zaragoza 18 
L a pertinaz sequía que esta comar-
ca se produce y la plaza de filoxera 
que cayó sobre sus viñas, están arrui-
nando á no pocos pueblos. 
Se han perdido grandes cosechas. 
Muchas son las familias que con 
tan triste noticia se quedan en la mi-
seria. 
E N A L I C A N T E . —UN D E S P R E N -
DIMIENTO D E P I E D R A S . —DOS 
MUERTOS. 
Alicante. 18 
E n el Barranco de las Ovejas se ha 
desprendido una enorme mole de pie-
dras y de tierra, sepultando á seis po-
bres obreros. 
De ellos, cuatro han podido ser ex-
traídos, aunque en grave estado. 
Les otros dos perecieron víctimas 
del desprendimiento. 
E N V A L L A D O L I D . —UNA TOR-
MENTA. —-DESTROZOS. 
Valladolid, 18 . 
Se ha desarrollado una formidable 
tormenta sobre estos contornos, ha-
biendo sido destrozados los viñedos y 
los cereales. 
E l frío es intensísimo. 
L a escarcha ha helado los frutos. 
E N CADIZ. —UN MITIN .— P E R -
S I S T I E N D O E N L A H U E L G A . 
Cádiz, 18 
Se ha efectuado un mitin de soli-
daridad obrera, al que asistieron unos 
seiscientos entre albañiles, carpinte-
ros, herreros y similares. 
Pronunciáronse fogosos discursos, 
sin que se alterara el orden 
Los reunidos, por unanimidad, 
acordadon persistir en la huelga has-
ta conseguir todas las mejoras que so-
licitan 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 18 
Hoy se han cotizado las libras á 
27-00. 
Los francos, á 7-00. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
I O S C A N D I D A T O S 
R E S I D E N C I A L E S , 
co?Llos dos, el que pierda puede 
que i arSe COmo el más fuerte' ya 
aúin 0tro lla ^eceáitado de mayor 
^ t f h de gente para vencerle. Pero 
sa- Q, a de ser para el vencido pen-
50í "ae ;ina «norme masa de sus paisa-
levî 01?0 tirando de la faldilla d3 su 
^laHo ? iniPe:lido su entrada en 
que ' ' La Política es el diablo y aun-
^isier0^03 tenemos también quien 
coq la <. -rribaril0s. no Pueden' Pues 
''Ündenvood" escudados no? 
la Tnist- de sus agentes y de 
íHj j 06 -. selva con que coronan 
^zaá^68 esos inventores (?) cuya 
tfnó a sido robar lo que otro ori-
CHAMPION & PASCUAL, 
C ü74 Obispo 99-101. 
G . S á e n z t í e C a l a h o r r a 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos v 
toda c^se de reclamaciones ante lor Tnbu-
nales de Justicia- Consultas de abogado 
gratis. 




l Á Ü s l T S M I D A D 
L a s t enemos en n u e s t r a 
B ó v e d a cons tru ida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para g u a r d a r acc io-
nes' d o c u m e n t o s y pren-
! das bajo la propia cus todia 
de los in teresados . 
P a r a m á s iQformes dirí-
i jaQse á nues t ra oficina 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . Ü P W S A N N & C O . 
ACORAZADO I T A L I A N O A P I Q U E 
Constantinopla, Abril 18 
L a escuadra italiana está, bombar-
deando los fuertes que defienden la 
entrada de los Bardanelos. los que 
contestaron con vigor al fuego de los 
barcos italianos. 
Uno de los grandes acorazados ita-
lianos ha sido ecbado á pique por los 
potentes cañones de las baterías tur-
cas, 
L A COMISION S E N A T O R I A L 
Washington, Abril 18 
Acompañada del jefe de los mace-
ros, quien hará las estaciones que sean 
necesarias, ha salido hoy para Nueva 
j York la comisión nombrada por el 
Senado para practicar una inveotiga-
ción en las causas que motivaron la 
pérdida del vapor •'Titanio." ' 
Desea la citada comisión llenar su 
cometido antes que Mr. Bruce Ismay,! 
director general de la línea " White 
Star," se embarque para Inglaterra. I 
R E U N I O N D E L G A B I N E T E 
E l gabinete del presidente Taft se 
ha reunido hoy para discutir sobre la i 
respuesta que el gobierno de Méjico 
ha dado á la nota de la Secretaría de 
Estado, ilJdic^idole proteccit(i parai 
la vida y propiedades de los ciudada- ! 
nos americanos establecidos en aque-
lla república. 
HORA D E L A L L E G A D A 
• D E L " C A R P A T H I A " 
Nueva York, Abril 18 
E l vapor ' 'Carpathia" con los náu-
fragos del "Titanio' se espera aquí 
á la una de la madrugaa. 
DONATIVO PARA 
LOS NANPRACOS 
Se han recibido grandes donativos 
! en dinero y ropa para los náufragos. 
! en beneficio de los 6uales la Cruz Ro-
I ja ha iniciado una suscripción que se 
eleva ya' á una suma considerable, 
| pues además de las cantidades sus-
critas aquí, se han recogido también 
fuertes cantidades en Inglaterra, 
Francia y Alemania. 
OTRA I N V E S T I G A C I O N 
Londres. Abril 18. 
Se ha iniciado en la Cámara de los 
Comunes una investigación sobre las 
circunstancias que concurrieron en el 
naufragio del í•Titanic.', 
NOTICIA DESOONSALADOR A 
E l tren funerario de Campbell 
anuncia que ha recibido de los direc-
tores de la Compañía Cunard, á que 1 
pertenece el vapor Carpathia," que 
conduce á las náufragos salvados del 
naufragio del "Titanic," la orden de 
preparar 250 ataúdes, lo que indica 
que es muy crecido el número de los 
que fallecieron á bordo del citado 
vapor. 
L L E G A D A D E L ' ' C A R P A T H I A " I 
Nueva York, Abril 18. 
A las nueve de la noche el vapor 
"Carpatilia" que conduce á los su-
, pervivientes del4• Titanic" atracó á su 
muelle en donde millares de personas 
con los ojos arrasados en lágrimas i 
aguardaban su llegada. 
Para recibir á los náufragos del " T i - i 
tanic" están dispuestos en el muelle, 
una docena de médicos, las enferme-
ras de la Cruz Roja y dos ambulan-
cias. 
Más de diez mil curiosos estaban 
alineados en la •'Batería" centem-
plando en silencio al •'CarpatMa." 
navegando muy despacio río arriba 
con sus luces medio apagadas y con 
¡ todo el aspecto de un barco fúnebre. 
Cuai-ido el barco atracó al muelle un 
grito de angustia rompió el silencio 
que reinaba entre ios espectadores. 
Y a se van adquiriendo noticias y 
detall?s de la ctistrofe, así como de 
: la suerte de fclgnlios de les pasajeros y 
¡oficiales del "Titanic." Su capit;n, 
el viejo marino Mr.. E . J . Smith se 
levantó la tapa de los sesos en el puen-
te al hundirse el barco. Otro tanto hi-
zo el ingeniero Jefe de Maquinas. 
Tres italianos fueron muertos á ti-
res en la lucha que se entabló por al-
canzar los. botes salvavidas. 
Dícese que el periodista Hold Smith 
se suicidó, pero la noticia no ha sido 
aun confirmada. 
D E T A L L E S D E L D E S A S T R E 
Declaran los supervivientes que el 
"Titanic" chocó con un témpano de 
hielo á las 11 y 40 minutos de la no-
che del dia 14. E l cielo estaba estre-
llado, sin luna, hacía frío y un mar 
Muy sereno. L a banda del barco daba 
un concierto. 
Los vigías anunciaron el témpano 
de hielo, pero demasiado tarde para 
evitar el choque que fué terrible. 
E l "Titanic" recibió el golpe en 
medio del navio, rajándose el barco 
desde la proa hasta el departamento 
de máquinas, desbaratándose la ban-
da de estribor. Después de la embes-
tida ocurrieron dos explosiones y en-
seguida se hundió el buque arrastran-
do consigo centenares de almas, cu-
yos quejidos atronaban el espacio. 
Tan pronto como ocurrió el choque, 
el capitán ordenó al pasaje que se co-
locaran las fajas salvavidas y que se 
apearan los botes. 
E l "Titanic" se hundió el lunes á 
las 2 y 20 de la madrugada, 
'^erpondiendo á los mensajes in-
alámbricos que salían del "Titanic" 
pidiendo socorro, á las cuatro de la 
mañana apareció el • 'Oarpthia" reco-
giendo y cuidando esmeradamente á 
les supervivienteB del buque perdido. 
- El-p?.saje del "Titanic" se compo^ 
nía de 330 pasajeros de primera cá-
mara; 320 de secunda; 750 de tercera 
y 940 oficiales y tripulantes. De este 
total recegió el "Carpatliia" los si-
guientes: 210 pasajeros de primera; 
125 de segunda; 200 de tercera; 4 of 1-
í:iales, 39 marineros; 96 camareros y 
71 fogoneros. 
Uno de los náufragos murió en el 
bote salvavidas antes de recogerlo el 
•' Carpathia'' y otros cinco fallecie-
ron á bordo de este vapor. 
E l número total de víctimas ascien-
de á 1601. 
No se ha confirmado la noticia en-
viada anteriormente relativa al sui-
cidio del capitán del "Titanic." 
RASE B A L L 
Nueva York, Abril 18. 
A causa de la lluvia y mal estado 
de los terrenos sólo se han efectuado 
hoy los dos juegos que citamos á con-
tinuación : 
Liga Nacional 
C. H. E . 
St. Louís . . 100 110 000 3 4 1 
P i t s b u r g . . . 021 000 001 4 5 1 
Baterías: Salee y Bliss, por el Saint 
Louís; Hendrix y Gibson, por el Pits-
bur. 
Liiga Americana 
C. H. E . 
S. Louís . 001 002 013 7 10 3 
Chicago . . . 002 003 160 12 15 5 
Baterías: Nelson. Hamilton y Spen-
cer. por el St. Louís; y Krichell Walsh 
Sullivan y Kunh, por el Chicago. 
J U E G O S PARA HOY 
Liga Nacional 
Brooklyn en Nueva York, 
Bortón en Philadelphia. 
Saint Louis en Pittsburg, 
Cincinnaít-i en Chicago. 
Lifra Americana 
Chicago en Saint Louís. 
Cleveland en Detroit. 
Philadeuphia en Washington. 
New York en Boston. 
Mascabadp, polarización ¿y. en pla-
za, 8.61 cts. 
Azüeer 'ie miel, pol. S9, en plaza, 
3.36 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.70. 
Manteca cel Oeste, en tercerolas, 
$10.60. 
Londres, Abril 18 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 14s. 
Od. 
Alascabado, 12s. 6d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 0d. 
Consolidados, exinterés, 78.15|16. 
Descuerno, iianco de íuglaiemi , 
3.1¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
trabas en Londr-vs cerraron hoy á 
£88. 
París, Abril 18 
Renta francesa, exinterés, 91 fran-
cos, 85 céntimos. 
r 12 meses $ 14.00 plat 
HABANA - 6 „ 7.00 
i 3 ,, 1*3 3.75 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Privada se han efectuado hoy las si-
guientes ventas; 
100 acciones Banco Español, 101J/3 
50 id. H. E . R. C. Comunes, ISVÁ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 18 
Se ña-n vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 675,500 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
ASPECTO D E TxA PICAZA 
Abril 18 
Azúcares.—Ha seguido ol azúcar 
de remolacha subiendo en Londres y 
de Nueva York anuncian un mercado 
quieto, pero muy sostenido. 
A pesar de Jas buenas disposicio-
nes de los compradores para operar 
dentro de los límites de las cotizacio-
nes de Nueva York, nada se hace por 
seguir retraídos los vendedores y ss 
ha da:io á conocer hoy solamente la 
siguimte venta: 
10.000 sacos centrífugas pol. 96. so-
bre 5.114 rs. arroba. E n Sa-
ia, 
Cambies. —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
lo?, preciof?. 
Có tizamos: 
i comercio Hnnquerô  
Habana, airil 18 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata españdla 99̂ 6 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109 Vi 
Oro americano contra 
plata éspañola. . . . 9 9^ 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . , . á 5-33 en 
Luises. . . . » á 4-25 en 
Id. en cantidad-es. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MOMEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
yV. '̂r y > y v Centenes. 
Luises 
Peso plata espaaiola. 
40 centavos plata id 
20 idem, idem, dd. , 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 13 ' 
de Jicotea, 
Londres, 3d(v_..: 19.?á 
• „ 60dlv - «Mí 
París, 3div 5.^ 
Hamburgo, 3 d̂ v „ 3.̂ 8 
Estados Unidos, 3 d̂ v 9. 
Espafia,s. plaza y can-
tidad. 8 á\x Í.Jí 
Dcto. papel qpmercial 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 3. 
Plata española W.Jí 









Entradas del dia*17. 
A Antonio Marrazo, 
85 machos vacunos. 
A Gabino Martír^ez, de Camagüey,, 
90 machos vacunos. 
A Gumersindo Sioárez^ de idem, o0 
hembras vacunas. 
A José Benítez, derCampo Florido,, 
3 hembras vacunas. 
A Gregorio Menéjjdez, -de idem,.1 %• 
machos y 7 hembras ivaci-.aas. 
A varios, de Manteas, 29 machos' 
vacunos. 
Salidas del dia 17:^ 
Para atender al consumo de los ma-, 
taderos de esta capitaiiVsalió el ganado 
siguiente: ' 
Matadero de Luyaní>. 50 machos yt\ 
17 hembras vacunas. \ 
^latarlero Industrial, 1323 machos y 
125 hembras vacunas. 
Para otros lugares: ' i 
Para Boyeros, á Arniítndo de la Ve-
ga. 20 machos vacunos. 
Para la Primera Sucütrsal, á Llano 
v Co., 1 caballo. } 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 , 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de laillsla, en la 
semana que termina en 13 de Abril de 1912, y totales hasta eoa\fccha. 
S K I S P U E R T O S 
Toneladas ('J.lí-tO Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo JbKistencia 
moliendo ción 

































C 904 78-14 F . 
n i i f f l l 
C A B L E G H A j V í A S OOIMERCIALSS 
Nueva York, Abiil 18 
Bonos cíe Cuba, a por cierno des-
interés, 103.1¡4. 
Bonos vie los Estados Unidos, á 
I 100.3¡4. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
I 4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres. 60 dlv.. 
banqueros, 4.84.25. 
Cambias so.V-i UmdrcS, a la vista 
^banqueros, $4.87.20. 
' unió schro i'^rís. banqueros, 60 
d:v., 5 franela 1S.1|2 céntimos. 
Csmhiof ?o>Mi lumburgo.'60 djv., 
banqueros, 95.1 ¡8. 
Centi ii Kas polarización 96. en pla-
za, 4.11 cts. 
Ceñir tugas pol. 96, entreíras de 
Abril, 2.3|4 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. , • - ^ ^ . ' 
Anterior 
Total hasta la fecha 
Xuevitas . . . . . . 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Hanes 
Antilla y Ñipe Bay . 
Guantíinamo . . . . 
Santiago de Cuba . . 
Manzcnillo 




131 41.739 24,524 885 283,420 
792,930 499,263 20,577 ; 
834,669 523.787 21,462 281^20 
O T R O S P U E R T O S 























































298,009 248,837 1,039 48,133 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Lxporta- Consumo 
moliendo ción Existencia 
Semana 
* Total hasta la fecha . 
171 "* 57,568 42,545 901 337,553 
1.132.G78 772,624 22,501 337.553 
Semana correspomlionto de la zafra 
de l í ) 1 0 - l í » l l 
Centrales Arribos Exporta- Consumo 
moliendo ción Existencia 
Total hasta Abril 15 de 1911 . 125 1.110,094 671,331 17,545 421,218 
Habana, Abril 15 de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra 
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año. se dará 
cuenta al Qnal de la zafra. 
DIARIO D E L A M A B ^ ^ . — K lición de la mañana.—Abril 19 úe 1912. 
•aEiiii " — i - •' 1, 11 —' 1 1 . ^ 
Para Giianabacoa. á Simeón l̂aî te-
ly, 11 machos yacimos. 
Para la Segunda Sucursal, á Mi-
guel Villamil. 1 caballo. 
Itta Ladero Industrial 
Reses saerificadas iioy: 
Cabezas 
Ganado vacunu 224 
Idem de corda 85 
Idem lanar 18 
So detalló la carne á los siguienLoa 
precios en .p]ata: 
{jS j r f̂  ros. "aretes, "no^ilos y 
ca.s á 19. 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á -¿'.i centavos el kilo. 
O r d a . á :3S. 40 y 42 ets. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacr¡r;cadas hoy: 
Cahera* 
Ganado vacuno 76 
Idem de corda 56 
Idem lanar 34 
Se detalló la earue á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillo? v va-
cas, á 20, 21 y 22 centavos el kilo. 
TeriK fíis. á 23 centavos el kilo. 
( cr ia, de 40 á 42 centavos el ki! >. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló ta carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 2.1 y 22 ct-atavos el kilo. 
Peída, i 40 centavos, el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.7¡8 a 5 centa-
vos. 
Moni de cerda, do 9.1¡2 á 10.1® 
centavos. 
Edém lanar, do $2 á $3.50. 
Recaudación terrocerniera 
Ferrocarrüss Centrales de Cuba 
La Lmpre.sa "The Cuban Gentral 
Raihvays-. Limited," ha recaudado 
<jn la semana que acaba e terminar el 
día 13 del presente mes de Abril, 
rir).72(;< teniendo de más en la sema-
na £3,472, comparado con igual se-
mana de! año próximo pasado, 'que 
fuéf do do £12,354. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Azucara-
r a " do los señores Czamíkcw, Ri m-
da y Cli . 
Nueva York. Abril 12 de 1912. 
" Se pspevaba que cuando el merca-
do hajaae á 2.94<'. •c.f. para Cubos 
Qt.30c.) habría gran resistencia para 
oonton-M' jiña nueva baja; pero al re-
cibe do los datos estadísticos sema Da-
los efe Cuba, oí 9 del presente, demus-
tran io quo <'nn1imia la producción ea 
.j-Tan ..escala, (juo ol tiempo es favora-
bfeTpaTa la molienda y quo el rendi-
miento es más satisfactorio, se produ-
jo una, baja de 3cl. en el mercado eu-
ropeo, baja que se reflejtS en este, con 
ventas de Cuba á 2.81e. c.f. (4.17c.) 
Desde oníonros el mercado ha veni-
do' bajando casi diariamente y los re-
finador --.s adoptaron tal actitud de 
indiferonoia, dospués de cada ¿om-
príi, quo J 's vendedores se vieroi. 
obligad'üs á haoor ooneesiones adi^o-
nal- s ])ara efectuar ventas. Despuea 
de una bajá tan fuerte, eá razonable 
es jxu-ar que ahora hahrá menos pro-
sión para vender, teniendo en e/>nsi-
doracióu qne la cantidad de azúcar 
comprada por los refinadores, durau-
1o las últimas bajas, no ha sido muy 
grairde y que; una voz (pío so Kj* ha-
ga ne-osaVÍD reanudar sus r-ompras en 
juhs liberal escala, el mercado exper;-
nronto nijás:firmoza. En estos mamen-
t15s el iieM-cado está decididamente flo-
jt>, babiéndn.so efectuado, esta tarde, 
ventas do Puoí-to Ricos á 4.05c. o.f.s. 
^2.1111.-. c.f.) 
1.a baja total, durante la .semana, 
es de '/K'. por lidra. la cual reduce la 
« olmioióii en plaza á 4.ü5c.. ó soa 
^.45c. menos que ol precio de princi-
pios de semana (4.5()c.) y 0.75o. me-
nos que o! más alta del año (4.80c.), 
que fué del 17 al 27 do Febrero. L a 
condioinn actual, nada satisfaotoi'ia, 
del moi-oado de refinado, tambiíu ha 
¡nrluitlo <le nna manera muy impor-
tante, en desalentar á los refinadores 
p.MM operar en mayor escala. 
HI nu rcado eurepej ha estado tlj.io 
y los precios han bajado coustant '-
meníe. Kn dos día<. el día 10 y el 11 
del presente, los precios bajaron do 
ÍOi/o-d. á Is. en las diferentes entr*-
iras de la eosecha actual. Según nues-
tro cabio de Londres, el tona de aquel 
mercado está más sostenido y liay 
compradores á las eotizacion-ís si-
'-ruientes: Abril. 12s. HV^d.: Miyo. 
1̂ 8. 2!. 1.: Agosto, 13s. 4i4d.; OcfU-
bre-Di<.dem])re, lOs. 1]<|.; ¡as cuales 
son ls. 2-; 1.. 1S. OVod.. 113/4J. y 2d . 
• tivam. ¡r, •. más bajas que '.os 
preeios de la semana pasada. 
Aunque, el progreso hecho en la z -̂
fra,.de ('aba durante los primeros dos 
mea« ^ este año, fué poco, comp.i-
i a ,o coá el de igual época en años an. 
tenores, la mejora en Marzo ha sido 
tan eonsi ¡erahle que pulo reducirse 
en 60,000 toneladas la diferencia en-
tti (sta zafra y Ja de m í o , quedando 
la misma limitada, el Jía m Je "Alan-
zo, á &>.288 t<m«lad«g. E l heehD de 
qop 172 ingenios continúan molien 'o. 
fen comparación con 158 en est;d épo-
ca hace dos años, hace que la opinión 
general espere que la cosecha actual 
ascienda al estimado oficial de un mi-
llón 812.120 toneladas, siempre que el 
tiempo lo permita. 
bos recibos semanales, en los puer-
tos del Atlántico, fueron 74.821 tone-
ladas, en eomparaeión con 54̂ 966 to-
neladas en el año pasado y 50.475 to-
neladas en 1910. como sigue: 
1912 1911 1910 
Tons. Tons. Tona. 
Mayo 
t, 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 6—Hannover. Vigo y esealaB. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 15—La Champagne, Saint Xazaire. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
De Cuba • • • 61.591 46.190 43>523 
De Puerto Rico . . 4.428 6,690 2.585 
DeHawaii 8,785 2.017 
Otraa procedencias . • • • • • 




A Xew Orleans llegaron, durante Id 
semana. 71,500 sacos de Puerto Rico. 
RKF1NA1X).—-El lunes 8 del pre-
sente, después de las fiestas de Pas-
euas, ios refinadores bajaron sus pre-
cios 5 puntos, ó sea á 5.3(>j., exjüpfo 
la Federal Sngar Refining Co.. (pw 
los bajó á 5.20c. menos 2%. Como es 
natural en un mercado que baja t ra 
rápidamente, los coropradores de refi-
nado están operando muy cautelosa-
mente y solo para proveer las necesi-
dades más mmediatas. Lsta situación, 
producida por las frecuentes bajas su-
cesivas en los precies de rofinadJ. en 
todo 40 á 50 puntos de diferencia, en 
el mes pasado, produjo el resultado 
extraordinario de que se cancelaran, 
algunos contratos heehos á los alt 
precios de 5.70c. y 5.80c. menos 2',,. 
por dichos compradores, pagan lo á 
los refinadores la diforeneia 'ntro 
•aquellos precios y l.s actuales. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y GRAY) 
191-J 1911 
New York. Keíinadores. 1^838 
Boston 2a»«W 
Filadelfia 52,182 

















BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 18. 
De Cabanas, goleta "Caballo Marino,'' pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
De Canasí. goleta "osofina," patrón Ense-
ñat. con 400 sacos azúcar. 
De Cana&í, goleta "Inés," patrón Piera. 
con 280 sacos azúcar. 
De Cabañas. goleta "Joven Marcelino," 
patrón Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis." . patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Altagracla." patrón Na-
varro, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Merccditá." patrón 
López, con efectos. 
De Ctego Novillo, goleta "María Dolores." 
patrón Pujol, Con 1,200 sacos carbón. 
De Calbarién. goleta "Bella Catalina," pa-
trón Alemañy, con 200 palos cedro. 
DESPACHADOS 
Abril 18. 
Para Mariel. goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Canasí. goleta "Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Inés," patrón Riera. 
con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol. con efectos. 
Para Cabañas. ^ goleta "Caballo Marino." 
patrón Inclán. con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patróh 
Valent. con efectos. 
Para Carahatas. goleta "Teresa," patrón 
Seijas. con efoctos. 
Para Bajas, goleta "Angelita." patrón Lio-' 
ret. con efectos. 





I Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dloue de la Habana Pre-
ferentes 
| Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
-Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (r-"eforcn-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanjas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sp'ritus 
Ca. Cuban Telephone . . ) 
Ca. Ahnacenes y Muelles 
Los Indios 
, Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y "\Yater Works 
Corapany 
j Ca. Puertos de Cuba . . , 













c a j a s n m u 
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rW7\ L Banco de la Habana 
IHy cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario dt prime-rn, T ade-
más ofrece lac garant/as de una 
adaiinistroción prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y direetiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o de Ea H a b a n a 
s i 
L a s tenemos en 
B ó v e d a construida con^ 
dos los adelantos mocu ^ 
y las alquilamos para ^ 
dar valores de todas ch ' 
bajo la propia custodia 3 
los interesados. ^ 
E n esta oficina d a r ^ 
todos los detalles que se h0? 
seen. ê-
Habana, Agosto 8 de iqi* 
A G U Í A R No. ios 
N . G E L A T S Y C Q M p 
BANQUEROS 
Para no gastar dinero en mefiP^ 
se debe gastar en la cerveza 
TROPICAL, que es nn cúralo tofo ; 
C 1184 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Abril de 
1912, hecbap al aire libre en "Ei Al-
mendareB," Obispo 64, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
" j r n i 
Temperatura ! Centígrado ü Fahrenheit 
F I A N Z A 









JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Ferníindez, Julián Linares, W. a 
| chant, Tomás E. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroallcs. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Se cretarío Contador: Eduardo Téüez-^ 
trado Consultor: Vidal Morales, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colerf 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados PfiwTÜ0 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Adminis 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1179 A. 1 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
Ceníf. n. 10 á 
16, pol. 9« . 
Maseb. buen 
ref. pol. 89 
A/., de miel, 
pol. 89 
lio, lío no. I, 
88 

















COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
('uba.-Pronto em-
barque 
Centrífugas pol. 96, 
lío privilegiado 
Masca Dados 89. - No 
privilegiado 
... fi 2.75 2.50 á 2.56 
.12.41 2.16 á 2.22 
...á2.16 1.91 á.1.97 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto. 5.10,1 5.20 4.61 á 4.71 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: bnse 88 
Análisis 13/6 013/6,̂  11/1^ á 11/2 
Ventas auuneiadas desde el 4 al 13 
de Abril: ' 
150.000 sacos centrífugas de Cuba •» 
"Puerto Rico, á flote y para embarnn" 
inmediato, á 2.15|16c, c.f. y •loOc-
c.f.s.. base 96°, respectivamente. 
300,000 sacos centrífugas d-e C'ib.0 
y Puerto Rico, para embarque inme-
diato y en Abril, a 27/8c. c.f. y á 4.23c 
e.f.s., base respectivamente. 
11,000 sacos centrífugas de Puertr 
Rico, á flote y para embarque el 
Abril, á 4.17c. c.f.s.. base 96°, eutrega-
doñ en la refinería. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en'Abril, á 2.81c. c.f., 
basrt Itá0. • 
150,000 sacos centrífugas de Cuín 
y Puerto Rico, para embarque inme 
diato y en Abril y Mayo, á 2%c. c.f. y 
4.nv. c.f.s., base 96°, respectivamen-
te. M . .• 
• — 1— 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
oE ESPERAN 
Abril 
„ 20—Bavaria. Hamburgo. 
,, 22—Morro Castle. New York^ 
„ 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsb. Liverpool. 
„ 24—Saratoga. New York. 
,. 2G—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 25̂ —Californle. Havre y escalas. 
„ 26—Alfonso XIII. Vigo y escalas. 
„ 26—Elisabetb. Amberes y escalas. 
„ 27—Eipagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
,. 29—Monterey, New York. 
„ 29—Esperanza. Veracruz. 
„ 29—Doria. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 1—Havana. New York. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
,, 7—Beta. Boston. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALDRA?: 
Abril. 
n 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
20—Havana. New York. 
„ 20—Herminias. Moatevjdeo. 
„ 20—Bavaria. V/racruz. 
„ 21—Pío IX. Canarias y escalas. 
., 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23-—México. New York. 
., 23—Chalmette. New York. 
„ 24-—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
m 26—Californle. New Orleans. 
27—Saratoga. New York. 
m 28—Espagne. St. Nazaire y escalas 
„ 29—Monterey, Progreso y Yeracruz. 
n 2C—Dania. Veracruz. 
SO—Montserrat. N̂ w York y escalas. 
3f—chalmette. Nev.* Orleans. 
.. 80—Esperanza. New York. 
Londres, 3 dív. . • . , 20^ 19% p!0 P. 
Londres, 60 ' djv. . . . 19% 18% p o p 
París. 3d¡v, . . . . . 5% 5% P 0 P. 
Alemania, 3 djv 4% 3%pOP. 
Alemania, 60 d v 3% p 0 P. 
E. Unidos,. 3 d|V. . . . 9^ 9 p;0 P. 
Estados ruidos, 60 djv. 
España 8 d . s;. plaza y 
cantidad ' % l^i P.OD. 
Descuento papel Comer-
cial .8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 90, on almacén, k precio de em-
barque, & 5.3|16 rs. arroba. 
Azilfcar do' rnk-l.' polarización 80, en al-
macén, & precio de embarque, & 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de Mrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, abril 18 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Bílíetes del Banco Español de la Isla il« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español; 
99% á 99% 
Greeubacks comra oro espaOql, 
109 á 109% 
VALQKJ£$ 
Com. Vend, 
J E F A T U R A D E OBRAS PUBEE-
CA8,—tíefaíura dfi] Distrito de 
ta ('lara, — Santa Clara, 17 de Abril 
de 1012.—Hasta las dos de la tardo 
¿fe] día 17 de Mayo dr- 1912 se reci-
birán cu rsta Oficina. E . Macha i.) 
•29. proposiciones pj/ pliegos eerralos 
para la construoción de una casill i 
di' peones camineros en la carretera 
de Camajiianí á Salamanr-a. y enton-
ces serán abiertas y leídas pnblL'i-
nienfc.—^En esta Oficina y en la Di -
reccion OiMi.eral. Habana, se facilita-
rán pliegos de condiciones y cuantos 
informes fueren necesarios.— Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe, 
C 1435 • alt. G-17 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O 0 Í E B A Q E S 
E l C e n t r o d e C a f é s 
Por ac.uerdo de la Directiva y de orden 
del seftor Presidente, ten̂ o el gusto de ci-
tar á los señores socio» para que acudan 
á la Junta general reglamentaria que so 
celebrará en el domicilio social d̂ l Centro 
el día 25 á las doce del mismo, rogándoles 
la más puntual asistencia en atención á 
quo habrán de tratarse en, ella anuntos de 
gran interés para la Corporaciftn. 
Ila^o constar que, «egún 1» dispuesto en 
el articulo 64 del Reglamento, la junta 
se celebrará y tendrán validez los acuer-
dos que en ella se tomen con el número 
j de asociados que concurran-
| Habana 17 de Abril de 1912. 
M. Cir.rcta, 
Secretario. 
C 144S Jt-18 6d-19 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $36.000,000-00 , 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO 5,L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLAS2 OE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL ? POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
A V I ! S 
OOMPAilü DE SEGUROS l í O O S OOHTRi ÍNOEÜDIO 
Fondos públicos Valor PIO 
C L U B 
Emprésri'o de la República 
de Cuba. . . . . . . 113^ 116 
Id. de la !iep;;l)lica de Cu-
la, Deuda Interior . . . 109% 112 
Olwiguciones pmnera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 116 120 
Obliguclones segunda Mpo-
teca del Ayuntamíeuto 
de la Habana . . . . . 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cleufüegqs á VI-
Hadara . . . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caíbarién N 
Id. primera ' id. Gibara á 
Holguín . . . . . . . . N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . ., . .. . . . 120- 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's • Co. (en 
circulación) 109 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolklades d3 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 118 
Bonos de la'Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos ód 18S6 y . . 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
''"he M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central . . ,. 
azucaren "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Contrnl azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Genorales Con-
solirladas do Gas y Elec-
? trlcldád' 109% 112% 
Empréstito de la lí^ptibllca 
de Cuba, 16% millones. . lf>o lin 
Matadero Industrial. . . . 75 85 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español Qe la lula 
de Cuba 101% 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 118 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99 99% 
Compañíp E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d-?! Oeste N 
Compañía Cubami Central 
Kailway'g Limited Prere-
ridas n 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín , 
Couipnñíá de Gos y Elec-
tricidad de la Habana. . 13: 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita á loa 
señores socios del "Uniórt Club" para la 
| Junta General extraordinaria que deberá 
celebrarse el sábado 20 del actual, á las 
j 5 do' la tarde en el local de esta Sociedad, 
calle da Zulueta núm. 30, con objeto de 
deliberar y tomar acyerdo respecto á un 
particular que la Junta Directiva á virtud 
; de lo que determina el articulo quinto 
j de los Estatutos del Club, estima fuera de 
bu competencia. 
Habana, Abril 11 de 1912. 
L . 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del ¿obrante del año 19C9, y á los que deja-
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de la 
misma á percibir lo que les correEponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 A. 1 
O I M O S B E L E T R A S 
C 1384 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
8-12 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" M A T A D E R O I N D U S T R I A L " 
' Por ordon del señor Presidente y rn cum-
pUmiento de lo acordado por la Junta Gc-
neml Ordinaria celebrada el día 15 del 
corriente rnc». se convoca d los soflorea ae-
ciuni»tas- á Junta G«nernl Extraordinaria 
iuo Ua de cflehrar.se íi las tres de la tar-
de del día 25 del corriente, en la Lonja del 
Comercio, cuarto piso, departamento 416, 
con el siguiente objfio: 
Dar cuenta «on la renuncia del ueñor 
Presidente y Vooale.s de la Junta Direc-
tlVB y eUpir en su cuso, los tjue deban 
•uctituirioB en esop < uñaros. 
Elegir el Vlce-P.rc«Jdfnto, . cinco Vocales 
y Con suplentes fjii<? lian c?8ado en bub 
carsos, do acuerdo con lo preceptuado en 
el artículo Béptinio do lo:< Estatutuá. 
Kahnr.a, 1!) de Abril de 1D12. 
ICl Sorrotarin, 
Dr. DuiuiitRO Mérider 
C 1442 3-18 
IOS, ACitlAH JOS, raqiilaH íi AMARGURA 
IErcch puso* j»«m- el cnbJe, fueilitau 
eurtnn do crédUo y ;..r.-iii letran 
& corta v íartfa vista, 
sobre Nueva York. KueVa Orlean«, Vera-
cruz. Mí'jii'e. San Juan de Puerto iii'-o. 
Ixmdrea. Paríu. Burdeos". Eyon. Kayon-i, 
Hamburgro. Roma. Ñapóles, Mil6n, Gínova, 
Marsella, Havre. Lella. Nantes. Saint Quin-
tín. Dipppe. ToIoubc, Venecia. Florencia. 
Turín, Masino, ote; isí como «obre to.ijB 
las capitales y provincias de 
KM'ASA K ISLAS CWAUIAS 
C 902 156-14 F, 
J . B A L 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 78. 
Hacen pftffiOi por el cabio, piran ,('tr!l 
corta y larga vista y dan cartas de riW 
sobro New York. Elladeina. Sew OrW 
San rranciFco. Londres, París, Madrid, 
celona y dem.'is Capitales y ciudadel 
portantes de los Estados Unidoi 
y lOuropa. así como eobre todos los '"3 
blos de EspaAa v cópltal >' puertos 
Méjico. F t 
Kn combinación con los señores f ^. 
Hollín and Co., de Now York, "'''^rtii 
d̂ nes para la compra y venta de 1 
6 acciones .•()! ixables en la Bolsíl ., pol1 
ciudad, cuyas cotizaciones se recio 
cable o•rectar.iente. .u 
(' 1235 
(S. en r.» 
A M A R G U R A iNUM. 34 
Hacen pagos por «1 cable y giran letras 
| k corta y larga vista, sobre New York, i 
Londres. París, y sobre todas las capitales . 
i y pueblos de España é Islas Baleares y i 
Cañaríais. 
Agentes de la Compañía de ñeguroa con-
i trni incendios 
" R O Y A L " 
C 14:; lóC-i E. 
i l A \ Q :" E U O *.—>! E n (• a d r U K' 
D 1^ < u«a oriEiiuiInu ntc cwlublocidn c 
Giran Letras & la vista sobre 
Bancos Nacionales de los Estados l" 
Dan especial atención 
Olt.WSFEUl KCIAS VOll EL ( 1,1 * 
78-1 Ab. C 12CC 
X 
Habléndoíe cumpKiio el plâ o de diez 
años por el (juc fueron cedidas la:; bóveda:: 
del Cementerio de Cristóbal Colón cuyos 
números sen los siguientes: 19S, 207, 208, 
209. 217, 218. • 2-39, 251,' 256, 2(1̂ , 276, 277, 
278, 281. 283, 292. 196, no:,. 348. 355, 362. 
33::. 380. 383. 3S6. 407, 41], 426, 428, 431, 
4:;7. 43S, 442, 445, 449, 453, 469. 473. 479. 
481, 4S6, 494. 497, 509, 510, 515, 516, 528. 
tíi, 534. 637, 540. 54L 551, 571, 574, 579. 
580. 689, 590. 633, 654, 601, 678, 082, 693. 
700, 701. 702, 703. 707, 708, 710, 711, 712. 
718, 7M, 71«, 717, . 720. 721, 723, 728, 739, 
741. 745. 746. 747. 74S. 749, 751. 753. 7")''.. 
759, 762. 703. 764, 76C. 777. 778. 779. 780, 782. 
785, 787, 788, 789, 792. 793, 794, 705, 706, 7»8, 
799. S02. 803, 806, 807, 808, 809. 810, 818. 
814, $15, 821, 823. SÍS, 830, 831, 833, 834, 
83B. 836, 839. 840. 846. 847, 848, 855. 857. 
858. 8lf9, S62. 863, 865, 870. 872. 873. 874. 
7̂7, STS. S79. 883. 884. 885, 886. 894, 893. 
915, 917, 925, 104G, se avisa por este me-
dio, 6. los interesados. A fin de que acudan 
í\ trasladar los restos mortales (jue en las 
mismas se hallan, dentro del plazo de tres 
meses ft, contar desde la pablicaciftn de es-
te anuncio, y vencido dlcbo plazo, procede-
rá la Administración A la traslación tío los 
mismos al Osario General. 
Habana, Abril 15 de 1012. 
El Administrador. 
Meveriano ;»a1nT.. 
4 ?. 7 3-17 
J O S O E R , A H I L E S 
B A N Q U E A O S 
¡ M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
J . A . B A N C E S Y C 
A. 
BANQUERO 
Tel«fouo A -17:(?. • obií 
AucrLidu pOmero TíS-
Cable EANCES. 
Cuc:i(as <'orrioi< os. 
• Doprisitos «-ou y ülu interés-
Dcscuení tIMínüüracioiie»-
Cambio de 3Ioncdn« 
TcI6fon«> nfim. TU,—Cnble; ••IJaulonurijlie." 
Depósitos y (.'lientas Corrientes. Dcp6- j 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co . 
'iro y Remisión de dividendos é infore-
rfes Préstamos y Pignora. I joes de s alores 
y frutos. Compra y venta d« •valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro eobre las .... , 
principales plazas y también sobre los pue- como las princ!;jnlcs de esta I8^ p» 
blos de España. Islas Baleares y Canarias. COnHESP()\h.\ LES DEL . n i 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. PASA KN LA ISLA DE ' 
C 1234 156-1 Ab. 
Giro de letras y pagos por ̂  t̂ttt* 
todas las plazas comerciales de ngjg. M 
Unidos, Inr,:at«rra, Alemania, Fr9c. d-^B 
lia y Hepúblicas del Certr i y ' " ufcbl* 
'•ica y sobro todrn lar ciudades - j4j. »í 
do España, Islán Paleareis y Can8 
G 1237 
B A N C O E S P A Ñ O L M U l S l á D i C l I B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M 5 . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P A R T A M E N T O DE G I R G S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r o s d e J e t r a 
en pequeñas y grandes entidades, «obre Madrid, capitales de provinein? > 
los pueblos de Esnafta é Islas Canarias, así como sobro los Estados Unidos oe 
rica, Inglatcn», Krnncia, Italia y Alemania. 
C 117S 
C A L L E " P L A C I D O " 
-Ru la última sesión del Aynntamien-
•0 de la Habana propuso un señor eon-
jal Que se Pusiese á la t'alle ê Ber 
el nombre de Plácido, y tomada ce 
naza 
consideración la propuesta, se con-
vertirá pronto en acuerdo del Moni-
'cipi0- * Xo encontramos mal que una calle 
la Habana lleve, como recuerdo y 
digniíieación, el seudónimo del gran 
neta cubano, quien en vida mereció 
nleior suerte y en su muerte más tran-
quila gloria. 
En la historia literaria de este país, 
ocupa Gabriel de la Concepción Valdes 
uno de los primeros puestos entre los 
cultivadores de la poesía. E l está jun-
to con Heredia, la Avellaneda, Luaces, 
2enea y Mendive, formando la media 
docena de clásicos eft verso con que 
nos podemos galardonear. No impor-
ta que su forma carezca de ciertos en-
cantos y exquisiteces ni que en su fon-
jo suela revelar una humildad qu| 
algunos han calificado de servil. De-
masiado hizo con la idea y con la pa-
labra, habida cuenta de su triste si-
tuación y su bajo nivel social. Su mis-
ma falta de cultura, su propia condi-
ción de semi-esclavo demuestran, al ad-
mirarse la fuerza de su pensamiento y 
la facilidad de su rima, la potenciali-
dad de su estro y la brillantez de su 
musa. Fué un talento con visos de ge-
nio quien, más por su instinto que por 
educación, se apoderó de los secretos 
del arte y lo cultivó á veces con pri-
moroso gusto. No sólo estrofas, com-
posiciones tiene que parecen fruto de 
un clásico del Siglo de Oro. E n todo 
nuestro admirable romancero no hay 
pieza más acabada ni perfecta que su 
insuperable Xicotencal. Quizás al-
quien argaya que, descartado el fá-
rrago de su producción total, resten 
muy pocas composiciones de mérito in-
discutible, pues lo demás que escribió 
no pasa de copla vulgar ó de loa rim-
bombante y mezquina. ¿Cuántos son 
los "casos" en que no ocurre algo pa-
recido? E l numen de un gran poeta 
no es rosa que se abre todas las ma-
ñanas, ni estrella que esplende todas 
las noches. Heredia, el indiscutible é 
indiscutido Heredia, no supo siempre ] 
dar á sus estrofas la grandiosa armo-1 
(Psya »i DIARIO DE LA 1¿AIUNA> 
Abril 13. 
Se nos telegrafía de la Habana que 
cada imo de los dos partidos cuba-
nos interpreta á su manera las muy 
Rpnsatas y corteses exhortaciones he-
chas ahí por el Secretario Knox. Se-
gún los libéralos Mr. Knox se ha diri-
gido á toda la gente política para acon-
sejarla que tenga juicio; según los con-
servadores cuando el Secretario ha ha-
Hado de los explotadores do la políti-
ca se ha referido á los que con él ban-
queteaban; esto es, á los liberales, que 
hoy gobiernan. Las dos interpretacio-
, nes son admisibles y se completan. 
Sin duda, la culpa mayor, en la si-
tuación, es de los liberales, dueños del 
poder y que, por lo tanto, han hecho; 
la de los conservadores ha sido, prin-
cipalmente, de omisión, con circuns-
tancias muy atenuantes; y, aunque pol-
las ideas no se distinguen de sus ad-
versarios, si ganasen las elecciones, só-
lo fon no hacer lo mismo que ellos, 
.va tendrían un programa aceptable, 
si bien modesto. 
Unos y otros deben atender los con-
sejos del Secretario Knox y ajustar 
su conducta al régimen especial de re-
laciones qne. existe entre Cuba y los 
Estados Unidos. Esta nación, á juzgar 
nía del Niágara, ni elevarlas á la altu-
ra del Teocalli de Chulula, ni impri-
mirles el brillo del sol, ni saturarlas 
con la infinita tristeza del desterrado. 
E l , como casi todos los viejos líricos 
castellanos, alcanzó la celebridad por 
un corto número de composiciones. Ro-
drigo Garó y Jorge Manrique no ne-
cesitaron sino sendas piezas para con-
servar sus nombres á través de los si-
glos. E n poesía, la puerta de la ver-, 
dadera inmortalidad se abre pocas ve-
ces para un mismo vate. Hecho un flo 
rilegio de las obras de Plácido, no que-
da más pobre ni más rico que el de 
cualquier otro poeta de su categoría; 
y hasta en esto de la cantidad en lo 
mejor de su producción le conceptua-
mos digno de aprecio y respeto. 
Reconocidos los gloriosos títulos del 
insigne mulato ¿ cómo hemos de negar-
le merecimientos bastantes á que una 
calle de la capital lleve su nombre li-
terario, aquel con que firmó los can-
tos que tan espontáneos salían de su 
dulce y entristecido corazón? 
Ahora bien: ¿ por qué no ponerle 
ese nombre á una calle nueva de las 
muchas que surgen con el ensanche; 
de la ciudad ? Esa s! llevaría de veras 
el nombre de Plácido. Bernaza, no; 
porque la costumbre anula siempre los 
nuevos nombres, y seguirá llamándose 
Bernaza, á pesar del acuerdo del Ayun-
tamiento, como Prado sigue llamándo-
se Prado y Obispo, Obispo, por la in-
vencible voluntad del público.' 
A nuestro juicio, el mejor sistema 
de nombrar las calles, el más fácil y 
el más sencillo es le que emplean los 
yanquis y que se sigue en el Vedado, 
usando dê  números y letras. 
Pero nosotros aconsejamos á nuestro 
Ayuntamiento que, si prefiere el otro 
sistema y quiere honrar así el recuer-
do de algunos hombres esclarecidos, 
rotule con ellos las calles de nuevo ori-
gen, único modo de conseguir popula-
rizarlos. Si á O'Reilly le hubiesen 
puesto Estrada Palma, continuaría de-
nominándose O 'Reilly; pero Estrada 
Palma le pusieron á una de las nue-
vas avenidas de Jesús del Monte, y 
todo el mundo la designa y la designa-
rá con el apellido de aquel ilustre Pre-
sidente. 
por la conducta del Presidente Taft, 
no desea acabar con la independencia 
cubana, que no le estorba para nada, 
pero, sí, á vigilarla do cerca. Si su 
desaparición fuese obra de los Esta-
dos Unidos, tendría algunas consecuen-
cias enojosas, de que habla Mr. Syd-
ney Brooks. en una carta, enviada de 
Londres al Post, de Nueva York; una 
de esas consecuencias sería aumentar el 
recelo que los Estados Unidos inspiran 
á las repúblicas ibero-americanas; y 
la otra, plantear varios problemas deli-
cados, financieros y de otra índole. 
Este Mr. Books es un economista in-
glés, que estuvo el año pasado en Cu-
ba, de donde salió con impresiones ul-
tra-optimistas, que nos comunicó en 
articules de magazine y en entrevistas 
reporteriles. Ahora, ha rebajado algo. 
"Un sistema—dice—limpio y ordena-
do de administración es algo que, ra-
zonablemente, no se puede esperar de 
les cubanos en largos años . . . tiene 
que haber en la política de Cuba co-
rrupción, desasosiego, alguna cantidad 
de desorden y, acaso, derramamiento 
de sangre. Considero inevitable todo 
esto. La cuestión para los americanos 
es si lo tolerarán como fase necesaria 
de la evolución cubana ó si lo tomarán 
como razón para poner término al ex-
perimento." 
Este Mr. Brooks es un economista hi-
lo primero. " S i los americanos—dice 
—insisten en (pie la República de Cu-
ba se adapte á las condiciones anglo-
sajonas de probidad y de aptitud, en-l 
tonces mejor hubiera sido no darle la 
existencia; pero si están dispuestos á 
pasar por alto mucho de lo pernicio-
so que hay en las condiciones cubanas, 
aquella república no sólo podrá du-' 
rar, sí que, también, amaestrarse gra-
dualmente en el arte supremamente 
complejo del gobierno propio," 
Dice, asimismo, el escritor inglés 
que, hasta ahora, nada ha ocurrido que 
justifique la intervención americana; 
"pero—añade—no se puede negar que 
hay síntomas alarmantes; de los cua-
les, acaso, el más grave sea la resisten-
cia del partido ó grupo que esté en el 
poder á impedir que le toque su turno 
al adversario. Si se venciese esa re-
pugnancia, Cuba podría establecer, co-
mo España y Portugal, un sistema do 
rotación en el gobierno, por el cual 
cada partido tendría su turno sobre 
una base bien entendida de división 
del botín." 
Mister Brooks, es, como llevo di-
cho, inglés y escritor financiero; y re-
fleja el sentir de los intereses financie-
ros ingleses relacionados con Cuba. 
Hay en su carta unas palabras "ilu-
minativas," como se dice aquí; y son 
estas: " L a capital administrativa de 
Cuba es la Habana; la política es 
Washington; la financiera, Londres. 
Los ingleses han colocado en la isla 
ciento cincuenta (150) millones." 
Esto de la capitalidad financiera de 
Londres hay que tomarlo como un gra-
no de sal; porque si Inglaterra tiene 
en Cuba esa millonada, hay muchos 
más millones allí que no son ingleses. 
Pero esos ciento cincuenta son dignos 
de consideración; y de la carta de 
Mr. Brooks se dedüce que no les con-
viene la anexión de la isla á los Es-
tados Unidos. ¿Por qué? Cuanto á 
seguridad, no les faltaría á los capita-
les británicos bajo la bandera ameri-
cana. O se teme que, con la anexión, 
las empresas americanas suplantasen 
á las inglesas y la aplicación de los 
aranceles aduaneros de los Estados 
Unidos acabasen con la importación de 
artículos ingleses; ó hay algo de po-
lítica en el asunto. 
X . Y . Z. 
E N S A 
E l problema del agua tiene dos ca-
bos importantísimos que atar: el de 
la salubridad y el de la escasez. 
Respecto al primero, fué la misma 
Sanidad la que después de escrupulo-
so análisis hubo de confesar que el 
agua de Vento en algunos trayectos 
de sus cañerías llevaba gérmenes pa-
tógenos. 
n cuanto á la escasez, son los veci-
nos justamente quejosos los que pa-
decen cuotidianamente las pruebas. 
Nombróse una comisión para estu-
diar y resolver estos dos aspectos del 
problema. 
Celebróse en la Secretaría de Obras 
Públicas una reunión de expertos 
presidida por el Secretario de Sani-
dad, doctor Varona Suárez. 
Y leyóse en ella una ponencia re-
dactada por el doctor Taboadela. 
Para la salubridad ,del agua, pro- j 
pónese en ella: 
Primero.—Cierre á prueba de pol-
vo y agua de todas y cada una de las 
torres existentes en el trayecto del 
Canal de Vento. 
Segundo.—Pavimentar, con un ma-1 
terial que no produzca polvo, la cal- f 
zada en todo el contorno de los terre-1 
nos donde se encuentra enclavada la ! 
taza. 
Tercero.—Establecer un sistema 
metódico de riego, con petróleo, en 
esa misma calzada, desde un kilóme-' 
tro antes, hasta un kilómetro des- \ 
pués del lugar donde se encuentra la 
taza. 
Cuarto.—Cubrir con un v material | 
conveniente la mencionada taza. 
Quinto.—Declara zona de resguar-
da todo alrededor de Vento, en una | 
extensión de cincuenta metros, y lo 
mismo con respecto á Palatino, 
Sexto.—Colocación de una tela me-1 
tálica, de bronce ó cobre, de malla fi-
na, en el lugar denominado "boca de 
pescado." donde por razón de la re-
lativa lentitud del agua que allí bro-
ta de un manantial auxiliar, pudie-
ran desarrollarse larvas de mosqui-
tos 
Para remediar la escasez indiya la 
ponencia que se redacte una circular 
pública, solicitando y excitando la 
cooperación y los consejos de todos 
cuantos puedan dar luz en el asunto; 
que se estudie un reglamento correc-
cional para todas las faltas y descui-
dos que den lugar á los escapes y las 
pérdidas del agua, y que se establez-
ca en Palatino un teléfono con guar-
dia permanente para recibir las que-
jas de los vecinos. 
L a voluntad celosa y bien encanga-
da, las soluciones concretas y medi-
tadas, el ponerse en inteligencia y 
contacto con los quejosos, son gran 
parte para resolver los más arduos 
problemas. 
L a Sanidad se ha puesto en camino 
de acabar con los microbios y la es-
casez del agua. . 
Ahora falta que el pueblo no se eche 
hacia atrás. 
Niegan los asbertistas y hernan-
decistas la legalidad -de la Asamblea 
liberal. 1 
Si de todos modos no han de acep-
tar sus acuerdos, no comprendemos ese 
empeño en discutir si son ó no legales. 
Con decir que no quieren á Zayas 
como candidato, sino á Asbert. ya tie-
nen resuelta la cuestión. 
Que sigan el consejo de " E l Mun-
do" y celebren por su parte otra 
asamblea. 
'Esa sí que será legal. 
Un jefe del partido liberal, miembro 
prominente de la Asamblea, ha mani-
festado lo siguiente á " L a Discu-
sión ' \: 
"Aducen, me dicen, que la Asam-
blea reunida el 15 no es legal; y nada 
máK lejos de la verdad. Se citó por 
petición de los amigos del señor As-
bert. por ellos se señaló la fecha de 
la reunión y reglamentariamente se 
procedió desde el primer momento. 
Nadie puede negar su legalidad; fué 
integrada por elementos de todas las 
provincias, con "quornnr' suficiente, 
y su periódico justamente dio las ci-
fras que demostraban con exactitud el 
número de concurrentes y los distintos 
tantos por ciento de los asistentes en-
tre congresistas y delegados; y de 
mauera elocuente loe númeiv>s decían 
quiénes constituían mayoría y resulta-
ba que la leaalidad de la Asamblea 
quedaba evidentemente demostrada 
por ese trabajo. Por tanto, esa razón 
no existe. 
"Mire, mi amigo; usted puede in-
formar á sus lectores, sin temor de 
equivocarse, que la unificación vendrá. 
Es conveliente á todas las ramas del 
Partido: no hay quien pueda probar 
la ilegalidad de la Asamblea, y los ele-
mentos de la intimidad del señor Za-
yas están en un estado de ánimo que 
se aleja mucho de la intransigencia y 
se acerca bastante al buen deseo de ar-
monizar, aceptar y sumar." 
La más positiva y valiosa de esas 
manifestaciones es la que se refiere á 
la unificación, la cual, según el decla-
rante, vendrá de seguro. Los cajistas 
tienen las puertas francas para los as-
bertistas. No en vano son, hasta ahora, 
les vencedores. 
Falta solo un detalle insignificante. 
Que los vencidos se decidan á entrar 
oor ella. 
No escatimamos al digno cubano que 
hoy está al frente de la Secretaría de 
Hacienda nuestra más sincera felicita-
ción ; él ha demestrado su interé.s por 
proporcionar los medios de vida á va-
rias familias cubanas, de veteranos ó 
no- pero cubanas de historia limpia, y 
con esa medida ha demostrado que ama 
con altas miras á su país; ha puesto de 
relieve sus sentimientos patrios y sus 
condiciones de previsión tratando de 
mejorar nuestra producción. 
Doscientas serán las caballerías de 
j terreno que se repartirán. Los genera-
j les Núñez y Vega, unidos al ingeniero 
i señor Fontela. están nombrados en co-
j misión para asistir á la eleec-ión de tie-
rras allá por Manzanillo, y el próximo 
domingo saldrán para ese lugar. 
Eso ya es bastante mejor que la 
campaña de las proscripciones. 
Los que cultiven esos campos, ve-
rán como la tierra admite y recompen-
sa el trabajo y los sudores de todos sus 
hijos, sin privilegios, sin odios rui-
nes. . . . . . . . 
Solo nos permitiremos hacer un lige-
rísimo reparo. 
E n vez de familias cubanas "de lim-
pia historia" hubiéramos escrito nos-
otros familias cubanas "de reconocida 
henradez y laboriosidad." 
Esa "limpieza" es del todo imliscu-' 
tibie. " , . 
B A T U R R I L L O 
Mientras la retórica florida del se-
ñor Sanguily demostraba á sus oyen-
tes que todavía el ilustre director de 
Hojas Literarias puede dar lecciones 
de hermoso decir á los noveles litera-
tos, y ftiientras en su incurable obse-
sión recordaba pasadas tiranías y* fa-
tales errores, que en catorce años he-
mos podido borrar si capacitados es- i 
tábamos para sacudirlos, el diplomá-
tico americano, hablando lenguaje de I 
tal, pareo y preciso, sin flores ni iraá-
genes, fulminaba contra nuestros des-1 
aciertos republicanos la más delicada | 
de las censuras. ! 
Las recientes pugnas del zayismo y, 
el asbertismo no han respondido, si-
no muy naturalmente, á las paternales 
advertencias de Knox; este personalis-
mo y este bregar encarnizado por las 
gangas del Poder, bien claro demues-
tran que de la visita del diplomático 
no han .sacado los liberales la enjun-
dia debida, simplemente porque no pa-
ra entender su lenguaje están prepa-
rados. 
"Un pueblo que se liberta de la 
opresión y la tiranía, no crean uste-
des que mejora de condición si se de-
ja guiar sin restricción por las'ambi-
ciones desatadas de. los elementos que 
lo integran y que necesariamente le 
conducirán á la más completa anar-
quía." Así dijo, y dijo bien. E s por 
eso que las tardías invocaciones de 
opresión y tiranía resultan niñadas, 
cuando precisamente se vive en honda 
anarquía moral, porque las ambicio-
nes desatadas de los elementos directo-
res han prostituido los sentimientos de 
las multitudes. i 
"No crean ustedes que así mejoran 
los pueblos," dijo Knox; no lo cree-
mos unos cuantos, los que hemos pen-
sado que lo más preciso es el desinte-
rés en los de arriba y la educación en 
los de abajo. Pero lo creen los que, 
por ir en el machito un poco de tiem-
po, á las hondas inquietudes hacen oí-
dos de mercader y del triste porvenir 
nacional se desentienden. 
"Desconfianza, disidencias, retrai-
mientos, apatías, acaban por privar á 
un pueblo de su libertad. Todos han 
de trabajar con lealtad y dirigir sus 
esfuerzos hacia una misma finalidad, 
ó no tiene derecho perfecto ese pue' 
blo á Su gobierno propio. L'nir á to-
das las clases del país es conveniente. 
No se debe permitir cine los destinos 
de la nación caigan en manos de unos 
cuantos que no teniendo nada que per-
der y sí algo que ganar, convierten en 
granjeria la vida política de la na»„ 
ción.'' 
Alusión más transparente no puede 
darse, ni observación más directa y 
ajustada á la realidad de este caos 
mental y social. Sordos son de naci-
miento los que no la han entendido. , 
Oí de labios del ilustrado oradof 
asbertista Sánchez Fuentes, en recien-
te mitin, un sofisma que después he 
visto repetido en distintos periódicos, 
alarmados por el posible triunfo de los 
conservadores. "No puede ser que una 
minoría venza en elecciones democrá-
ticas; podría ser causa de trastornos1 
que la mayoría del país, que es libe-
ral, resultara gobernada por la mino* 
ría conservadora:" tal es\el argumen-
to Aquiles de los que olvidan que 
cuando las elecciones son honradas, los 
electos lo son por la mayoría de los 
votantes, y entonces resultan minoría-
los vencidos. 
Admitamos que los más de los cu-
banos son liberales. Supongamos que, 
cansados y aburridos, se retraen. ¿No 
deben entonces ir al poder los conser-
vadores porque resultan menos en nú-
mero" /Quién entonces gobernará^. 
Continúen las actuales divisiones; frac-
cionados en tres grupos los liberales y 
unidos y compactos vayan á las urnas 
los conservadores ¿no serán éstos los 
vencedores, por honrada mayoría? ¿ój 
es que no deben ir á la lucha ellos si-, 
no los grupos liberales porque si se! 
unieran serían más aunque atomizados 
estén? 
Seguirá siendo liberal la mayoría 
del cuerpo electoral si la doctrina les. 
mantiene unidos; desde que el fulanis-
mo les divide, desaparece el elemento, 
liberal para dar lugar á los grupos fu-, 
lanistas. Y entonces no triunfarán y; 
los hernandecistas, ninguno de los cua-: 
les es mayoría en el país. 
Hay otro punto olvidado. 
L a estadística electoral demuestra 
que la mitad de los ciudadanos con vo-| 
to no concurre á las urnas. Con el mis-
mo derecho con que se supone libera-i 
les á los retraídos, se les puede suponer 
conservadores. Más creíble es que sim-1 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
; CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETl-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CUBARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tem» el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso recer.stituyínííj del 
sistema nervioso en genersi. De venía en 
Droguerías y farmacias. 
C 1131 A. 1 
Lo de la repartición ríe tierras del 
Estado á familias cubanas parece que 
va de veras. 
Leemos en el mismo colega 1' L a Dis-
cusión": 
m m i 
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QUEBRADURAS. 
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E L B U C C H Ü - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
E L BUCCHLHBASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales romo el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIOU, M E N E T R I E R & C", PARIS 
Dfp(i«itos en La Habana ; Droguería SARRA D - Maauel JOHNSON 
D A D C R 
El mislr deTirfflnio Xff-rrdalil es 
Jlíslr deTirflnio Xinrrdalil es soberano contra todos los accl-
denfes de la menopausa o sea el relorno de la edad ; hemorragias, 
congestiones, Tshidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
digestiTos y nerTiosos, estreñimiento, etc. 
Escribir: #r««nat*a TJ'TKSAXX., 91, A^Ciar , Hn.BAW.a,, 
para el enrió gratuito del folleto explicativo 
De Venta en todas las Drotrnerías v Farmacias. 
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B O Y 
POK EL PADRB 
L U I S C O L O M A , S . J . 
RE I.A. 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
?oesí?.," Obispo 135.) 
(ContinQa) 
Y debía ser verdad, porque con ex-
pente apetito se engulló una enorme 
J^aja de ehoeolate y dos grandes bizcó-
los do los que llamaban entonces mo-
Jco«es. Entre bizeocho y bizcocho hizo 
#Jna. Pausa, v precintóme con estudia-
indi ferencia: 
^ Y i sabes tú lo que ha movido á la 
0 Astures á tomar tan á pechos mi 
defensa ? . . . 
que la habrá movido lo que la 
^aeve á ella en todas sus cosas: hacer 
Por amor de Dios v del prój imo. . . 
?o !ía Cri esto llaya ent"rado también al-
te j ] mucho cariño que me tiene á mí, 
\ 0,1 las simpatías que tú ha vas podido 
,risPirarle... 
diP'i?0 PU€clen ser muchas en justicia, 
^Jo Boy amargamente.—¡ Si tú supie-
Hov to niás sabía >ro ysabe ol lecfor f,ue 
Misino; pero como tocaba el asun-
^ ¿Le carca, á la E r a aniiaua de 
éste apresúreme á dar otro giro á la 
conversa-ción, refiriéndole, para rema-
char el clavo, la visita que la Condesa 
de Astures ddebía haber hecho ya al 
contraalmirante Deza, y la espontanei-
dad y eficacia con que se había ofreci-
do á' quedarse ella misma hecha cargo 
del asunto, durante mi ausencia, en-
cargándome á mí que no me cuidase de 
nada, más que de acompañarle á él, y 
no abandonarle hasta que le dejase en 
salvo y completamente tranquilo: sobre 
todo, había insistido mucho ella en lo 
de completamente tranquilo. 
Escuchábame Boy como avergonza-
do fijos los ojos en el müamol de la me-
sa, y con honda sinceridad dijo al cabo, 
respondiendo á su pensamiento: 
¡Y luego dirán que ya no andan 
santos por la tierra! 
Las dos daban en el reloj de la Puer-
ta del Sol cuando lí/gamos al hot()l en 
que nos hospedábamos. Detúvose Boy 
en el umbral para encender un ciga-
rro: la noche estaba apacible y sere-
na: veíase escasos transeúntes en todo 
lo que divisábamos de la Puerta del 
Sol y de la calle Mayor por el otro la-
do: sólo una pareja estrafalaria, de 
esas que se encuentran en Madrid á al-
tas horas de la noche, un señor gordo y 
una mujer chica y regordeta, dialoga-
ban vivamente en la acera de enfrente, 
delante del palacio de Oñate. 
úQné bien vnv á Tlormir daarm&i 
de tantas satisfacciones!—dijo Boy con 
un suspiro de bienestar sosegado y tran-
quilo.—Lo único que puede turbarme 
el sueño es el recuerdo de ese pobre 
Bermúdez.. . Si vieras qué horrible es-
taba, lívido y desencajado, cuando me 
dijo con voz que parecía un aviso del 
otro mundo: " Y ¿qué he sacado yo 
de todo esto, señor Cnde ?. . . ¡ Los re-
mordimientos que me agobian por ha-
ber perdido á Vuecencia, y la angustia 
de dejas á mis hijos en la miseria!.. . 
Porque estoy cierto 'de que la señora 
Duquesa ño hará por ellos nada, na-
d a . . . " 
— Y tú, i qué le dijiste ?. . . 
—Pues ¿qué le había de decir, maja-
dero ?. . . Que- yo le perdonaba de todo 
corazón, como en efecto le perdono, y 
que me haría cargo de sus hijos, como 
lo haré. Dios mediante. 
—Pero /. hss pensado bien lo que es 
hacerse cargo de nueve''hijos ? . . . 
—Aun cuando fueran los sosenta mil 
que parió la reina india Soumati den-
too de una calabaza, hubiera hecho lo ¡ 
mismo. . . i Sabes tú lo que es la angus-
tu de un padre moribundo ansiando i 
por sus hijos ? . . . ¿ Para qué soy yo j 
Orande y rico, sino para hacer el papel 
de Providencia en estos c b í s o s T . . . 
^ Tentóme entonces el diablo, y sucura-
M sin gran violencia. 
Conmovido por la generosidad del 
Bnv. v anhra todo uar la sencilla oa, | 
pontaneidad con que nacía y se arrai-
gaba en su corazón todo lo grande y lo 
noble, como la cosa más natural del 
mundo, no pirde menos de repetirle las 
mismas palabras que había aplicado él, 
un momento antes, á la Condesa de As-
tures : 
—¡Y luego dirán que no andan san-
tos por la t ierra! . . . 
E n el acto vi alzarse sobre mí el for-
midable puño de Boy. . . Hurté el cuer-
po huyendo hacia la calle Mayor: co-
rrió Boy tras de mí; mas encontróse 
una piedra ó un madero, ó no sé qué 
proyectil, y me l̂o tiró por lo bajo con 
tal violencia y tan mala fortuna, que 
fué á dar entre las piernas de la pare-
ja estalfarina que dialogaba ante el pa-
lacio de Oñate . . . 
Lanzóle el señor gordo hacia donde 
estaba Boy, y víle á lo lejos gesticular, 
furibundo... Boy gesticulaba también 
con la misma furia. De repente el ca-
ballero gordo dió un paso atrás, sacó 
una cartera y tendió con ademán trá-
gico á Boy una tarjeta. 
Tomóla éste, y con la misma solemni-
dad sacó también su cartera, dióle al 
gordo otra tarjeta y separáronse ambos, 
fieros y arrogantes, como si dijesen ei 
uno: 
"¡ Ay de tí si al Carpió voy!., . "a 
respondiese el otro: 
"i Ay de tí si al Carpió vienes!. . . " 
Volví oresuroso al hotel renegando 
del lancecito d-e honor que se nos ponía 
de por medio, y de la imprudencia de 
Boy al entregar" una tarjeta suya á un 
desconocido. Encontréle subiendo tran-
quilamente la esealcm. 
—¡Pero hombre!—le grité.-—¿Cómo 
te has atrevido á dar tu tarjeta á un 
hombre que no conoces?... 
—Yo no he dado á nadie mi tarjeta— 
me contestó. 
—¿Cómo que no? . . . ¡ Si yo lo he 
visto!.,. 
—Mira, Burundín—me dijo con mu-
cho reposo,--eres más tonto que los ca-
labacines que nacieron de aquella reina 
india. . . Lo que has visto es que un se. 
ñor^ gordo me pedía mi tarjeta para 
enviarme sus padrinos; pero como yo 
no tengo tarjetas mías, porque no las 
he traído, ni aquí me las.he mandado á 
hacer, le di una de uu' escribano que 
casualmente llevaba en la cartera... 
Fué tal el flujo de risa que me aco-
metió al imaginarme la cómoca escena 
á que debía dar lugar aquella -diablu-
ra de Boy. que rompí á reir á carca-
jadas. Boy añadió muy serio: 
— E l pobre escribano-rae dió ayer su 
tarjeta en casa del n.-nario. suplicán-
dome que le proporcionara negocios. 
Ahí lleva uno.. . Y no creas que es de 
un cudquiora : es de un Capitán de Ca-
rabineros retirado. . . 
— ¡ Y tú eres un chiquillo sin reti-
rar !—exclamé riendo.—¡ Chiquillo se-
rás hasta el fin de tu vida!. . . 
Pegáronseme á la otra mañana las 
sábanas, como suele decirse, y á las db-
éé del día aun no había yo dado cuenta 
de mi persona. Despertóme á esta hora 
un tremendo azotazo y la sonora voz 
de Boy, que me gritaba:. 
—¡ Arriba, perezoso!... ¡ Que se va 
el tren, y esta noche nos marcha-
mos !.. . 
Venía de la calle muy alegre y satis-
fecho, al parece^ y traía en la mano 
una gran cartera de papeles. 
—¿Que*iios vamos?—dije yo entre 
sueños—¿Y adonde nos vamos?... 
—A Zumarripa. ' , 
. — j Y dónde está eso?... 
— E n las Batuecas, tu patria. . . Lin-
dando casi con la China. 
' —¿ Y á qué vamos allí ? . . . 
—A llevar una carta. 
Creí todo aquello una broma de Boy, 
.y volviéndome del otro lado, le dijel 
—Pues si llegas á Pekín, dale de mi 
parte al Emperador un recadito. 
Sentóse entonces Boy en mi misma 
cama: sacó de la cartera un gran car-
tapacio, y dándome otro tremendo azo-
tazo para llamar mi atención, dijo po-
niéndome la carta sobre las narices: 
-^¡Mira, mentecato..., mira! 
{Coni inuará) 
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paticon ron éstos que con aquéllos los 
neutros, porque el liberalismo es ba-
tailador, y porque siendo gobierno na-
da tienen que temer de la ludia polí-
tii-a. Luego, sumados los votos reales 
del parrado eon los votos neutros, bien 
pudiera resultar que los liberales fue-
ran minoría. . 
Y una última consideración: los pue-
blos rectifi'-an, aprenden, se orientan, 
toman mejores caminos en presencia 
del desastre. ¿Por qué no resultaría 
qno inü's de liberales dieran BU voto 
á los advérsanos si en ellos vieran la 
posibilidíid de mejor situación para el 
FaíR ? 
Abí e¿ta eV ejemplo de Inglaterra, 
donde un Ministerio hace las eleccio-
nes y las pierde. Xo es que fuera mi-
noría el partido gobernante: es que mi-
les de sus hombres creyeron llegado 
el momento- do' censurar la obra de los 
suyos y atloptar orientaciones distin-
tas. De seguir como vamos, no será 
raro que, sin la educación inglesa, 
triunfaran los conservadores por ma-
yoría inmensa aunque sus electores de 
siempre fueran menos en número que 
los liberales aeti'vos. 
Eviten el desastre éstos: pero si vie-
ne, no habrá por qué irritarse contra 
los otros, que éstfití cu su derecho per-
fectískno'xíé luchar y vencer. 
Pero, después de todo: ¿hay segu-
ridad (•ompleta de que se celebren las 
éleccufoeff cr ' Noviembre ! 
Tales cosas pueden ocurrir de aquí 
á entonces, que bien pudiera resultar 
un forzado apla/amieuto del precepto 
legal, ('liando se vive en ja anarquía 
polítiea eji que estamos viviendo, nadie 
sabe U 'qtfk puede ocurrir, de insólito y 
de triste.. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
joaqlm'n K. AKAMBURU 
Don Enrique Díaz 
Nuesfi'o cstiiñado amigo don Enri-
que Día/ ha sido nombrado por la ca-
sa importadora de vinos del señor 
ManueFíirande su representante 
neral M íbdá la Isla. 
FeliciVáliios al señor Díaz por su 
nombramii'iito.. y al señor G-rande por 
el acúeí;t(.)r,que tuvo al designar para 
represejut aa; su casa á quien como el se-
ñor Díaz, cuenta con numerosas sim-
patías en el comercio. 
R e t r a t o s 
Artísticos y-comerciales desde un 
peso ia media doeaa en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén dt 
efectos' fotoaráficos. 
A R G E N T I T A 
Coníiicto recrudecido. 
E l conflicto surgido entre la:, ua-
í ciones italiana y argentina, ú eouse-' 
cuencia de las medidas de orden sani-
ta.io impuestas por es'. i última á *ds 
emigrantes de la península, y del 
cual nos ocupamos detL-nidam-nte en i 
; su oportuniJad, había Quedado al pa-
recer solucionado, por eso bénaós vis-
to con extrañeza que contra lo que se 
i podía esperar, se lian producido nue- i 
I vameute entre las cauncillerías -do . 
' ambos países diferencias que retarda-1 
ran, tal vez por mucho tiempo más, 
¡ el llegarse á un acuerdo definitivo ; 
respecto de la situación de las reia-• 
• ciones cordiales entre ambos países. ; 
Después de llegarse ai acuerdo eii j 
•Jo de la cuestiín sanitaria, el gobier-' 
no italiano parece que trata aiiora 
de hacer-entrar en las negociaciones,. 
! asuntos coirupietamente extraños y : 
I de tal naturaleza, que el de la nación | 
i del Plata no puede por menos eme 
| rechazar, por cuanto siendo ajenas á" 
la cuestión misma que provocó el 
Ic-onfiieto, y por lo tanto impertineu-
i tes, representaría el aceptarlos, hacer 
! figurar en tratados internacional«-s 
i determinaciones que están resueltas 
' por la legislación de aquel país, vL-
1 niendo á crear en beneficio del ele-
¡ mentó inmigratorio italiano en la Ar-
! gentina. algo así, como una clase pri-
vilegiada de trabajadores. 
E l gobierno italiano se quiere 
aprovechar de la coyuntura que le 
ofrece el tratado queJia de regular 
en lo porvenir las relaciones de in-
tercambio entre aquella nación y la 
Argentina, y pretende que ésta le 
garantice en favor de los trabajado-
res procedentes de Italia, ciertas con-
diciones favorables relativas á los 
contratos de trabajo, en lo cual, es in-
negable que dicho gobierno de Roma, 
procede muy en orden respecto á la 
seguridad y ventaja de sus naciona-
les que salen á correr el albur de la 
vida emigrante, pero es claro, que és-
to no significa el que también el go-
bierno de Buenos Aires, deje de estar 
en su derecho al rechazar exigencias 
de tal naturaleza que interpretará ca-
si como una ofensa á la confianza que 
á su juicio deben de inspirar los Có-
digos del floreciente país, y las leyes 
dictadas en beneficio del obrero, que 
amparan lo mismo á los inmigrantes 
italianos qüe á los de cualquiera otras 
procedencias. 
En la República Argentina los in-
migrantes italianos, como es justo y 
nat^al. son considerados lo mismo 
que los de cualquiera Otra proceden-
cia y por consiguiente gozan cuando 
entran en aquel territorio de tocUfl 
las franquicias y derechos comunes 
que consignan la Constitución y las 
leyes, y no sería natural, que sobre 
tales prescripciones fundamental-'s 
versaran tratados especiales que ven-
drían á desmoralizarlas. 
P'vien lcr como «interesa el gobier-
no italiano ahora, que se estipulen 
contratos de trabajo, é indemnizacio-
nes para los obreros italianos en caso 
de accidentes de trabajo, equival-
dría á crear privilegios y ventajas 
irritantes en aquel país, por razones 
de nacionalidad. lo cual no es racio-
nal, ni aun tratándose de la propia. 
Y abrigar tales pretensiones, pre-
cisamente cuando se procura regula-
rizar la situación creada por las me-
didas de orden sanitario que fué el 
motivo, real ó* aparente, del conflicto 
italo-argentiuOj parece inconvenien-
te y como un pretexto para entorpe-
cer el arreglo, puesto que no es poso-
ble que se crea Italia que fácilmente 
se avenga dicha República á aceptar 
una exigencia de tal nautraleza. 
Cierto que la-República Argentina 
necesita del bracero italiano, que fe-
cunda sus tierras, pero no lo es me-
nos, que el Oro argentino lleva el bie-
nestar á muchas familias en Italia y 
por lo tanto mutuamente se necesi-
tan. 
La labor de las cancillerías no es 
otra que facilitar ese benéfico inter-
cambio. 
Les elecciones 
E l día diez del actual deben de ha-
berse celebrado las elecciones de se-
nadores y diputados en la citada Re-
pública Argentina. 
Según parece es la primera vez que 
toman parte todos los partidos en ia 
•lucha, ó por lo menos los más impor-
tantes, que son; el de Ta Unión Na-
cional, que es el que está en el poder; 
la- Unión Cívica, formada por los ele-
mentos moderados ; el Radical, que se 
había abstenido de tomar parte en las 
luchas activas de la política durante 
muchos años; y.los socialistas los 
cuales han mostrado gran actividad 
,y esperaban elegir dos diputados 
cuando menos. 
Las noticias más recientes inJica-
ban como seguro el triunfo del parti-
do de Unión Nacional si bien los ra-
dicales habían logrado el elegir cin-
co diputados. 
Entre los candidatos triunfantes se 
cuenta á don Estanislao Zeballos. ex-
ministro de Relaciones Exteriores, y 
al . señor Náón. actual Ministro en 
AVashington. y se creía también que 
haya sido derrotado el Dr. Drago. 
R E V I S T A T A B A C A L E R A 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI. Es el desinfec-
tante y desodorizante más poderoso. Si se pone previamente un chorrito de este líquido en el 
roinal, las deposiciones resultan sin peste alguna; esto es, completamente inodoras. 
Aguas corrompidas, Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
íüate.rj^ que apeste quedan completamente sin mal olor si se les pone en contacto con ORODONI. 
De venta en Boticas y Farmacias. 
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r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
B l l f i H E S l J l 
E F E R V K S C K N T E — S A I 3 U O S i V 
FRASCC PEQUEÑO 20 CT8. 
P o r I ^ a r > I a > a x a s 
d r o g u e r i a s a r r a 
Y RARV. /VGIAS 
I g ^ P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T » 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
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Agentes: Ladislao Diaz Hermano, teléfono A-2090—Ramón Planiol, teléfono A-7610— 
/ Agapito Cagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
Entrevista con el señor Arango, 
Presidente del Trust Tabaca-
lero. 
CuanJo llegamo.s á las elegantes ofi-
cinaa del " T n i s t / ' nes recibió el cum-
plido y caballeroso don Antonio Boseh, 
secretario de la Compañía. Una vez 
enterado del objeto de nuestra visita 
nes condujo al despacho del señor 
Arango, dos recibió con la amabili-
dad y llaneza que le es característica, 
á pesar de su aire napoleónico." 
Comenzamos á interrogar y el señor 
Arango á responder, á enseñamos no-
tas, á presentamos cifras, y á compás 
de él su secretario el señor Bosch, que 
nos ayu:ló á las mil maravillas. 
{. .* ' 
' ' E l estado general del "Trus t" 
e.s bueno, trabajamos bastante y. lo 
que es buen síntoma, creo poder seguir 
en el mismo estado. Hasta hoy no he-
mos rebajado y haw ya tres años que 
vamos sosteniendo el mismo personal 
en las fábricas." 
" E s "completamente incierto, eso 
que se^ha dicho de que «1 Trust* 
piense llevarse fábricas para Tampa, 
por ser esto un absurdo. Lo ees, por 
nue si se trata de una marca de po-
ca monta., es preferible llevar una nue-
va, pues el acreditarlas en el mercado 
íiMicrkano costaría el mismo trabajo; 
y si se trata de una marca de primera, 
sería matarla, pues en Tampa sólo po-
dría trabajar para <»1 Norte, y las mar-
cas '.le Cuba trabajari para los merca-
dos de todo el mundo. Y a usted ve; no 
cabe ni pensarlo." 
i . . . ? 
"Por lo que hace á la cosecha espe-
ramos una cosecha lo que se dice bue-
na. Hasta hoy se presenta inmejorable 
en todo el sentidlo de eííta frase." 
"Que la industria decae es un he-
cho. Todos los países gravan nuestro 
tabaco más cada día, y luego para col-
mar la medida cada vez se hacen más 
exigentes los mercados. Hoy todo el 
mundo rechaza el tabaco maduro, y 
hasta la Argentina, que antes lo lleva-
ba, exige ahora "clarito." Derechos 
enormes, exigencias rayanas en lo im-
posible, dificultades por todas partes, 
esta es la ludia de la primer industria 
de Cuba." 
¿ . . . ? 
—"Sí, señor; la primera. ¿Qué im-
porta que tengamos una gran zafra de 
azúcar este ó el otro año? Esto á quien 
debe alegrar es á los de fuera, que son 
los que en resumidas cuentas se llelvan 
el dinero, salvo el peso ó los ochenta 
centavos del tumbador de caña; y en 
cambio el dinero del tabaco todo que-
U n T ó n S c o y E s t i m u l a n t e 
Ninguna otra medicina ha guardado el 
puesto de honor por más de 50 años. Es 
el verdadero elíxir de la vida que forti-
fica al cuerpo, al cerebro y á, los nervios, 
y que promueve la longevidad. De ven-
ta en todas partes en BOTELLAS SE-
LLADAS solamente. 
The Duffy Mait Whiskey Co., Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
da en Cuba í es el nervio, la fuerza vi-
tal de nuestra vida económica. Se debi-
lita la fuerza de trabajo en el tabaco y 
esa debilidad repercute en todas las es-
feras del comercio y la propieiad: des-
de el bodeguero al propietario de c-asas 
se resienten. Con la caña no pasa eso: 
una zafra mayor ó menor es un latido 
que casi no se marca en el pulso nacio-
nal." 
"Del tabaco, solamente en el 
"Trust" ganan la subsistencia unas 
diez y seis mil personas por lo menos, 
y la que menos devenga un jornal de 
dos pesos diarios; la que menos, la más 
humilde." 
i . . . ? 
"Pesde luego que yo creo que el 
gobierno debía y puede hacer algo en 
beneficio de esta industria, que es la 
arteria principal del organismo eaonó-
mico de Cuba. Para hacer que los paí-
ses que hoy gravan nuestro tabaco en-
tren por razones, hay en las obras de 
.Economía Política una receta: la gue-
rra de tarifas. .Una sabia política dé 
expansión comercial, con^ertaciones de 
convenios y tratados justos y equitati-
vos ^on los países que nc.s consumen 
poco y á los que nosotros consumimos 
muchos millones, he ahí lo que urge 
haoyer." 
" E n la Argentina, por ejemplo, pa^ 
ga derechos h&sta la caja de madera ó 
zinc en que se embarca el tabaco, y 
con más ó menos rigor casi igual 
los demás países. En Españá un 
cajón de cincuenta tabacos que aquí 
vale cinco pesos, cuesta allí una vez 
pagados los derechos, diez ;/ siete pesos 
con diez y seis centavos." 
/ . . . . ? 
" Nuestras exportaciones el año últi-
mo alcanzaron la cifra de 186.542.433 
tabacos, siendo el mercado inglés el 
que m4s nes consumió, pues estuvo cer-
ca de los sesenta y siete millones; el de 
los 'Estados Unidos nos llevó unos cin-
cuenta y ocho millones. E n total, en 
3911 exportamos diez millones más 
que en 1910." 
Al llegar á este punto de nuestra 
conversación con el señor Arango nos 
damos cuenta de varios individuos 
esperan por él para tratar los míílti-
ples asuntos que requiere la obra co-
losal de dirigir un número de Sáftneas 
tal como el que posee la rica Compañía 
tabacalera, y nos despedimos del señor 
Antonio Bosch, á quien clamos las stm-
cias por las deferencias que con nos-
otros tu)vo. 
m r . r . 
A n u e s t r o s a b o n a d o s 
A causa de una pequeña interru 
ción en el motor que mueve nû gtS 
rotativa, salió retrasada la edici.' 
de ayer tarde, no 'llegando con s>a 
acostumbrada oportunidad cá manoU 
de nuestros suficriptórés de la Hab-3 
na y del interior. 
A ellos rogamos disculpen esa 
tardanza que obedeció á causa ajena 
á nuestra voluntad. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 18 
m- del Observaciones á las ocho a 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar dei 
Río, 76C.0Ó; Habana, 760.00; Matanzas 
760.0C; Matanzas, 759.14; Isabela de ga! 
gua, 760.31; Camagüey, 761.29; Manzam 
lio, 761.54; Songo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del ^ 
mentó, 24'6, máxima 32'6, mínima 22,0-
Habana, del momento, 26'0, máxima SO'g 
mínima 24'2; Matanzas, del momento, 26,o' 
máxima 33'3, mínima 22'0; Isabela de Si¿ 
gua, del momento, 25'5, máxima 33'0, mt-
nima 22'5; Camagüey, del momento, Ŝ's' 
máxima 35'3, mínima 22'6; Manzanillo, dei 
momento, 27'2( máxima 31'3, mínima '̂e-
íongo, del momento, 24'5. máxima 3W 
mínima 23'0. 
Viento—Dilección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
baña, S, 4.5; Matanzas, S, 4.5; Isabela de 
Sagua, SSE, flojo; Camagüey, E, flojo-
Manzanillo, ENE, 1.6; Songo, E, 4.5. ' 
Lluvia en milímetros: Camagüey: 21.2 
Estado del cielo: Pinar del Río y H* 
baña, parte cubierto; Matanzas, Isabela d« 
Sagua, Camagüey, Manzanillo y Songo, 
despejado. 
Ayer llovió en Contramaestre, Camv 
güey y San Andrés. 
ZONA FISGSL J i E LA HA BARI 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas % 2,255-70 
Por Impuestos 9,398-08 
Por Fondo Epidemias . . . . 26-00 
Total 
Habana, abril 18 dé 1912. 
% 11,679-78 
L a higiene prohibe el abuso áe ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
D i s B e o s a r i o " L a C a n f l a í r 
Los niños pobres y desvalidos caen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan loche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio.s premiará á las personas que 
no olvidan á los niíío.s desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 53. 
dr . m. D E L F I N . 
D I A R R E A S C O L I C O S 
'PAPELILLOS' 
D I S E N T E R I A S 
O o s 
del Dr. J. GARDANO 
Curan infaUblemeatr, en breves días, y para siempre: 
Diarrea* rrfiaioan, colcri formes P iafecciona».—Catarro inlentinal.—PoJoH.—Cfllleoa.— 
Dlnenterfa. Jamfls fallan, sea cualquiera, la causa y origen del padecimiento.— îern» 
l»re triunfan, porque obran con más actividad que ning-ún otro preparado; 
J A R A B E DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninnrun otro 
le iguala y supera. La Nenrastenlu. Cloro-auemla, Impotenela, PC-rdldaf». Abatimiento, 
Inapetencia, Tlnlr; incipiente. Broutiuinl. \snia etc., son siempre vencidas con este i.'ia-
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al más ¡ncnMulo. 
BELASCOAIX 117 SARRA JOHXSOX TAQX'ECIIEL.—AMERICAÜVA Y BOTICAS. 
C91 21 
E n la enfemeaa,ci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna come la de L A T R O P I C A L . 
L A A L E M A N A 
i m \ NUM. l \ \ tepía l h - m ^ 213 RAFAEL lí, 22 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Oonzález 
í iace treinta años cabales. 
Su fama rvin fuerza vibre 4 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho. 
Es lo mejor que se ha hseho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vi^ja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival . . 
Cura bronquios y garganta 
V los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. ' 
También se vend« el Licor Balsá-
mico de Broa Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías 3' 
farmacias acreditadas áe la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el, legítimo 3" po algunas imitaciones 
que ha\' en el mercado. 
C 1170 A. 1 
Dinamos, Transformadores, Motores, Alumbrado, 
Transporte de Fuerza, Tracción^ 
M o t o r e s D I E S E L 
para todas las aplicaciones de la Industria. 
D e l e g a c i ó n general para Cuba de la Maschinenfabrik 
Augsburg—Nürnberg A . G . 
M. A . N . Motor Diesel de 120 H K dos cilindros 
CONSUMO GARANTIZADO DE PETROLEO CBÜDO POS HP. EFECTIVO, 180 6R/M3S 
MATERIAL TODO DE PRIMERA CALIDAD, FORMALMENTE GARANTIZADO 
C 1197 
l ^ - ^ , ^ _ x ^ i v w a ue id maüaua.—Aünx 19 üe ií>i2. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
e, naufragio ^1 '•Occeana." - A m -
f iando detalles. 
- Occeaua,"' de cuyo naufragio 
hemos dado noticias á nuestros leu-
M r teuía 289 liombres en su tripu-
tore'Sí v llevaba 40 pasajeros, de ios 
19 se dirigían á ia India. Sólo 
^ a bordo 
Hau sido desembarcados 2/ pasa-
el uiüo en Newhaven. 
R ! faltan, pues, sino 13 pasajero?. 
/ me que'hayan perecido ahogados, 
^como algunos tripulantes. 
el ••Occeana'^ llevaba a bordo 
- r 610 libras esterlinas en dinero. 
El accidente ocurrió de la manera 
^ ^ p r ó x i m a m e n t e las tres y media 
i ' madrugada. L a noche era muy 
¿e â 
Kodos los pasajeros dormían á ho:-
del "Occeana," que el día auterior 
¿abía dejado Tilbui'y en camino par.i 
^ ¿ u n fuerte golpe, tan grande, 
ja mayor parte de los pasajeros 
Serón al'suelo desde sus respectivas 
literas. . 
La escena que se produjo puede 
Idjiars. Hombres y mujeres, casi 
Liúdos y liando gritos do terror, sa-
lieron á ciibicrta con el ansia y la do-
operación retratados en ios seinbiau-
k>Sl distribuyeron rápidamente los 
^turones de salvamento. 
El capitán ordenó que todos los m.i-
rin0S subieran ai puente. 
Los trabajos realizados por ia tri-
pulaciún para salvar e\ buque fueron 
g|gantesc-os. 
" |;n carpintero que se bailaba á proa 
trabajando por contener el agua, fué 
retirado dé allí con una de las piernas 
rotas. 
La primera chalupa cargada de mu-
jeres y de jóvenes, descendió del bu-
(jue entre ia oscuridad más espantosa. 
En la precipitación no se tuvo en 
fueuta soltar las amarras, y ia barca 
volcó. ' 
Dada la angustiosa situación, aque-
llo determinó un momento más de te-
frwy todos se creyeron perdidos. E n 
tqueí instante sólo se pudo saber que 
naa mujer había sido recogida. 
Un pasajero cuenta que él descen-
dí en otra chalupa con unos cuarenta 
náufragos, dirigiéndose hacia el puer-
to de Benehy Heay. 
Luego pudo saberse que ia chalupa 
Tolcala recogió sus náufragos y que 
i unos yv otros pudieron llegar á Dou-
vres al ser de día. 
; Si la costa hubiera estado una mi-
• lia más lejana, no habría podido sal-
varse nadie. 
I L a obscuridad ocasionó muchas di-
1 ficultades para el sá l vame l o , 
i E l barco ŝ e hundió luego, completa-
; mente dominado, por las olas á unas 
siete millas del puerto. 
, Dos de los pasajeros, que han llega-
, do á Londres, han entrado en el hos-
pital, uno de ellos con un brazo roto. 
L a República China.—En el Turques-
tá,n. 
San Petersburgo, 22 
Según informes particulares recibi-
dos del Turquestán. en dicha lejana 
I provincia China estallará en breve una 
espantosa guerra civil. 
L a revolución en ella fué hecha por 
el general chino Yan-Fu-Lin, que. al 
enterarse de las victorias de los repu-
blicanos en Wu-Chang, Nanking y 
i Shanghai, sublevóse con las tropas 
j de su mando¡ proclamó la República y 
j destituyó de sus cargos á las autori-
¡ dades imperiales. 
Estas se resignaron, creyendo que 
j ai cabo de algún tiempo los republi-
canos serían vencidos en China y Yan-
Fu-Lin tehdrían que someterse. 
Pero hoy, viendo que el triunfo de 
Sun-Yat-Sen significa la consolidación 
del general en el Turquestán, se han 
alzado en armas y reclutari fuerzas en-
tre ios elementos conservadores. 
Por su parte Yan-Fu-Lin ha envia-
do correos á Nankin pidiendo lo con-
firmen en el cargo de gobernador del 
Turquestán chino y reúne tropas á 
toda prisa. 
Relaciones austroitalianas 
* Viena 23 
L a "Nene Frie Presse" consagra 
un curioso artículo á la inesperada 
manifestación de simpatía que se pro-
dujo en Roma, delante de la Embaja-
da austríaca, el día del atentado con-
tra el Rey Víetor Manuel. 
"Un hecho parecido— escribe el 
gran periódico austríaco—no se había 
producido nunca desde la fundación 
de Roma, "ab urbe condita." 
L a nube se halla á punto de disipar-
se y un rayo de verdadera amistad se 
desliza á través de tantos nubarrones. 
Italia ha tenido con frecuencia oca-
sión, en estos últimos tiempos, de com-
probar que Austria ha sabido sacrifi-
car intereses importantes para perma-
necer fiel á Italia en una hora grave. 
Austria y Alemania han cubierto las 
espaldas' á Italia. 
L a guerra de Trípoli ha demostrado 
una vez más la necesidad de la Trí-
plice. 
Italia se encuentra actualmente gfl 
p a r a P á r v u l o s y K i n o s 
j¡gp> Casíorla es tm sabstítato inofenrivo de! Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coatieae Opio, Morfina, al ninguna otra cobstaucla 
B&rcótíca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
lo* Dolores de la Deaíicióa y cura La Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueno natural y saludable. Er la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e ll á I y d e 3 á 5 
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U DISPEPSIA CON S U S SINTOMAS: LL£NLff?A, G A S E S . V O M I T O S 
^ A R R E A S . M A L A S DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILiOS!DAD. 
^ B I L I D A D , N E R V I O S A S T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E P S i m 
y RVIBAR30 
L A P E R 5 I N A ¥ R U I B A R B O 
^ C E QUE EL ENFERMO DÍGiERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
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, M rccl.fi. ado a 90 - 37» ni prtett fierro. 
-nstalac 6n completa de DESTILATORIOS 
.nstalac.on c * 0 B E S v C O N S E R V A S . 
Fábricas ^ n o N . ^,, , t^mmiiiimm§mtammjmrm9m 
LL'R a TriT.i DK h0A n atAIíOOO 
el Mediterráneo ante Inglaterra y 
Francia, que se dicen amigas, pero 
quo. en realidad, son aliadas, y Fran-
cia se ha convertido en la nación pre-
ponderante en el Meriíerráueo. 
Italia con sus cosías extensas, no se-
rá nunca bastante fuerté para resis-
tir á la flota francesa, 
Italia y Austria tienen un interés 
vital común, y es el de detener la li-
bertad de las vías marítimas. 
L a seguridad de sus costas y de su 
comercio sobre el Océano podría estar 
j garantizada por medio de la unión es-
trecha de las dos Potencias. 
E l instinto debe indicar al pueblo 
italiano que es necesario borrar el pa-
sado y que es necesario que la nueva 
situación cree también una nueva co-
rriente de amistad. 
. Los vivas á Austria que han reso-
nado en la capital italiana acaso sig-
nifican que ha comenzado la aproxi-
mación que formará probablemiente 
la base de una confianza recíproca. 
L a manifestación de Roma ha en-
contrado un eco sonoro en Yiena." 
E l acorazado "Qucen Mary" será el 
más poderoso del mundo. 
Londres, 23. 
Ayer al medio día ha sido botado 
al agua el acorazado '''Queen Mary," 
cuya quilla fué colocada en Marzo de 
1911. ó sea hace un año. / 
E l "Queen Mary" será el acoraza-
do más poderoso del mundo. 
Su desplazamiento será de 27,000 
toneladas. . v 
Tendrá de largo 198 metros, y su 
anchura, en el centro, llegará á 26. 
Sus máquinas, dé 75,000 caballo* 
de fuerza, le permitirán desarrollar 
una velocidad de 28 nudos por hora. 
E l principal armamento de este 
formidable navio de guerra consisti-
rá en ocho cañones de trece y media 
pulgadas, montados en cuatro torres 
blindadas giratorias. 
Estas torres se alzarán en medio 
9el acorazado. 
E l "'Queen Mary" llevará además 
diez y seis cañones de cuatro pulga-
das, destinados á rechazar los ata-
ques de los torpederos. 
Estará protegido por una coraza 
de un espesor de veintidós y medio 
centímetros. 
E l £<Queen Mary" es hoy por hoy 
la iiltima palabra de la arnuitectura 




Ayer, cerca de Nankin, celebróse 
una- solemne y extraña ceremonia. 
Sun-Yat-Sen, jefe del partido repu-
blicano chino. ^ fué, seguido de los 
miembros de la Asamblea y de mu-
chos altos funcionarios, al sitio don-
de se alzan las tumbas de los sobera-
nos de la dinastía de los Ming, di-
nastía derribada por los mandehúes. 
Formaron, en torno de las sepul-
turas, 15,000 soldados del ejército re-
publicano. 
Sun-Yat-Sen adelantóse, y con to-
no grave anunció á los espíritus de 
los Emperadores Mings que los 
mandehúes habían sido derrocados, 
que los chinos mandaban nuevamen-
te en su patria, y que había sido pro-
clamada la República. 
Los espíritus de los Emperadores 
de la dinastía Ming no contestaron 
nada absolutamente. 
Saqueo general 
Por todas partes el pillaje prose-
guía con un orden perfecto. 
Los soldados, en partidas de cinco 
('• seis, llamaban á las puertas de los 
establecimientos, y las echaban abajo 
cuando no les abrían inmediata-
mente. 
Penetraban, de grado ó por fuer-
za, se apoderaban del dinero y de los 
objetos de valor, y se retiraban f.u 
violencias y sin romper nada. 
Casi todos los incendios fueron de-
bidos á accidentes ó á personas de la 
más baja clase social, que seguían á 
los saqueadores. 
XumerosoR "cool íes" indicaban á 
los soldados las tiendas más ricas y 
transportaban en sus mercancías lo 
robado. 
Así que los soldados salían de una 
casa ó un estableeimento, penetraban 
en aquélla ó en éste turbas de mendi-
gos y ladrones, que se lo llevaban to-
do y concluían prendiendo fuego al 
edificio. 
E l día primero de Marzo, los solda-
dos saquearon igualmente la estación 
de las líneas de Tien-Tsin y de Pekín-
Hankeu, en Fengtai. 
Todos nos preguntábamos qué ha-
cía Yuan-Shi-Kai, y nos indignába-
mos viendo su inacción. 
Supimos con estupor que se limita-
ba á enviar todas las bombas de que 
disponía á los incendios más próxi-
mos á su palacio. 
Y se dió el caso de que los bombe-
ros apagaban incendios al lado de los 
incendiarios, que producían otros. 
Lo más extraordinario fué íjue los 
mismos soldados de. la guardia de 
Yuan-Shi-Kai se dedicaron 4 saquear 
las casas cercanas á la residencia del 
Presidente y á llevar su botín al mis-
mo patio del palacio donde éste vi-
vía. 
Al segundo día del saqueo, Yuan-
Shi-Kai hizo publicar un manifiesto 
excusándose de su inacción y com-
prometiéndose á restablecer el orden 
y á indemnizar á las víctimas de los 
sucesos. 
1 1 
Luego dirigió una proclama á los 
soldados, exhortándoles á la discipli-
na y amenazándoles con represalias 
I formidables. 
Más tarde, el tercer día. encerró en 
! los cuarteles á todas las tropas sospe-
j chosas y confió la represión al gene-
! ral Tchang-Koei-Ti, que mandaba 
i una división de tropas enregimenta-
[ das é instruidas á Ja antigua. 
H A L L A Z G O 
E n la Administración de este pe-
riódico £e halla en depósito, á ^dispo-
sición de quien pruebe el legítimo de-
recho á él, un mandato de $150, á 
cargo del Banco Nacional. 
Dicho mandato fué recogido en la 
vía pública por la persona que nos 
comisionó la devolución á su legítimo 
dueño de la expresada orden de pago. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
E l Gobernador de Ckmagiiev 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, señor Caballero, telegrafió ayer 
á la Secretaría de Gobernación parti-
cipando haberse hecho cargo del Go-
bierno de aquella provincia. 
Transferencia de crédito , 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de $230,000 (doscientos treinta 
mil pesos) de los sobrantes de lós cré-
ditos de la Ley de 25 de Julio de 1910, 
reproducidos por Decreto número Su!? 
de 10 de Septiembre de 1911, al crédi-
to "Secretaría de Sanidad y Beneti-, 
cencia, material" para el servicio dej 
limpieza de calles, riego, recogida de 
basuras, etc.. etc.," '"para, pago de* 
jornales de limpieza y riego de calles,' 
recogida y disposición de basuras y, 
otros gastos por servicios extraordi-
narios;" entendiéndose por servicio» 
I extraordinarios la adquisición de ca-' 
, rros, mulos, etc. • 
Exequátur 
Al señor'JTíctor Aquiles Bianshi 1« 
i ha sido concedido el "exequátur" de 
' estilo para que pueda ejercer las fun-
ciones de Cónsul General de Chile en 
I Cuba. 
Autorización 
D. Carlos Arnoldson, Cónsul Gene-
! ral de los Países Bajos en esta ciu-
I dad, ha sido autorizado para susti-
! tuir interinamente al señor Oscar Ar-
j nqldson, Cónsul General de Suecia en 
i la Habana, que se ausenta de esta ciu-
! dad en uso de licencia concedida por 
¡ su Gobierno. 
> 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A • 
Transferencia 
M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E U M A T I S M O 
i i 1 ' efectiva-
mente e l Reumat ismo, 
h a y que renovar, purificar 
y fortalecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á e l 
origen del mal . L a s P i l -
doras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s hacen eso, por 
lo que curan eficazmente 
e l Reumat i smo. 
T ó m e n s e estas pildoras 
s e g ú n indican las instruc-
ciones ; comer con mode-
r a c i ó n , evitando carnes 
de v a c a y puerco, exceso 
de salado y dulce ; abs-
tenerse de bebidas alco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
humedad. H e a q u í e l tratamiento completo, tan sencillo 
como c í i ca2 y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe ol Sr. Donaciano Cortós, 
Direct or de la Revista " E l Libio do Oro," y conocido resideute de 
la Colonia de Uta Julia: "Yo padecí de Ketimatismopor térmmo 
de nueve años. Gasté uua buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veraa recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas dtl Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
fra<rw bastarou para mi curacióu. De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
L a s pildoras que curaron a l S r . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i hace con ellas u n a buena prueba. d>-o.9 
n^mni i ti • 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S 
p• • — fojas l a s B o i t e a s 
P E D E R — 
e n t o d o s l o s C a f é s 
g s n c u a r t o 
V I G H Y G E L E S T I K S 
u n c u a r t o 
y i C H Y H O P I T A L 
n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
r 
P A L A C I O 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada interpuestos por 
Manuel Muñoz, como representante 
de Ricardo Barca, contra acuerdo dé 
la Secretaría de Agriculiura qu? de-
claró caducada una marea para dis-
tinguir aceitlmas, y el de María Jose-
fa Castro contra acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda, que le denegó la 
cancelación del censo del potrero 
"Benejal." 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la fi-
zada establecida por don Atanasio 
Gil Sabadía contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, que lo decla-
ró cesante como inspector de mar i-, 
ordenando su reposición. 
Prórroga 
A los señores García Castro y Her-
manos les ha sido concedida una pró-
rroga de seis meses para terminar el 
muelle de Punta de Ilicacos. 
Traspaso 
Se ha reconocido el traspaso de la 
concesión de los baños situados en las 
baterías 4 y 5, en el Vedado,'á favor 
de don Juan Conejo. 
|y Del concepto de "Gastos Diversos,*' 
| Sub-concepto para "Dietas" del vigen-
¡ te presupuesto del Poder Judicial, se 
ha transferido la cantidad de $2.000 
cy. al de "Personal Suplente y Tem-
porero, ' * Sub-concepto para • * F r icio-
i narios Suplentes é Interinos y casos de1 
j doble paga" del propio Presupuesto 
| del Poder Judicial. 
Indultos 
Se ha indultado a la penada Juanaí 
Lumbertz perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de 4 me-' 
ses y un día de arresto mayor que la 
| impuso la Audiencia de la Habana por 
el delito de estafa, así como de la pri-
I sión subsidiaria que tenga que sufrir 
por insolvencia. 
1V conformidad con el informe del 
Tribunal Sentenciador, se ha indulta--
do parcialmente al penado José E n -
carnación Martinez y Junco, conmu-
tándole por mi año, 10 meses y 21 días 
de prisión correccional, la de tres años, 
4 meses y ocho días de igual pena que 
le impuso la Audiencia de la Habana 
por un delito de disparo de arma de 
fuego y lesiones menos graves. 
Nombramiento 
Se ha nombrado para el cargo d« 
Juez Municipal Primer Suplente^ de 
Velasco al señor Feliciano Hidalgc) 
< ¡espedes. - • 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende nn remedio tendente á promover las energías ge» 
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha'ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S ' 
R E S T A U R A D O R A S D E L DOCTOR F R A N K L I N , M ^ R C A " V E L C A S , " ; 
lo son de primeua fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar' 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y¡ 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-1 
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto má^ oportunamente se' 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
L i S f f l f f l E S C E I í E M N L i S i l P A I S 
- G E R Y E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- - - T f V a L I - -
A 6 U I L A - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- M A L T I M A - -
La» cervezas claras á todos coavieneu. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niüos, los convalecientes y ios 
ancianos. 




Calzaii'd de Paiatim 
Teléfono Ü 0 6 4 { m m 
c l l?: 
I C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de czpiosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. £Ub«» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsifjcacicnes. las latas llevarán estampadas en las tapitas las pm> 
labris LUZ BRILLAN- «.rr—.-- : - -
VE y en la etiqueta es~ /g, 
üirá impresa la marc^ de 
fábrica. 
N T E 
que es nuestro exclusivo 
uio y st perseguirá coa 
todo ci rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
ce y %at no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación espacial y qtu 
oresenta el aspecto di 
^gua ciara, produciendí 
•ma LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma' 
olor, que nada tiene quf _ 
«nvidiar al gas más purificado. Este ac? ite posee la gran ventaja de no l'nSS!!-. 
2 z ^ % ^ ^ ^ s m ¿ t m A 1X11157 r — ^ w m » . 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAM. 
T E . es igual si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imoorfZ 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. unport». 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA rU. 
^ J ^ S S l Para alambrado, {ucr2.a raotriz d á * r e d u c i d ^ 
The West india Oil Rcfining ^ Co.~ Oficina SAN ^ Í F j v ! V $ S & 
C 11(2 A. % 1 
tí D I A S i O JUA MARINA—SOición de ia mañana—Abrg 1̂  ae l^ l^ . ssaou 
Fiesta transferida 
E n virtud de encontrarse el Secre-
tario do Agricultura resolviendo algu-
nos asuntos administrativos que le im-
piden concurrir á la Distribución do 
Premios de las Competencias Atléticas 
do la Exposición, señalada para el do-
mingo 21 y que había de efectuarse en 
los salones del Club Atlético de Cuba; 
se ha acordado transferir dicha fiesta 
para un plazo próximo que oportuna-
mente se dará á conocer al público. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
"The Cuban Engineering" 
E l presidente de ':The Cuban Engi-
neering & Comercial Co.^' señor Ma-
nuel rruorra y Arango, nos participa 
íqtie han quedado establecidas las ofi-
•cinas de dicha compañía en la calle de 
Obrapía números 23 y 25 (altos.) 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobre licencias 
Han merecido aprobación las si-
guientes licencias: 5 días prórroga, por 
enfermedad, á la disfrutada por la 
maestra del distrito de Cárdenas seño-
ra -Asela Cardoso Mefea, con medio suel-
do y á partir del 22 de Enero último; 
5 días de prórroga de licencia, también 
por onformedad á la maestra de Trini-
dad señora Carmen Mauri de Dargelo, 
con medio sueldo y á partir de 18 de 
Marzo pasado • del 19 al 29 de febrero 
último á la maestra de esta capital sê  
ñora Ramona Valdés, con medio sueldo, 
por lo cual dicha maestra deberá abo-
nar á la persona que la sustituyó el 
50 por ciento del sueldo cobrado por 
olla durante el tiempo de la misma. 
También se ha tomado nota de las 
siguientes licencias concedidas por la 
Junta de Educación de Cárdenas: 3 
días á la maestra señorita María C. Lle-
ra; 2 días á María Teresa Espinosa 
Euiz y 2 á Mariana Larrieu. 
• * 
Escuela clausurada 
E l Presidente do la Junta do Educa-
ción de Esperanza ha comunicado que 
la casa que ocupa la escuela mimero 6 
de aquel distrito se está reedificando, 
por cuyo motivo no podrá funcionar 
hasta el 11 del mes próximo. 
Nombramiento de conserje 
E l propio Presidente de la referida 
Junta ha comunicado haber nombrado 
conserje de la escuela número 12 á la 
señora Salomé Mujica 
Situación de fondos 
A l Jefe del Negociado de Presupues-
tos y Cuentas se le ordena la situación 
de la cantidad de $50 para abonar los 
créditos que por condución de material 
adeuda la Junta de Educación de Ca-
ney. 
U N A F L O R . . . 
M a r i a n o C o r o n a 
Suena el teléfono, acudo á él y pre-
gunto bostezando: 
— i Qué hay? 
—¿ Es el D i a r i o ? 
—Sí." 
¿iEs el redactor de guardia? 
—Sí. 
—Te habla Gil del Real. 
—Oigo. 
Ha muerto Mariano Corona. 
Y yo me quedo atónito, con los ojos 
inmensamente abiertos, fija la mirada 
en el aparato, como si quisiera ver por 
allí, para cerciorarme del desastre," al j 
amigo, al compañero caído súbitamen- ; 
te en |p mejor de su existencia. 
No me convenzo. Llamo á va-
rios puntos. Y de toJaja partes me re- I 
piten la misma frase breve y angustio-
sa .__Sí; ha muerto Corona. 
Y como si mi espíritu necesitara un \ 
desahogo, vengo íá mi mesa y escribo 
•estas cuartillas. 
¡Pobre Mariano! Después de haber 
cruxado triunfal mente por todas las 
asechanzas de la vida, por los campos 
de batalla, por los horrores del perio-
dismo de combate, por las tragedias de 
la política enconada, deja de existir 
en un sanatorio, á la hora del descan-
so, cuando empozaba á gozar de algu-
na calma,- á obtener el dulce fruto de 
su amargo luchar, á labrar un porvenir 
para sus hijos y á prepararse una ve-
jez tranquila en mañana no muy dis-
tante, i 
Aunque conocía la desgracia y aun 
el tormento, no se le aflojó nunca el 
ánimo, ni perdió jamás el buen hu-
mor. 
Si liubjera muerto en su ennocimion-
to, moriría haciendo un chiste ó po-
niendo un mote, para li> cual tenía 
gracejo inimitable. 
Todo cuanto fué en el mundo, lo con-
siguió por sí mismo, llegando de tipó-
grafo, por la vía crvcis del esfuerzo y 
del sacrificio, . 4 ocupar un alto puesto 
en la prensa y en la política y la so-
ciedad. 
Pero me faltan el tiempo y el espa-
cio necesarios para enumerar las gran-
des vjrtudes que ocultaba tras su son-
risa buirlona y su genio impuJsiivo. 
Solo he querido dedicar al periodista 
muerto una verdadero flor de cama-
rada, en estas líneas que escribo .cuan-
do aun están calientes sus despojos; 
una flor que se a.bre al calor de las 
máquinas, entre el chirrear de la este-
reotipia y el bufido del motor, impreg-
nada con el perfume de la noticia, de 
la tinta, del plomo fundido; con la pe-
culiar esencia de imprenta que embria-
gó su alma, como ahora embriaga la 
mía. 
Flor de papel húmedo, durará tan 
breve .tiempo como la flor natural que 
un crepúsculo abre á la radiante Inz 
del sol y otro crepúsculo cierra á la pá-
lida luz de lag estrellas. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y BOldadOH 
qtíe prestaron sus servicios al Gobierno Es- i 
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobiernô  por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á. don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Marlbona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. S832 ' 26-4 Ab. 
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
•'Mandel" No. 1 
es la mejor maqudna para hacer dinero en Us esquina», feria» y atrac-ciones a) aire libre. El Sr. N. M. Green de Maywood, UI., escribe •'Hl nopiingo, barrí tn ao". Lid. puedo f leer lo mismo. La Cámara hnre tres estilos de Fotografias. Tarjetas postales (̂ ¡f) 1-2). Postales en miniatura {tfi) directo sobre papel, sin «ea-tlvos. También hace íototrafias en botones d» 1 puljada. Eirriba boj por el folíete 7 slreular, filUTIS. Al diriiirae c nosotros, menciónese este Perodico. ^ MelcLior, Armtlrim; & D cuna, 116 Broad Si, New Yerk E. A. U. 
S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E T o í f ? N 




P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
N o e n s u c i a e l e s ó m a g o . N o i r r i t a e n v e r a n o 
Al por mayor. Droguería SARRA En todas las Farmacias 
M. 12 C 948 
H O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O DE E X I T O C O M P R O B A D O 
PARA N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A s ' f D u p ^ i e r 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á $ 0 - 8 0 En t o d a s l a s F a r m a c i a s 
P o r 4 f r a s c o s á 3 0 - 6 4 Exi ja de S A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M 12 
Sí; flor de papel húmedo, pero sur-
gida del fondo de mi (.'orazón y salpi-
cada con unas lágrimas sinceras. 
Ello es lo único que podemos dar lo 
que somos insolventes de todo, menos 
de lo que se llama Sentimiento, cariño, 
amistad, amor, tristeza... 
Yo te despido con un plumazo. Ma-
riano amigo; y al dar ese plumazo noto 
que se me va algo espiritual y que un 
vacío máí, se hace en mi pecho. 
m. M rxOZ-BUSTAMlANTE. , 
L O s T s B E r T Í S T A S 
Las liberales partidarios de la can-
didatura del general Asbert para la 
Presidencia de la República, celebra-
ron anoche un mitin en el Parque de 
Colón, -dirigiéndose después todos los 
concurrentes al Círculo de la calle del 
Prado. 
Desde el balcón del Círculo hicie-
ron uso de la palabra los 'señores Mi-
guel A. Céspedes, Díaz Vega y Fer-
nando Ortiz, dando el primera las gra-
cias k los manifestantes, en nombre del 
general Asbert, por la prueba de con-
siderañón que le ofrecían. 
E n el local del (Jírculo también ha-
blaron varios señores, incluso el gene-
ral Asbert, quien calificó de atropello 
lo hecho en la Asamblea celebrada re-
cientemente en el Senado. 
Los manifestantes prorrumpieron 
varias veces en aplausos y vivas al fu-
turo Presidente de la 'República, enca-
minando luego sus pasas hacia el Club 
E . Villuendas, situado en la calle de 
O'Reilly. 
Allí hicieron alto, dirigiéndoles la 
palabra desde el balcón del Club, los 
señores Ramos Parets, Estella y Sán-
chez de Fuentes (D. Fernando). 
E l señor Ramos dió cuenta á los raa-
nifestantes del acuerdo que acababa 
de adoptar el Club de apoyar á los li-
berales que proteítan de lo ocurrido en 
la asamblea del Senado. 
Diéronse vivas á los generales Gó-
mez y. Asbert. 
Caijibio de domicilio 
E l conocido doctor don Ignacio To-
ñarely nos participa haber trasladadj 
su domicilio á la calle A número 2'.), 
en el Vedado. 
E l Cónsul de Bélgica 
E l Cónsul de Bélgica, señor M.ixi-
miliano Paetzold, hizo ayer una visi-
ta al Secretario de Agricultura. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada la sen-
tencia de la Audiencia por la cual se 
condenó á Benito Feunández, exvigi-
lante de policía, á 1 año, g meses y 
día de presidio, por atentado á un 
superior. 
E n su consecuencia el Supremo só-
lo condena á dicho procesado á 1 año 
y 1 día de prisión, por el mencionado 
delito. 
Sentencia firme 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación presentado por Au-
tolín Leraus contra la sentencia por 
la cual se le condenó á 2 años, 11 
meses y 11 días como autor de un de-
lito de robo. 
Con esa resolución queda firme la 
sentencia recurrida. 
A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sale Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde el juicio 
orai de la cansa procedente del Juz-
gado de Bejucal contra José Gonzá-
lez, por asesinato frustrado. 
E l defensor doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, solicitó en un elocuen-
te informe la absolución del acusado, 
Suspensiones 
Por diversas causas se suspendie-
ron ayer en la misma Sala los juicios 
de las causas seguidas contra Anto-
nio Montañés y otro, por estafa, y 
contra Manuel Mayo, por rapto. 
Adulterio y robo 
Ante la Sala Segunda celebráronse 
ayer los juicios de las oausas proce-
dentes del juzgado de la Sección Ter-
cera, seguidas contra M. F . y T. V. 
por adulerio y contra Ramón ó José 
Peña, por robo. 
E n el primer sumario llevó la acu-
sación particular el letrado señor 
Candía y la defensa el señor Vieites 
y en el segundo llevó la representa-
ción Fiscal el señor Vidaurreta y lle-
vó la defensa el señor Mármol. 
Estafa 
E n la Sala Tercera no se celebró 
ayer el juicio que tenía señalado en 
causa seguida contra Pilar de la To-
rre por estafa, por no haber eompar?-
cido la acusada. 
E n la Sala de lo Civil 
E n esta Sala se celebraron ayer tan 
solo dos vistas de las cuatro que tenía 
señadadas, ó sean: Las del interdicto 
de adquirir posesión de unas fincas, 
promovido por ĉ oña Micaela Díaz por 
sí y como madre de unos menores, 
contra los herederos de don Francis-
co Gandarilla; y la del juicio sobre 
rendición de cuentas que interpuso 
don Hilario C. Brito, como represen-
tante de su consorte, contra don Ma-
nuel R. García. 
Fueron representantes de las partes 
en dichos asuntos, respectiva mente, 
los letrados Elcid y Gay y Valdés y 
Brito. quedando conclnsas para fallo. 
L a muerte de "Inmundicia" 
P l Ministerio Fiscal ha formulado 
ya las conclusiones provisionales co-
rrespondientes á lia causa formada 
con motivo de la muerte que en legí-
tima y necesaria defensa dió el agen-
te de* Policía Elíag Rivero, en la ma-
ñana del 7 de Marzo último, al mo-
reno José María Núfiez García (a) 
"Inmundicia." 
•Según el M&nlsWrio PúWhco este 
hecho constituye un delito de homi-
cidio con la circunstancia modificati-
va y eximente incompleta, de "de-
fensa propia.." 
S e n t e n c i a s 
Se han dictado en materia criminal 
las que sigaen: 
Condenando á Arturo Rivas Casti-
Ho (a) "Castillito," por robo, á seis 
años y 1 día de presidio mayor y á -i 
meses y 1 día de arresto. 
—Absolviendo á Aquilino Gonzá-
lez Feraz h per rapto. 
—Condenando á Arístides Qarcíí* 
de la Rosa, pyr rapto, á 1 año. 8 mi-
mes y 21 días de prisi m y accesorias 
—Absolviendo á Manuel F^mbona, 
Manuel GariíSi Busto y Rara^n García 
Busto en causa por incendio. 
Fallo civil.—En un interdicto 
E n los autos del interdicto dê  re-
cobrar la posesión de la finca rústi-
ca " E l "Llano," promovido en el 
Juzgado de Güines por el propieta-
rio don Serafín Valido y Hernández, 
domiciliado en el Calvario, contri 
el también propietario don Francisco 
García y Gutiérrez, domiciliado en d 
Calabazar, siendo ponente el magis-
trado señor TreHes, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las costas de la se-
gunda instañeia de cargo del ape-
lante. 
E n el inferior triunfó el señor Va-
lido. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Muñoz (acu-
sado,) por defraudación. 
—Contra José María Salgueiro, por 
injurias.' 
—Contra Joaquín Ponce, por aten-
tado. 
S a l a S e g u n d a 




Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Chai de esta Audiencia para el día 
19 de Abril (hoy,) son las siguientes: 
Sur. T. lugares de mayor cuantía 
por Santiago Drake contra Ernesto 
L . Pail'let sus herederos, sucesores y 
otros. 1 efecto. Ponente: Sr. Presiden-
te. Letrados; Lámar y Hevia. Procu-
rador: Ferrer. Mandatario: Duarte. 
Norte: Agustín Hernández 
Francisco Martínez Mesa sob ^ 
lución contrato. Mayor cuant'6 
nente: Edelmann. Letrados - Tq3 ^ 
Larrinaga. Mandatario: Illa p^811/ 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la 
diencia las siguientes personas ^ 
Letrados: Rogelio Rodeigo ¿H 
cío Bravo, Raúl Gallotti, Aurol 2" 
de Castro, Manuel Enriquez a-
Miguel F . Viondi. 
Procuradores: Llanusa, â 
Leancs, Rodríguez, Zayas,' Graní5, 
Pereira, Steriing, Castro, Herná^' 
Llama. López Aldazábal 7* ^ 
Daumy I . ' 7 ^ 1 
Partes y Mandatarios; Jilaa j ^ 
dra, Ramón Illa, Francisco M jy 
te, Ramón Feijóo, Gabino Gayón T i ' 
los Cuetos, Benito ^Fernández 
cisco Díaz, Isaac Regalado, Pran/J' 
G. Quirós, Francisco G. Perpe^* 
Francisco Diaz, José M. Ayala ^5 
León, Emilio Lptamenrli." Fernán? 
García. Francisco García. Pranei 
Cortezo, José Fernández Ruiz 
quín G. Saenz, José Moya Orejal*' 
Francisco López, José Piñeiro, hjú 
Fernández. 
Í E L M A r D Í l A I s S 
(De nutstros Corresponsale») 
HOIiGrUIN. 
Banquete en honor de Dolz 
18—IV-10.30 a. m. 
Los elementos conservadores apr». 
vechando el viaje á Chaparra del«. 
ñor Eduardo Dolz. pidiéronle habla« 
aquí, y accediendo á ello celebróse 
una fiesta en el teatro de la Colona 
Españala, con asistencia de todos los 
elementos políticos. 
Por la noche fué obsequiado con m 
banquete de veinticinco cubiertos, 
Los conservadores creen seguro el 
triunfo á consecuencia de la división 
1 de los liberales. 
Pita, Corresponsal, 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLCCID* tOTO 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando droGfns. Cresolona evaporizada de-
tiene los accesô  de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virofirosamento antiséptico que se aspira 
con cada rcsueUo. hace la respiración fácil; 
aíivia el dolor ele garganta y para Is* tos, 
asegurando asi 
noches' descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pc-
quoSos. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolenc Co. 
i? Certlacdt Stfeet New York l). 8. A. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 1 t a m t * E m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
D R O G U E R I A S A R R A 1 bo te l l a $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Po r 4 bo te l l a s . S 0 . 4 8 c i u 
P A R A E N G O R D A R 
N O P l E R D A T I El M P O C O N M E I D I O I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A T 
M A S D E 20 A N O S E X I T O 
•I®- D R O Q U E R I A S A R R A . V F" A R M A O I A S 
U N I C A S 
o m i v 56 
V . CONCORDIA 33 
C 948 
Y F A R M A C I A S 
M: 12 
PELOS DEKEfTVOSOS 
REAL EXTIRPADOR "SIRENA" 
DE VELLOS SIPERFLUOS 
Lop pelos antlestéticop, los bigotes y la 
barba son del hombre únicamente. En la 
mujer ahuyentan el amor, destruyen su 
feminismo y le dan expresión repulsiva. 
El Real Extirpador «le Vellow Xupértliion 
Sim;.\.V. destruye en elneo intuufo» toda 
clase tl« ve]lo.« en cualquier parte del cuer-
po y deja la piel limpia y bella. Frasco 
de Extirpador SIRElVAt 1̂-50 esp. Perfu-
mado: Í2-00 esp. Muestra suficiente para 
una aplicación: JO-20. Por correo certifi-
cado. 
I >f positarlos en Cuba: Dr. Jolmsnn, Obin-
po nr».—Emento Sarrít. Habana. 
C 1421 • 16-16 Ab. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus ma^ln'i?^0"^1^010 EN LA« ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
os MlllarJi %Ct0S ean co"^ido« en toda la Isla desde hace mar de treinta 
sS les médicos ̂  recoemTe0n6daCnürfld5S res>°nden d9 6U= *fl>M P-pi.dades. To-
— — ~ — C 1194 A. 1 
g o t o s o s 
í l u v i l 
PRECIOS DE LOS T R A B A J O S 
Extracclonee desde ? 1.90 
Limpiezas , 2.0^ 
Empsstef. . . . . . . . „ 9*9$ 
OrlIlcacloneB „ í.0<> 
Dler-ies de espiga. . . . „ 4.30 
Coronas de oro „ 4.24 
Incrustaciones „ 6.30 
Dentaduras „ 12.72 
Los puentes de oro á razón de |4.24 
por piezae. Estas casas cuentas con 
aparatos para efectuar loa trabajos do 
noche á la perfección. Aviso k los fo-
rasteros que se terminarán loa traba-
Jos en 24 horas» 
C 1280 alt. 6-7 
S i queréis evitar que maas criáis se repitan tomad de una manera seguida U 
R A X I M E 
Inofensiva, Ocho vecen mr.s activa que la L.thina. 
El mayor disolvczL,e conocido del .Acido úrico. 
M l OV. 113,F«ub« St-Honoré.PARIS/ l/i Ijt d*mH Pnrmt»tM r troéuirítt. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
W r a el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus coeseciisncias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gás t r i ca , etc. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANCK 
T ^ ™ A J i V S c S , R ° 5 í U R A T , V 0 S * A N T I S E P T I C O S i • 96- Rpe d Ametordam. PARIS y iodos las Farmacia 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO FEQUtNO 20 CT8. 
D R O G U E R I A S A R R A 
CAMAJUANI. 
Dos machetazos 
18—IV-7 p. m. 
E n este momento, conducido en ua 
cocihe. lleg-ó Amalio Vilara, de la raa 
negra, con dos machetazos en la c». 
beza, recibidos en la finca "CienRo-
sas/ ' No ha declarado. Ignórase el su-
tor. Sigue para el hospital de Rem 
dios. 
E l Corresponsa 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. 
una apariencia fea a! individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenei 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun* 
tad al médico si debéis usarlo. 
I Cabello 
D r , A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el UB. J. O. AYER 7 O1** 
Lowell, Masa., E. U. de A. 
D O L O R E S NEURÁLGICOS 
Las neuralgias son lasmásde laf vduB 
dolorosísinuis, fijándose unas ve''f' nu 
siiío, otras en piro, especialmenie g 
cabeza, en las muelas, en el co?i'« • ^ 
frió y la humedad son bastantes ^ 
hncerlas reaparecer. Si son 'uer*,J eO 
hay que pensar en cerrar los oj 
toüa la noche. cíaihP^ 
Para esos casos aconsejamos *l* ¿e\ 
el Jarabe de Foilet, porque, en 
uso dti este jarabe á i a cio.̂ is ênnlcU. 
2 cucharadas soperas ba-'ta, ^^Jjeflef 
rar al paciente muchas lioras úe uü 
tar y reposo y, en todo momen ' ^ j . 
sueño tranquilo y reparador, P" 
crueles que sean 'os dolores, m uC, 
y adormece. Las personas mayor 
den sin el menor inconveniente^ 
hasta 3 cucliaradas soperas en la jjtií 
ras. Para los niños bas.an cU: 'flUe«l 
de las de café, ti saborcillo ^".Vnte 
jarabe deia, desaparece i'inie,^n tod»* 
con un sorbo de ¡urna. De venta en 
Jas farmacia*. Depósito general, i 
Jacob, Taris. 
rc« ruer re que k a . se cuw ^Ü^fc 
I P a s t i l l a s d e l D R . . 
Remedio pronto y •cf-*rv. ^ 
C 1̂ 22 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
IOS ESTUDIANTES DE ANTAÑO 
\eabo de Leer, mejor dicho, de re-
leer el ]i,>r0 qn€' con el títul0 de via-
tóndo por ^^pKtña, escribió Emilio Bo. 
badilla (Fray CanM) y que ha alcan-
zado ya su cuarta edición. E l éxito del 
ie aludimos no puede ser más mere-
ció Es Emilio Bobadilla uno de les 
autora u'ás personales y más A-igorosos 
e hoy escriben en lengua castellana, 
y si muchas veces podrá estar el lector 
disconforme con las osadías y con las 
irreverencian que brotan de la pluma 
de Fray Candil, no podrá menos, en 
caTnbio, de hacer justicia á las altas 
condiciones del artista y del pensador; 
condiciones que se revelan en las pá-
ffinas de Viajando por E»paña, sea en 
iquellas puramente descriptivas, admi-
wbles de verdad y de o lo r ido ; sea en 
gquellas otras consagradas á evocaeio-
ues de carácter histórico y á juicios de 
{ndole filosófica. Gusta de exhumar el 
riajero. ii medida que los azares su 
peregrinación le invitan á ello, recuer-
dos 6 imágenes del tiempo viejo y lo-
gra resucitar eon tanta fldelidad como 
valentía curiosísimos asnectis de la an-
tigua vida castellana. Uno de los capí-
tulos más interesantes que contiene el 
volumen es el dedicado á la famoea 
TTniver'idad de Salaman-'a y á la exis-
tencia que en ella llevaba aouella j u -
ventud estudiantil de legendaria me-
moria; 'Wida pintoresca y bulliciosa— 
conforme dice el maestro Pérez Qaldós 
un magnífico prólogo puesto al l i -
kr0—que se ha ido desvaneciendo hap-
ta quedanen la desabrida uniformi-
dad de la familia escolar en nu.estros 
días." 
• l i c i ó n de la mañana.—Abril 19 de 1912. 
Tiene razón don Benito; la vida de 
los escolares de antaño y la de los es-
tudiantes de hoy no tienen punto de 
íiemejanza; ofrecen dos tipos absoluta-
mente distintos, así individual como 
colectivamente considerados. E l estu-
diante moderno es un joven burgués 
que no se diferencia en nada de los de-
más jóvenes burgueses y que reúne toa-
das las cualidades, así como todos los 
defectos de la clase social á que perte-
nece. No forma ninguna sin distin-
guirse apenas de las demás gentes. VÍt 
ve y viste como todo el mundo, suele 
llevar una existencia metódica y or-
denada, se divierte tranquilamente se-
gún sus medios; no es díscolo ni albo-
rotador y si algunas veces alardea de 
revoltoso es sólo en cirounstancias ox-
ee P'ionales. Pero raramente da que 
hablar y no forma ya casta aparte co-
mo la formaban los estudiantes de otros 
siplcs. 'De lo que fué el universitario de 
aquellas ya lejanas edades nos han da-
do diferentes autores exactísima idea; 
de Ip que era Salamanca, el gran centro 
dweBde de España, durante un laríro 
período nos han hablado literatos é his-
toriadores; las páginas nue á este te-
ma consagra Fraji Candil merecen ser 
citadas entre las más gráficas v sabro-
sas. 
" L a Salamanca de fines del siglo dé-
, cimo sexto—di e—era una ciudad acti-
! va y bulliciosa, cuya Universidad figu-
raba entre las primaras del mundo. Ha-
• bia en ella veinticinco parroquias; 
veinticinco eonventog de frailes v otros 
tantos de monjas; diez y ocho mil entre 
comerciantes y obreros que vivían al 
amparo de este gran centro docente; 
j « c u e n t a y dos imprentas y ochenta y 
| cuatro librerías que c.-upaban casi to-
da la Rúa y siete mil estudiantes entre 
españoles y extranjeros. 
' E n les bancos de las escuelas se 
sientan los hijos de las familias aristo-
; cnatieas mezclados con los hijos de los 
pobres. La clase media faltaba en Es-
! pana en tiempo de Felipe Ú como fal-
| taba en Roma en tiemipo de Cicerón y 
de César. La diferencia, pues, entre el 
hijo del noble y el del plebeyo era ine-
vitable, aunque por lo que tocaba á la 
j indumentaria fuesen iguales, al pare-
\ cer. Todos vestían sotana negra como 
| los curas, debajo de la cual escondían 
la espada; iban afeitados v llevaban 
bonete. Para el estudiante rico y lina-
judo no había obstáculos; todo'estaba 
dispuesto para ahorrarle inquietudes 
y hacerle grata la vida. Léase la Ins-
trucción quo dió al ayo de su hijo el 
Conde de Olivares. 
" E l joven Gaspar de Guzmán, fu-
turo ministro de Felipe I V y protector 
de Vclázquez, entró en Salamanca co-
mo un emperador. Su séquito se com-
ponía de un ayo—vayan ustedes con-
tando—de un preceptor, de ocbo pajes, 
tres ayudas de cámara, cuatro lacayos, 
un jefe de cocina y omito los sirvien-
tes y los mozos de cuadra. En oposi-
ción á este fausta indolente y pedan-
te 'O, la entrada del escolar meneste-
; roso resultaba triste y cómica A la vez. 
] Así, pues, gracias á las condiciones la-
mentables á que le reducía la roña del 
pupilero, el escolar indigente—sin du-
da más ingenioso que el rico, pero sin 
pizoa de sentido moral—no tardaba en 
engrosar la corporación de los picaros. 
Los más se echaban á escuderos. E l 
problema de la bucólica era para él 
tan aflictivo com para Guzmán de A l -
farache. " ¿ Q u é tengo de hacer para 
comer? Morder en un ladrillo, báñase-
me duro; poner un madero en el asador 
quemaríase. 
"(El estudiante pobre pasaba las de 
Caín. Se moría literalmente de hambre 
y eso que no respetaba ni al panadero 
ni al vendedor de las legumbres que se 
distraía. Si los trabajos y necesidades 
que los estudianfes ¡jasan no los lleva-
se la- huena edad en que IffS, coge, no 
habría vida para sufrir tantas mise-
rias y deseonwdidodvs como se pasan 
o r d i n a ñ a m e n t e . . . " 
Para librarse de los terribles apuras 
á que les lleva su ex:remada pobreza, 
los estudiantes apelan ¡í todos los me-
dios que les sugierr" su ingenio aguza-
do por la necesidad y que no siempre 
responden á las leyes del decoro y de 
la honradez. "Los más. cortejan á las 
criadas de servir y á las cocineras pa-
ra que les llenen la t r i p a . " Otros re-
- arren á medios mucho menos hones-
tos. Cuando se concluye el poco dine-
ro coniuistado con las diferentes art i-
mañas y el hambre aprieta de seno á 
los padres y parientes se hacen el sor-
do y no envían á los chicos las reales 
que les piden ¿qué remedio queda?. . . 
pues acudir al usurero ó saquear las 
tiendas de comestibles, hecho este últi-
mo que no se consideraba entonces des-
honroso, aunque era el prólogo de la 
i vida ladronesca." 
I "Envueltos en sotanas raídas se pa-
sean majestuosamente por las calles á 
la husma de lo que caiga ó alrededor de 
los conventos en espera de la sopa: de 
aquí el mote de sopistas con que se lea 
designaba. E m chistoso ver al fraile 
encargado de repartir la sopa defen-
dí endose á cup'harazo limpio de aquella 
invasión famélica que se habría paso 
á empujones para no quedarse 4 U 
zaga. 
"Estes malos estudiantes hacen 
trampas en el juego; se «chan á espa-
1 daehines y. á chulos fingiéndose herma-
| nos de las mujeres sospechosas, por 
cuyo honor simulan velar; recorren los 
pueblos en compañía de juglares y ex-
1 hibidores de monos; mendigan en el 
1 nórtico de las iglesias, eon un ojo^ven-
! dado v el rosario entre los dedos, ó va-
'. gan de aldea en aldea, disfrazados de 
| cautivos, prófugos de Arare], para des-
I pertar la compasión pública. 
"Tales embelecos y trápalas les con-
1 ducen á menudo á la cárcel, á galeras 
: ó al patíbulo, según la magnitud de la 
| fechoría ." 
En resúmen: el escolar de aquella 
época, el escolar-tipo, que podríamos 
llamar, era un verdadero perdis, un 
granuja arrastrado á la mala vida, 
más nue por culpa propia por el estra-
falario ambiente que le rodeaba. Pero 
los tiempos han cambiado completa-
mente y en nada se pareoc el estudian-
te de ogaño al estudiante de antaño . 
Felir-itemónos de la transformación v 
confesemos oue no siempre resulta 
verdad aauello de que cualquiera tiem-
po pasado fué mejor. 
j u a n BUSCÓN. 
d e I b o r ^ c i t y 
A b r i l 14. 
La crisis del trabajo continúa en el 
: mismo estado. 
A principios de la semana que hoy 
termina, hanse efectuado las eleccio-
nes primarias para Alcalde y demás 
cargos de la ciudad, siendo reelecto 
por abrumadora mayoría el señor D . 
P. Mac-Kav, que obtuvo 1,778 votos, 
1 contra 1.025 del señor Frecker y 413 
: del señor Baya, lo que da un resultado 
[ á favor de Ma^-TCay de 840 votos sobre 
[ sus dos contendientes, 
i Entre los concejales luchaban en el 
séptimo barrio dos latinos, el señor Fe-
lipe Licata, que lo viene ejerciendo en 
la actualidad, y el nuevo candidato se-
ñor Pedro Ramos, obteniendo éste una 
mayoría de 51 votos sobre su contrin-
• cante. Este es de nacimiento cubano; 
I pronto se efectuarán las elecciones del 
1 Condado. 
Respondiendo á una atenta convoca-
: toria de la entusiasta sociedad "Cí rcu -
, lo Cubano," nos reunimos en sus sa-
lones en-la noche del miércoles último 
| todos les corresponsales de los periódi-
cos de esa capital y directores de la 
prensa local latina y americana. Era 
el objeto de la reunión, recabar el apo-
yo de la prensa en la campaña de pro-
paganda necesaria á levantar el espí-
r i tu de loa cubanos en eŝ a ciudad y 
, llevar á la patria el conocimiento de 
la existencia de este rineoncito de Cu-
ba en tierra americana. Los cubana 
' procedentes de esa, al llegar aquí, des-
: conociendo seguramente la existencia 
: de un "Círculo Cubano," no aportan 
: su contingente á esa sociedad, como 
tampoco se presentan al Consulado á 
i dar fe de su presencia-, resultando en 
; muchos casos que, cuando una necesi-
: dad apremia, cuando se hace necesaria 
i la intervención del representante de la 
nacionalidad, encuéntranse con que 
para los efectos legales, á pesar de ha-
ber nacido en Cuba no son cubanos. 
Es, pues, necesario que los cubanos 
al llegar á esta riudad, acudan al Con-
sulado á cumplir un deber nacional, y 
al "Círculo Cubano" á llenar una ne-
cesidad del alma que siente la nostal-
gia de la patria ausente, al mismo tiem-
po que se satisfacen necesidades de la 
vida, como el solaz, el esparcimiento, 
la instrucción y el auxilio cíe la bene-
ficencia tan necesario para los que, en 
extraña tierra y lejos de la familia, 
encuentran la mano protectora del 
compatriota que los conduce, acompa-
ña y vela en caso de necesidad. 
w. C.—Corresponsal. 
Vice: D. José Manuel Gallo. 
Vocales: D. Pedro M^rqqez, D. Arsenio 
Lamí, D. Rafael Díaz Robaina, Dr. Anto-
nio Concepción Cruz. 
Como asociados de la Cruz Roja, figu-
ran, además, los señores Dr. Miguel Cruz 
Valdés, Dr. Manuel Rodríguez San Pedro, 
Dr. Adolfo Núñez, D. Elias Hernández, D. 
José Elias Valdés, D. Ricardo Ramos. D. 
Antonio Pinelo, D. Juan Francisco Díaz, 
D. Fernando Díaz Robaina, D. José Rue-
da, D. Emilio übieta, D. Emilio Hidalgo, 
D. Francisco Casagrán. 
Antes de proceder á nombrar la Direc-
tiva, el doctor Pino y Díaz indicó para 
Presidente de la misma al doctor Ferrar, 
pero éste declinó el bonor. 
E L CORRESPONSAL. 
SANTA C L A R A 
DE CAiBARIEN 
Abril 14. 
D E P R O V I N C I A S 
PSNAR D E L RIO 
DE CONSOLACION D E L SUR 
Abril 14. 
E l doctor don Rafael del Pino y Díaz, 
Jefe local de sanidad y Delegado de la 
Cruz Roja, nos invitó para que concurrlé-
samos á dicha jefatura á las doce y me-
dia del día de hoy, con el fin de consti-
tuir en esta villa un Comité de aquella 
gran institución, que tantos beneficios re-
porta á la humanidad. 
L a iniciativa del doctor Pino mereció 
la más favorable acogida entre todos los 
concurrentes, designándose para formar el 
Comité á los señores siguientes: 
Presidente: Dr. D. Rafael Pino y Díaz. 
Vices: Dr. Antonio Ferrer Cruz y Dr. 
Francisco Piñera Rodríguez. 
Secretario de actas: D. Néstor Montoto 
Páez. 
Vice: D. Francisco Rodríguez Contreras. 
Contador: D. Plácido Crespo Muñiz. 
Vice: D. Toribio Bravo. 
Director de Almacén: D. Julio Colls. 
Tesorero: D. José Ruiz Maaón. 
Inauguración de la Sucursal 
del Banco Español 
A las tres do la tarde llegó, proceden-
te de Santa Clara, la comisión del Con-
sejo de Dirección de la Habana, compues-
ta del señor Ramón Pérez, don José Gó-
mez y Gómez, don Francisco Palacio, doc-
tor José A. del Cueto y don Antonio J . de 
Arazoza, Secretario del Banco Territorial 
de Cuba, acompañada dicha Comisión de 
los señores Faustino G. Vieta, Francisco 
, Comas y Guillermo Rojas, Administrado-
res respectivamente de las sucursales de 
Cienfuegos, Cárdenas y Santa Clara, sien-
| do obsequiados con un exquisito refres-
co en la sociedad " E l Liceo." 
A las siete de la noche, el comercio de 
Caibarién le dió á la Comisión un esplén-
dido banquete de más de cien cubiertos, 
brindando por los comisionados el señor 
Ramón Pérez y el señor Arazoza, y por 
el comercio. de Caibarién, el señor José 
Antonio Hernández Fales y el doctor Jo-
sé Mulkay. 
Seguidamente se trasladaron al edificio 
del Banco, donde se congregaron en nú-
mero crecidísimo las más valiosas repre-
sentaciones del comercio de la villa y 
de las poblaciones de Remedios, Placetas, 
Camajuaiií, Yaguajay y Zulueta, así como 
elementos sociales de distinción, no fal-
tando un grupo encantador de damas que 
alegraban la concurrencia. 
En el acto inaugural habló el licenciado 
Alfredo G. Fuentes, por el comercio local, 
quien saludó á la Comisión, dándoles la 
bienvenida y felicitándola por lo acertada 
que ha estado al confiarle lá direcciónxde 
la Sucursal al señor Juan Pérez Nodal, 
que aparte de su reconocida pericia en 
materia bancarla, goza de las simpatías 
de todo el comercio, comprobándolo la 
afluencia de personas que en ese acto se 
congregaban, terminando el orador en me-
dio de una gran ovación, que apagó sus 
últimas palabras. 
Después el doctor José A. del Cueto, 
abogado consultor y Secretario del Conse-
jo de Dirección de la Habana y una de 
las figuras más prestigiosas del foro cu-
bano, con su verbo elocuente nos demos-
tró sus grandes conocimientos en la ma-
terio comercial. 
También habló el doctor Cueto de la 
importancia y grandeza de nuestro puer-
to, del gran desarrollo comercial de esta 
villa, que cada día es mayor, y con fra-
ses hermosas explicó los grandes benefi-
cios que venía reportando á la Isla el 
Banco Español de la Isla de Cuba, anexo 
al Banco Territorial. 
Refirió la importancia comercial adqui-
rida recientemente en Cuba, mucho ma-
yor á la alcanzada en otras épocas, y cu-
ya gran importancia coincidía con la aper-
tura de las muchas sucursales qua venía 
estableciendo el Banco Español de la Is-
la de Cuba, regando con esas instalacio-
nes de Sucursales los grandes beneficios 
de la poderosa institución bancaria, á tr9r 
vés de todas las poblaciones del interior. 
E l orador se extendió en otras conside-
raciones de gran interés comercial. 
L a concurrencia que invadía el local J 
las inmediaciones del edificio inaugura-
do, interrumpía al orador á cada instan-
te, para dedicarle- una entusiasta ovación, 
y cuando dió fin á su magistral obra ora-
toria, un aplauso largo, prolongado, pre-
mió la exquisita labor del ilustíe letrado. 
Entre la concurrencia se encontraban 
los Consejeros del Banco Español de es-
ta villa, y que son los siguientes: por Cai-
barién: Evaristo Bergnes, Fermín Martí-
nez, Emilio Gómez, Anacleto Urrutia, Jo-
sé María Viñas, Antonio Rodríguez. Er-
nesto Mier, Arturo Díaz, Antonio Imaz, 
Antonio Villegas, Salvador Arias, Antonio 
Romañach y Pedro Roban; por Remedios: 
I. Pertierra, Modesto Blanco y José Pi-
re-s; por Zulueta: Manuel González, Eleu-
terio Rodríguez y Francisco Román; por 
Placetas: Ramón Uncal, Isidoro Sánchei 
Cote y Eligió Torres; por Yaguajay: Vi-
cente Martínez, Pedro Cantera y Vicent* 
Villate. 
La concurrencia fué solícitamente a t e » 
dida y agasajada por el personal del Ban-
co, y muy especialmente por el Adminis-
trador y el Contador, señor Juan Pérei 
Nodal y Federico Fernández Selva, auxt 
liados por los jóvenes Antonio Alonso 4 
Isaías Bermúdez, Cajero y Auxiliar, rea-
pectivaraente. 
Y no todo era comercial en la inau-
guración de que nos ocupamos: también 
había allí una hermosa representación so-
cial,, de todo lo más distinguido de nues-
tra sociedad y de la de Remedios. Y, 
entre ese contingente numeroso, donde sa 
hacía imposible el anotar nombre, sobre-
salía un grupito que lo formaban señori-
tas tan encantadoras como Tetó Corona, 
Eraily y Laura Rojas, María Edilia y Sa-
ra Pérez Nodal, Vivita Corona, Teresa 
Santana, Coralla Martínez. Angelita Alon-
so, Tertullna García, Bertila Alvarez y 
Macuca Solís. 
OtrO grupo de lindísimas señoritas da 
la buena sociedad remediana, lo forma-
ban Pilucha y Resty Rojas. Lidia de Ca-
turla. Elena Bru, Panchita Bru, Nila y 
Adolfina Núñez. 
Y orro bellísimo conjunto de adorables 
señoritas de nuestra buena sociedad, for-
mado por María L . Roig, Carmita y Auro-
ra Miranda, Winidilda Bergnes, Josefina 
Gómez, Armanda Suárez, Gloria Robau, 
María y Rosalía Díaz, Pepillita López, y 
muchas más que lamentamos no recordar. 
Después toda la concurrencia fué Invi-
tada á pasar á los salones de la Colonia 
Española, donde se efectuó un baile que 
no por lo improvisado dejó de ser ni me-
nos suntuoso ni menos lucido, y donde 
estaba, materialmente, todo cuanto de dis-
tinguido y bello tiene la sociedad de Cai-
barién. 
En resumen: felicitamos sinceramente 
á todos los señores que forman parta del 
Consejo Central, lo mismo que los del 
Consejo Local, y también va nuestra ie» 
licitación para todo el personal del Ban-
co en esta villa, así como al señor Anlo 
nio Roca, alto empleado del Banco Enpa-
ñol, y á quien se debe en primer térmi-
no que hoy cuente Caibarién con una nue-
va fuente de negocios de tanta iraportai-
cia como lo es la sucursal inaugurada. 
E L CORRESPONSAL. 
f i j o s Gome EL SOL 
13E t 
C U E R V O Y S O B R I O S 
. Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602, Telégrafo; Teodonairo 
Apartado 636 
— 
r e s 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
•• II A > pi O V E íl " 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias. 
Saldrá de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
4 las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
Puertos en sus amplias y ventiladas cá-
^aras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque Je los pasajeros y del equipaje 
^ GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tcle-
^afIa sin Hilos para comunicar á larga 
«Istancia. 
Preclo de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso impues-
to de desembarco. 
rara más informes y detalles, dirigir-
16 sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
'gnacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
teléfono A-27Q0.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
t í 
L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
T 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la G é é é < É É k Tras 
Salen de la Habana todos les Martes y 
^SOO^6 Primera Cla5e, de $35"00 á 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
*a|en de la Habana todos los lunes. 
| a8aje en Primera: á Progreso $20-00; 
^eracriu, $30-00. 
das'i eXPidCn pa8ajes Para EuroPa Por i0' 
38 Üneas trasatlánticas. 
p a r a i n f o r m e s , r e s e r v a de 
c a m a r o t e s v b i l l e t e s : 
a l a g e n t e d e p a s a j e s 
^Rado 
A F T Q i n Q L O P E ^ Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I- clase Me$U3 ¡¡f, ea aislad 
• f « «126 ^ 
« o- pferents * 33 ^ « 
«3- ormm « 35 ^ 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Reina María Crist ina 
SaKlrá el día 20 de Abr i l para 
CÜKLiVA, GIJOX. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, COK UÑA, GIJON, 
SANTANDER Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO . 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 81 de Mayo para 
COKUÑA GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 20 de JuUo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 
m U M A R I A . C R I S T I N A 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
4 flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serA expe-
didos hasta las doce del día de salida, 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
renuisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Corroos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitftn G A R R I G A . 
caldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova . 
el 30 de Abril, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus difercates 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
v f l P d s m í \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Demás * pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R M S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
NOTA.—Kería OmipanJa tiene una póliza 
flotante, asi ptira eíta linea corro para to-
das las dem&e, bajo ia cuai pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embar^uon 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Rer'ameo-
:o de pasajeros y del orden y rAgimon in-
terior de los vapores de esta Compafilo, eí 
cual dice í-sí: 
•̂ I>os pusajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer»o de destino, con todos sus ;etr»s 
y con la inay«r claridad." 
Fund&rüoss on esta disposición la Com-
pañía no ndrnlrr*. bulto alírj:.^ dt equipaje 
que no lave otare mente estampado su nom-
bre y apellido de ju dueño, mI como ai del 
puerto de dentina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta 1aJ 
diez de ia r.iaüana. 
Todos Jos bultos de equipaje llevarin 
etiqueta adherida, en la cual oorietar& el 
número de blUete de pasaje y el nunto 
dónele eete fué expedid» r nc jerá.n reci-
bidos & bordo ios bultos en los cuales faj-
'.are esa etlaueta. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pajajeros para ios 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S DE P A S A J E 
C 1408 
118, T E L E F O N O A-6154. 
^ m . HARRY SMITH, 
Agente General. 






el 20 de Abril á las' cuatro de la tar-
de, llevando la corresoondencia pública. 
Para c>jm;-ilr el R. D. del Ooblerno d«i 
1 Fsrafla, fecl.'t 22 de Asosm nitimo. no se 
• dmitrá en M vanor más equipaje que si 
declarado por el p á s a l e s en el mo,rjeinto de 
sacar su billete en la casa ConsU-natarla 
Para informes dintrtroe ft su consisnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. H^SANA. 
I C 123S -s- l Ab. 
En 1*. clase desde . 
En 2". clase " 
En 3". Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo-
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
SALIDAS DE LA. H A B A N A 
durante el mes de A b r i l de 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á las 5 tle la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sóip al . re-
torno) y San J"an de Puerto Rico: 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes. M;i-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
mercancías; no admitiéndose ningún co« 
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo quo aquellos qu« 
' en ia casilla correspondiente al contení 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
; tos," "mercancías" ó "bebidas," toda voj 
' quo ¡>or las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de cadt 
i bulto 
Los señorep embarecdores de bebldif 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -m 
los conocimientos la clase y conterióo d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las áo» 
si el contenido dol bulto ¿ bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de 'os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en jas bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente; la Empresa. 
e OTRA.—Se suplica á los seüore» Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di*-
puosta. á ñn de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductorss de carros, y también de loe Va" 
pores. que tienen que erectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riojgut 
consiguientes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HMRRERA, S. a 
C 1239 78-1 Ab. 
Vapor GIBARA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Gmu'iiV 
^amo (á la ida y al retorno) y Santiago 
d© Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela dé Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta ias 5 de la 
tarde del día anterior al de la Fallda. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios do 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, e! atraque lo harán 
siempre1 en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que'lo-so-
liciten; no admiUíi-.Jose ningún embar-
que con otros «•^nocimientos que no sean 
precisameut* ios qiu la Empresa facilita. 
En los -onccimlentos ueberá el embar-
cador expresa: con toda claridad y oxac-
tltu¿ las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioo. 
país de producción, residencia del 
as 1 tor, peso bruto en kilos y valor de ' 
N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L Y I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U K Z 
Este nuevo vapor saku-a d« caDt 
puerto, hasta nuevo aviao, los dfai 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Elancp, 
Barracas, Río del Medio, Dimas, Arro , 
yos, Ocean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidente de U 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO, r^vi l la^i-edo 8 j 10 . "— 
C 1193 a . 1 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A ! I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá do este puerto los miércoles, 4 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HorMosZylueta-yfianiiz.Culia No. 20 
C 1195 A. 1 
D I A i U O JJJU L A i r iAKIN^—¿dic iou de la m a ñ a u á - Abr i l 11) 191%. 
PAGÍMA CIENTÍFICA 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s E l p o r v e n i r d e 
i absorbente: el modesto industrial po 
/ a P Í & f f É ' i / ' i H z í H hacerles competencia, si tieiic amor 
i d C I C i . i l I t / U ^ U al trabaiio y a] 0SíU<ii0; y no es esto só-
Ya óaái no p-neden contarse las nu- j lo, sino que alcanzará su v erdadera re-
merosas aplicaciones que se hacen de la ; generación una de las más importantes 
fuerza eléctrica á distintas industrias! instituciones so<-*iaies: la familia. 
procedimientos científicos. La enci- ! Porque hoy el obrero apenas vive en 
rededor, perderán mucho de ese poder sos l impiará la vajilla, evitando laslnos donde echando una moneda de 
molestias de los criados, que podrán de- i diez céntimos se obtiene comunicación 
Sñverio. — Los grandes esfuerzos 
Musculares 6 de energía física requie-
7«n á su vez un poderoso esfuerzo men-
tal. Un atleta no podría realizar nin-
Ifuuo de sus hercúleos deportes si no 
jwisdera en ello una atención profunda. 
•¡Si por ejemplo un saltador se distrae 
.ta el momento de tomar impulso, la 
distancia ó altura del salto disminuirá 
•aotablemente. Lo mismo sucede á los 
«pie hacen careras- de velocidad á pie, 
bolamente por una activa conceñtra-
•ión de la vohintad sostenida constan-
temente pueden ganar terreno. Cada 
vez que se distraen, les flaqueai* las 
piernas. Es tá probado que todo acto 
físico requiere el vigor del pensamien-
t© para que resulte eíicaz. 
M . ^óm^.—Rect i f ica usted una afir 
i lación que hicimos sobre si se paga el 
impuesto de patentes por la venta de 
cerveza. Tiene usted razón; lo que no 
Mga son los refrescos, aguas minera-
íes, bola, etc. 
M . V.P. y A . R. C.—Para disfrutar 
'áel indulto hay que presentarse allá. 
Car. D . Nal.—Puede estudiarse la ca-
brera de derecho por -enseñanza libre. 
Las matr ículas cuestan el doble. Los 
frefesores más acreditados de esa Fa-
tuidad, son los doctores Cueto, Lanu-
za, Desvernine y Bustamante. 
A. F.—Los primeros ensayos de 
alumbrado eléctrico en la Habana fue-
ron allá por 1881. En los paredones 
del edificio entonces -en construcción 
llamados ruinas de Zulueta, porque la 
•bra estuvo paralizada, algunos años, 
5* instaló la Planta Eléctrica y pu-
sieron luces de arco en el Parque. La 
empresa fracasó y años más tarde, creo 
que en 1890, se instaló el alumbrado 
'eléctrico que hoy existe. 
J. M . T.—La persona á quien dedi-
«a usted su artículo es muy amiga de 
un compañero. No pretendemos con 
isto que los amigos sean inviolables, si-
"»« nue en caso de merecer una censu-
ra debe hablárseles, en tono amistoso, 
mn hacer burla de ellos. « Yo acostum-
\ b r o á tratar así hasta á los que no son 
\ Amigos. 
Mecánico.—Para acreditar que se es 
hijo natural después de fallecido el pa-
dre, basta con alguna prueba: una car-
ta, una declaración de testigos forma-
les que demuestre que el difunto lo 
consideraba como hijo, etc. Una instan-
eia «1 Juzgado con estas pruebas es su-
üeiente para que se le permita usar el 
apellido del padre. 
Un susariptor.—Cuando la Nantüus 
salió de la Habana se dirigió al puer-
• to de Halifax (Nueva Escocia) no sé si 
Thaciendo escala en Las Bermudas. 
Oivaldo.—Eso de la Papisa Juana es 
una leyenda calumniosa inventada por 
l«s anticlericales. No hubo tal Papisa. ¡ 
La leyenda se refiere al Papa Juan 
v i n . 
E . L . V.—:Gnyau, Spencer y Sho-
penhuer • aun leyéndolos traducidos 
»©n bastante claros, pues que uu simple 
aficionado los entiende. Más para acos-
tumbrarse á la lectura de escritos filo-
«óficos es bueno empezar por obras ele-
mentales. 
E l compendio do Filosofía de Janet 
y la Filosofía Elemental' de Balmcs 
le servirían de mucho. 
Por esa misma pauta, logrará usted i 
tprender cualquiera otra asignatura! 
•qne le interese. Adquiera usted varios | 
libros de diferentes autores sobre una [ 
» a t e r i a determinada. (Hoy los libros j 
ae dan muy baratos) y empiece usted 
por los de forma breve y compendia-
da. Después emprende el estudio en 
• t ra obra más extensa y así se va fami 
liarizando con esta clase de estudios. 
Todo es cuestión de voluntad. Sí us-
ted quiere de veras, es decir, con pre-
ferencia á todo, aprender una cosa, la 
aprenderá. Si se cansa y desmaya es 
qne no liene usted vocación verdade-
ra. E l apasionado por una idea no 
4desfallew¡ nunca, ni aun en medio de j 
las mayores contrariedades. 
Compatriota.—No encontramos des-
acertada la idea que usted propone 
pero como la suscripción ha de Uacer-1 
se en España, ó por lo menos allí ha 
de ser donde más so recaude, nos pa-
rece que dicha idea debe exponerse I 
allí y no en Cuba. Además, tenga us-' 
ted la seguridad de que el sobrante do | 
la suscripción, que será cuantioso, ha I 
de dedicarse á un fin út i l , benéfico y i 
patriótico. Guardamos su escrito, por 
• i usted desea que se le devuelva. 
O.—Vaya á la l ibrería Boma. 
Obispo núm. 85. y pida los cuadernos' 
dpi Portfolio de España. Hay uno pa- \ 
ra rada provincia, con el mapa, vistas 
de la capital y los nombres de todos | 
los pueblo» con el número de 
tes de eada uno. 
A. B.—Frane-ia pertenece L 
latina. P^r el Tratado de París, los 
Estados" Unidos pagaron una indem-, 
nización de veinte millones de pesos 
por la cesión de Filipinas. 
Consianfxno.—Santa Matilde os el 26 
de Enero. 
M. G.—No croo que sea malo pelar 
al rape un niño de dos años: pero ;i 
esa edad debe respetarse el abrigo (|uc 
! la Naturaleza concede á las criaturas. 
nahuan-
Ja raza 
clopedia de la electricidad abarca hoy 
un campo tan extenso, que no le es po-
sible á ningún holnbre conocerlo en to-
da su ponderación. 
No está muy -lejos el día en que po-
d rá decirse que en materia de produc-
ción, la electricidad es todo, y que todo 
se hace por la intervención de esa ener-
gía misteriosa, que como el Proteo de 
la fábula, se presenta bajo mil-formas 
de acción y desenvolvimiento. 
Y es casi seguro que una de las más 
Irascendentales innovaciones que ha de 
traer al mundo civilizado esta podomsa 
fuerza será de carácter económico. Es 
posible que s ía la electricidad la llama-
da á resolver el conflicto persistente, y 
cáda día más grave entre el capital y 
el trabajo. 
Obsérvese el aspecto que va tomando 
de un año á otro en el mundo indus-
tr ia l el problema de las huelgas, cada 
vez más terribles, que ponen en peligro 
la estabilidad social, y agrian pavoro-
samente las relaciones cintre el obrero 
y el capitalista. Esta situación difícil y 
azarosa, en parte, proviene de la cir-
cunstancia que obliga á reunir grandes 
masas de obreros en un sólo taller. Esas 
Aglomeraciones formidables ofrec&n te-
rribles inconvenientes. Entre ellos ci-
taremos dos: la anulación de la perso-
nalidad del* obrero que qu«da reducido 
á una simple célula mecánica, y la faci-
lidad de que los obreros, juntos en gran 
número, se concierten en ocasiones pa-
ra defenderse del patrono, y otras para 
atacarle indebidamente; pues á menu-
do la voluntad de los trabajadores es 
arrastrada por unos cuantos logreros 
que los agitan. < 
La competencia en la producción y 
la necesaria economía de fuerza motriz, 
obligan á los fabricantes á establecer 
inmensos talleres, reuniendo en un lo-
cal determinado, grandes motores de 
vapor que mueven centenares de má-
quinas; y junto á ellas han de estar los 
obreros que las manipulan. La preci-
sión y necesidad de economizar fuerza, 
es lo que obliga á concentrar grandes 
acopios de maquinaria en un punto da-
do, porque la fuerza del vapor no pue-
de llevar muy lejos las correas de tras-
misión que mueven los aparatos indus-
triales, so pena de aumentar el gasto de 
combustible, con lo cual no se puede 
competir en los precios. 
Anticruamente. por oiemplo, los obre-
ros tejedores trabajaban en sus ca-
sas con su telar de mano, y ganaban 
según las varas de género que tejían, á 
un precio estipulado. Después, con el 
ineremeiito del vapor se constrnycrou 
grandes fábricas con motores de po-
tencia enorme, que mueven cien, dos 
cientos y mi l telares, dentro de un sólo 
edificio; y esto obliaja á que se agrupen 
ou un mismo local millares de obre-
ros. No trabajando éstos por su cuenta 
como lo hacía el tejedor de marras, 
perdieron el estímulo, y nacieron por 
otra parte las ambiciones. A l verse jun-
tos los obreros se concertaron fácilmen-
te, para deducir y comparar á su mod^, 
las ganancias de r fabricante, y de ahí 
ha surgido la cuestión social que arre-
cia desde hace medio siglo; es decir, 
desde que se aplican las máquinas de 
vapor en erran escala, y se reúnen gran, 
número de obreros fácihnente suges-
tionables por el agitador político. 
Pues bien: la electricidad, por medio 
del transporte de energía á lamas dis-
tancias, puede realizar el prodigio de 
distribuir en pequeñas proporciones y 
en distintos locales la fuerza motriz, y 
puede encaminar el prosrroso de la in-
dustria por la vía de la división del tra-
bajo en forma adecuada á los intereses 
del obrero, lo mismo que á los del pa-
trono. E l antiguo incknstrial trabajaba 
modestamente en sú domicilio, y el de 
los actuales tiempos se ve obligado á 
hacer labor confundido con milla-
res de compañeros. Ya hemos visto que 
esta últ ima situación ofrece graves pe-
ligros xie carácter social. Pero en ade-
lante podrá el trabajador ganar di sus-
tento en su propia casa, y hasta com-
petir con los otros y valerse de los re-
cursos de su ingenio para mejorar la 
producción y el procedimiento de tra^ 
bajo. 
La fuerza motriz podrá conducirse á i 
todas partes y á largas distancias á 
precios módicos. E l pequeño menestral 
tendrá su aparato, su molino, ó su te-
lar para ta producción de su artículo, 
sin necesidad do costosas instalaciones! 
para las motores, y utilizará su esfuer-
zo con el mayor provecho posible. 
No pretendemos afirmar que con es-
el hogar; la obligación del trabajo le 
encadena largas horas del día en el ta-
ller, lejos de su domiciio. y esto á la lar-
diearse á otros oficios, o ejercer mas 
cumplidamente el propio; y, por últi-
mo; evitará los inconvenientes de la 
máquina de vapor y del humo que afea 
las poblaciones. 
Esta maravilla será un hecho tan 
pronto como se vulgarice el uso de las 
dínamos, ó cuando el̂  carbón pueda 
convertirse direetamento en fuerza 
r/a s in 
a n t e n a s v e r t i c a l e s 
La dirección de las ondas hertzia 
ga produce efectos desastrosos en la i eléctrica, y se monten en las afueras de 
familia y en la religión: las dos colum-
nas más firmes del edificio social. 
Ya alcanzamos los días en que el 
fluido eléctrico distribuido en las casas, | 
por unos cuantos centavos la hora, | 
mueven el doncky para subir el agua, y I 
pronto será de uso fácil para la máqui-
na de coser de la hacendosa menestra-
la, v calentará el fogón de una familia 
la ciudad las* poderosas fábricas aca-
rreadoras de fluido eléctrico, que lle-
ven sus hilos á todas las casas. 
Este es el porvenir brillante que 
Dios reserva á esta misteriosa energía 
que yace oculta, en el seno de la mate-
ria. l%a electricidad está llamada á cons-
t i tu i r el más potente auxilio de la in-
dustria humana, y á resolver el -gran 
durante uu número dado de minutos, 
ha perdido en menos-de un año 770,000 
pesetas. 
Las fichas son de metal, con dos agu- ñas es un problema difícil, aunque tea. 
jeritos en el centro como si fuesen bo- tador, porque la solución de este pro] 
tones. Los fabricantes las venden pú- i blema apor ta rá los medios de asegij. 
blicamente al precio de tres pesetas el rar el secreto^ en las comuuicacionei 
de la telegrafía sin hilos; y al mis. 
mo tiempo podrán multiplicarse 1» 
estaciones sin riesgo de paralizar d 
servicio. Esta solución iba sido 
pobre, y llevará corrientes de aire pu- j conflicto del capital y el trabajo. 
ro á. las habitaciones, y fregará los pi- P. GTRALT 
01RECCIM 
SUPERFICfE 
L A O L A D E T E S L A 
Toda la prensa extranjera j 
nos periódicos españoles han 
algu- i sico. En primer lugar, no es tan fá-
dado cil como parece aproximarse á un bu-
cuenta á sus lectores del medio ideado que erizado de cañones de todos cali-
por el famoso Tesla para hundir ra- bres, que en nn instante pueden des-
pidamente el buque más formidable de t ru i r á su microscópico adversario; en 
combate. segundo lugar, la conmoción produci-
No se necesita para ello gruesa ar t i - ! da por la deflagración de la dinamita 
Hería, n i torpedos potentes y bien d i r i -
ciento, y se expenden cosidas en carto 
nes, en los cuales puede leerse esta 
irónica advertencia: 
"Estos son botones, y en ningún ca- Ji ^ 
so deben usarse para echarlos en^ las apuntada por los profesores Bellini* y 
máquinas automáticas telefónicas ó de j Tossi; pero recientemente un ingenie-
cualquier otra clase." ro del servicio de telégrafos alema-
- « « • • ^ i » I nes, M . Frantz Kiezbitz, ha encontra-
P u o i / r c r / í n fií> f i l C do 1111 procedimiento sencillísimo paiv 
r r e V I M O I I i U Z ^ lograr tan importante fin. que de s* 
t e n i b ¡ O r e S d e t i e r r a &ur0 ha de significar un gran progre' 
iso-en la telegrafía sin hilos. 
Entre las cuestiones mas probable-, No solamerite M- Kiebitz realiza 1. 
te insolubles de las que el publico ¡ direcci6n ae ]as ondas hertzianas St 
1 3̂  cu-lno que, adornas, suprime las antenag 
de gran altura, hasta ahora necesarias 
para las mayores longitudes de 
men 
se obstiene en exigí 
yo interés práctico súscita, á pesar de 
todo, numerosas investigaciones, pue-
de citarse la previsión, á larga focha, 
de los temblores de tierra. 
Estos movimientos, derrumbamien-
tos ó explosiones subterráneas sufren, 
en una cierta medida, la influncia de 
fenómenos generales y periódicos. ' ' Es-
ta afirmación se ha hecho con mucha 
frecuencia sin probarla jamás. En la 
actualidad, unas investigaciones más 
modestas pero que presentasen mayor 
interés científico, tenderían á demos-
on-
da. Ya no serán precisas jas grandes 
antenas y esto reducirá el costo de los 
servicios. 
M . de Kiebitz emplea como antenas 
unos alambres tendidos horizontalmemí 
te á poca distancia del suelo, y tam-
bién bajo tierra. E l hilo es desviado 
de la dirección corriente para su em' 
lace con el aparato receptor ó tras-
misor. 
Este género de antenas posee las pro-' 
trar que el movimiento vibratorio del | ^ si ientes: ¿e recibg 
suelo, causa de los siniestros, ê  proco-, ^ ]as cié(itrkas de una 
dido, en algunos segundos 6 minutos | , * • . . . . 
de intervalo, por una ondíf eléctrica. 
E l señor At to Maccioni, en sus in-
vestigaciones, ha partido del hecho, 
más ó menos exagerado por la supers-
tición, según el cual los animales se 
agitan algún tiempo antes de un terre-
moto. Ésto le ha sugerido la idea de | ^ le ^ ^ . . ^ ^ 
averiguar si esto ora debida a la m- 1 
longitud de onda bien determinada 
que depende del largo de la antena 
entre las do§ tomas de tierra. Cuan-
do emite sus ondas éstas son irradia-' 
das con un máximo de intensidad en 
la dirección de la antena, la cual á sn 
vez sólo recibe con exacta precisión 
gidos que agujeren su casco y le cau-
sen averías irreparables. .Además, un 
acorazado que tenga un buen blindaje 
y esté protegido por redes que impi 
puede ser tan tremenda que no sólo 
sumerja al acorazado ó crucero sino 
también al buque que lo ha acometido. 
fST por último, falta saber si los resul-
tados de la explosión serán tan gran-
dan la aproximación del torpedo, püe- des v tendrán tanta eficacia á distan 
de en algunos casos avitar los efec- i cia ¿omo Tegla imagin£L 
tos de los grandes proyectiles, ó ate- \ T\ t* \ i • „ i -i i , De ser asi. para acabar con la man uñarlos cuando menos v hacer que los 
torpedos no puedan echarle á pique. 
E l medio ideado por el rival de Edi-
na de una nación cualquiera basta-
! r ían veinte ó veinticinco buques| de 
son es mucho más eficaz que todos los | una marcha de 30 á .12 millas por ho-
conocidos hasta ahora y puede en pocos 
segundos hundir el acorazado más po-
deroso, haciendo que caiga en un ai is-
mo que, apenas tragada su presa, se 
cierra sobre ella sin dejarle posibili-
dad de volver á la superficie de las 
aguas. Se trata, sencillamente de que 
un buque rápido y de poco' tonelaje se 
acerque al que quiere hacer zozobrar, 
y á una distancia de menos de un k i -
lómetro lance al mar una euorme car-
ga de dinamita, la friolera de 5.000 
kilogramos. 
La explosión levanta una ola tan 
enorme que no hay barco que pueda 
soportar su choque. E l agua eleva el 
buque, le hace llegar á la cúspide de 
la ola monstruosa y luego cae en el 
abismo- abierto por el desplazamiento 
de aquella montaña de agua. 
Se comprende que los efectos sean 
desastrosos; pero en la práctica han de 
surgir, forzosamente, algunos inconve-
ra, tripulados por hombres á quienes 
no importara gran cosa morir. Las 
guerras marí t imas habr ían terminado. 
Recordemos, para poner las cosas en 
su punto, que hace unos años el misnfo 
Tesla inventó un aparato, el telautó-
mata, que á juicio suyo haría imposi-
ble el choque de dos ejércitos. Consis-
tía en una máquina de guerra cine lle-
vaba "Una carga formidable de explo-
sivos y cuya marcha se dirigía á volun-
tad, desde un punto muy lejano. Cuan-
do ese artefacto lelgaba junto á las lí-
neas enemigas, una chispa eléctrica 
producía la explosión de la carga y 
los regimientos, escuadrones y bate-
rías se deshacían como por encanto. 
La guerra, sé hacía imposible. Sin em-
bargo la' ruso-japonesa patentizó que 
la era de las luchas no estaba aun ce-
rrada y que el invento de Tesla era 
puramente teórico, desde el momento 
que no lo aprovechó ninguno de los 
nientes que no menciona el célebre fí- dos adversarios 
Cuando el agua contenida j m la ca-
cerola entra en ebullición, el vapor 
i que' se forma bajo el fondo de la cafe-
La preparación del buen café es un ! ter^ desarrolla cierta presión v hace 
problema no tan fácil de resolver eo-|subtf el agua hirviendo por el tubo 
C a f e t e r a p e r f e c t a 
que se halle en la prolongación del 
hilo. 
A decir verdad estas propiedades de 
la antena horizontal no eran deseo-, 
nocidas. Fueron notadas por Marco-
ni hace algunos • años, y el ilustre in-' 
ventor hizo con ellas algunos ensayos 
pero sin hallarles una aplicación pn'^-
tiea. Ese últ imo resultado lo consiguió 
M . Kiebitz, el cual hizo sus experi-
mentos el verano último cerca de Bel-
zig, unos 65 kilómetros al Sudeste de 
Berlín. • \ 
Allí levantó una estación alrededor 
de la cual instaló unas antenas hori-
zontales orientadas en diversas direc-
ciones. Las tomas de t irra de dichas 
antenas están hundidas cuatro metros, 
bajo tierrra. Los hilos son de bronce 
de un milímetro y medio de grueso 
tendidos á un metro de altura sobre el 
suelo, ó bien unos hilos de cobre de <V8 
milímetros de grueso, sostenidos por 
unos postes de ocho metros de altura, 
ó bien unas cintas de cobro de dos 
de quinqué cuyo extremo más delga- i centímetros de ancho y 1 '5 milímetros 
do se tapa con un trozo de muselina ! de grueso. 
hecho varios dobleces y atado en la : Las dos mitades de cada antena sé 
forma que indica el dibujo. E l tubo se : reúnen en el interior de la estación por 
invierte y se rellena la parte inferior | medio de una bobina y un condensa-
basta una altura de seis ú oc)io centí- j dor de capacidad variable. ( 
metros con algodón hidrófilo. Luego \ Veamos ahora, los resultados del ex-, 
se pone el tubo en un agujero abierto j perimento. A l efectuarse la recepción 
I las señales de la estación de Schone-
berg (Berlín^, alejada 65 kilómetros. 
fluencia de una onda eléctrica. A este 
fin, ha empleado el cohesor de Branly. 
base de la telegrafía sin hilos; es de-
cir, un tubo conteniendo limaduras de 
hierro que intercalado en el circuito 
de una pila de baja tensión, retiene la 
corriente y no se hace conductor niSs 
que durante el momento que emplea 
en pasar, una descarga eléctrica. Era 
preciso, ante todo, evitar registrar las 
descargas atmosféricas, 'muy frecuen-
tes, é interceptar solamente las des-
cargas propagadas por la tierra. Ob-
tiene este resultado haciendo partir 
del cohesor un hilo conductor puesto 
en comunicación con una barra metá-
lica hundida en el suelo. Dispuesto el 
aparato de esta manera, se ha podido 
comprobar que el cohesor había sido | 
influenciado cuatro minutos antes que 
un aparato sismográfico vecino. 
í i n f/7fro s e n c i l l o 
Este filtro se compone de un tubo 
y situada en la prolongación exac ta de 
mo á primera vista parece 
Díganlo si no los aficionados al aro-
mático brebaje. La mayor parte de 
las innumerables cafeteras ideadas has-
ta la fecha dejan perderse casi todo 
el aroma del café, porque el agua ca-
liente se evapora al aire libre míen 
una de las antenas, fueron bien perCP 
I bidas. También fué recibida otra sp-
: ñal de la estación de Swinehunde. si-
i tuada á 230 kilómetros al norte, en 
i una dirección que hace un ár-gulo de 
• 23 grados con la antena. . 
! E n Norddeicli, á 405 kilómetros.« 
¡ Oeste, hay una estación muy potente, 
| donde recibieron las señales ponienda 
simplemente sobre el suelo en la direc^ 
arcada un hilo aislado eleoW1 
tras dura la confección y el colado de ¿¿ la caeeroia, ia operación está fer-
ia infusión. Observaudo_ este incouve-. f inada, y la cantidad de café que se 
rúente, un inventor ha imaginado un preteuda obtener so encontrará con 
central de la cafetera ; el polvo de café | en una tabla para que le sirva de i camente' de una ionRitnd de 700. in» 
-es por este medio inundado poco á j soporte y se echa el agua que se de- tT0B ^ Torre de Eiffel que se halla 
poco, sin comunicación alguna con el | sce filtrar. E l algodón retiene todas ' ^ 810 kilómetros fué también per* 
aire exterior, no siendo posible por lo; las impurezas. Las más gruesas se que-1 bid entendida en sus señales, l ^ a l -
tanto, la, más ínfima pérdida del aro- dan encima, y las más finas no atra- — ¿ con una ailtena de 1.270 rfi* 
viosan más de la mitad del espesor del tros 1 pudieron recibir señales de la <*J 
algodón, resultando, por lo tanto, un \ de Bav en Canadá (5,100 la-
agua bien filtrada y muy pura si se | ióraetroS ) 
renueva con frecuencia el algodón h i - ! nahlemos ahol.a de la parto másjn-
ma. 
Extinguida completamente el agua 
aparato para preparar el café do tal 
manera, que la evaporación del líqui-
do es imposible, único medio de con-
servar todo el perfume de la bebida. 
La nueva cafetera no es más que u^i 
cuerpo de cafetera ordinaria, en el cual 
matemática exactitud dentro de la ca-
fetera. 
B u r l a n d o 
l a s a u t o m á t i c a s 
Una de las cosas que más asombran 
al extranjero en Inglaterra y en los 
Estados Unidos es el núnréro inmenso 
y la variedad de máquinas automáti-
cas que .hay en todas partes, y en las 
cuales, echando una moneda equiva-
lente á la nuestra de diez céntimos, 
se obtiene una infinidad de productos, 
desde la caja de cerillas y el piti l lo, 
basta la cajita de dulces ó el pliego 
ta mejora quede resuelto el problema i hay soldado un tuljo vertical que atra- de piipel de cartas con sobre, 
económieo-social^de las clases trabaja-1 viesa el fondo y va á desembocar en él Las compañías que explotan esas 
doras: pero es lógico esperar* que la | pie del aparato. En la parte superior ¡ máquinas, están ahora pasando por 
cuestión obrera no ofrecerá el aspecto | hay un colador, y el conjunto está ce- j una grave crisis á consecuencia de ha-
peligroso con que hoy amaga terribles j rrado perfectamente por una tapade- borse puesto en circulación desde ha-
conflidos. Siempre habrá un proletajra hermética. lee unos raese^ millares de fichas que 
riado más ó menos numeroso y triste, i ' E l café en polvo, medido con la me-, tienen exactamente el mismo peso \ ' 
teresante de los experimentos de b1^ 
la transmisión de aerograma* bitz 
La fuente de energía empleada P» ^ 
enviar por la antena la corriente 
las ondas era un pequeño alteruaL 
de dos kilowats solamente. , 
La estación de Belzig o r ien ta^ 
convenientemente sus antenas pudo 
drófilo. 
E l m a r f i l d e m a ñ a n a 
E l marf i l se acaba. Los elefantas 
africanos disminuyen rápidamentt1. y 
sus hermanos de Asiano bastan para 
la producción que de esa substancia 
exige el comercio mundial.. Pero la 
industria empieza á pensar en las re-
servas de marfil enterradas en la ! deich ^ pero el aerograma dirigid 
" t u n d r a " siberiana. ta últ ima población que fué enyia^ 
Recordaremos que la " tundra ' es • por ,medio de una antena que ha**! 
una de das tres zonas vegetales en que I un ángulo de ocho grados con la 
s. divide el territorio ruso; esas vas- ; rección de Norddéích no pudo ser ^ 
las regiones estériles, glaciales de la tercoptado por la estación de ° 
e el invierno dura nue-; berg. que está en un ángulo do -
cerse entender con claridad en 
neberg, en Swinomundc y en Nord-io á os-
Siberia. dond
ve meses, y cuyo suelo, helado hasta 
una profundidad de muchos metros, 
sólo se deshiela superfialmente en pie-
uo verano, formando un lodazal Je 
medio metro de profundidad. 
Pues enterrados en ese subsuelo 
existen innumerables esqueletos de la 
porque siempre la imprevisión y la in- i dida que acompaña al aparato, se de-
temporanria domina á los más. Pero se- j posita en el cqjador. Cargada así la 
ran menos infelices en general los pro- cafetera, se pone al fuego en una ea-
letariaj. Ijjsas grandes contralizaciones; corola especial granduada. que se lle-
ae la industria que hoy matan Ihs pe- ua de agua hasta la señal correspon-
oueñaa iniciativas y devoran con hftlito diente al número de tazas de cafe, más 
de muerte á cuanto vive y crece ó m al- una. que se desee preparar. 
el mismo diámetro que las mo^eda¿. | extinguida raza del " mammuth, ' ; cu-
Para hacerse cargo de la importancia >'as defensas—mal llamadas colmillos 
de estas defraudaciones, baste citar el —alcanzan una longitudd de cuatro 
hecho de que la compañía (pie en! metros, y que proporciona bastante 
! grados con la dirección Belzig-^or^ 
i deich. . 
E l dispositivo de la antena hon20^ 
! tal ofrece algunas ventajas de *,01lí̂  
i deración. Siniplifica los aparatos ^ 
las estaciones ó al menos evita la 
cesidad de grandes antenas y Perí*Lj 
; emplear corrientes de poca intoUSU}aj 
! relativa. M . Kiebitz admite que |J 
pequeñas estaciones no tendrán ^ 
í modificar mucho sus instalaciones-
• lamente en los grandes centros n 
Chicago explota el negocio de los tres: marfil á la indtMtria. y así el marfi l ! %ue adoptar el nuevo dispositivo 
mil teléfonos automáticos que han-os- . '^g í 
tablecido allí, es decir, de los teléfo- nana 
será el marf i l "de ma- A. T-
(Traducido de La Xaturc^, 
í o p i c o O O i i i l O A i O S 
íF»ra c 
^ ^ Estado de la Union Ai 
isr10 « H l a n d e r C. Knox . 
DIAR10 DE LA MAR!NA.> 
E l viaje de K n o x 
Abr i l % 
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tanJ 
ital de la R e p ú b l i c a el Secre-, 
L ¡-«rde dej 27 de Marzo l l egó 
jrn ia l" , , t. — — „i o 
de 
Ph 
visita 'i"6 viene realizando 
^1 alto funcionario por los pa í ses 
^ ños del Caribe es de é x p e c t a -
íerC' de alta s i g n i f i c a c i ó n para el 
ek!1."nir de nuestros países , y ello 
^ á que demos á conocer en este 
'o"T ídgunas notas relativas á 
"Medente visita á Santo Domingo. 
:U • ta de un representante de la 
^ democracia del Norte en nues-
fPDaíses , y ello es suficiente para 
lr()S ¡ L interese todo cuanto se rela-
c e con su visita. » 
fon'O hemos dicho, en la tarde del 
a irarzo v revestido con su alto 
'éter oficial, arribo a nuestras 
Stas el eminente estadista norte-
Stficano Philander C . K n o x ; á las 
ilDe do la m a ñ a n a del d ía citado el 
Stforo de la Cindadela s eña ló el 
¡•íero americano de guerra " W a s -
lington." en el cual v ia ja K n o x : 
Escurridas dos ñoras , que eran 
U a espera para el pueblo, que se 
fiaba ansioso de curiosear como es 
!!rtttiiibre que resulta en tales casos 
todas partes, y d e s p u é s de haber 
fondeado dicho crucero en el Placer 
,f jos Estudios, fué 4 bordo del mis-
0 el Jefe de Canci l ler ía de la S. de 
g ¿e k.K. E . E . , s e ñ o r Federico L l a -
!.rías Arredondo, quien dio la cor-
ilial bienvenida al Secretario de E s -
tado de los Estados Unidos en nora-
bnÉiel Secretario de Estado de R . R . 
¿g. de esta R e p ú b l i c a ; después el 
mismo Jefe de Canci l ler ía o frec ió á 
l,g esposas de P . C . K n o x y Hugh 
Knox. r é s p e d i v a m e n t o . sendos búca-
ros ilc flores naturales, arregladas 
enn artísticos caprichos. 
Omito referirme al n ú m e r o do las 
neríonalidades que a c o m p a ñ a n al dis-
tíngoido hombre públ ico , porque el 
DÍnnero. nombres y condiciones de la 
•rismr son ya bien conocidos de es-
tos países. 
A la una y 1 reint.a minutos des-
mbareó el honorable K n o x acompa-
íidn de su distinisruida comitiva y del 
Ministro Plenipotenciario de los E s -
tados Unidos en Santo Dominero, W . 
Rnssol1, .y los dennis miembros de 
I» ¡jegación: al poner pie eu los mue-
üei i»1 lía ría del Ozama K n o x fué 
recibido por el licenciado Míinnel A r -
turo Machado. Secretario de Estado 
3e Relaciones Exteriores de la R e p ú -
Ijlicai iicompañado del Jefe del Cuer-
po Militar, del Presidente de la Re-
núbliea y do otros miembros de la 
brotaría, del P r ^ i d e n t e . d e l Ayun-
taniionto de la ciudad y varios miem-
bros fie diclia corporación. E l Secre-
tario de Estado do Relaciones E x t e -
nores dio al Secretario de Estado 
Knox la bienvenida en nombro del 
Gobiérno de la nac ión , y el doctor R a -
m ó n Baez, Presidente del Ayun la -
miento de la ciudad dé Santo Domin- : 
go, Primado, de la Amér ica , o frec ió le 
la bienvenida en nombre de la ciu-
dad. E n t r e otras numerosas perso-
nas de alta s i g n i f i c a c i ó n intelectual, 
social y po l í t i ca , concurrieron á los 
muelles en los momentos del des-
embarco, el general Tulio M. Ceste-
ros, Encargado de Negocios de la Re-
públ i ca en la Habana, destinado 
como oficial d ip lomát i co al servicio 
del Secretario de Estado americano; 
el general y g e ó g r a f o distinguido, 
Casimiro N . de Moya; .W. E . Pul l iam. 
receptor general de las rentas adua-
n e r á s de la Repúbl ica , y el s e ñ o r C . 
M . L a u d á i s , in térpre te oficial del go-
bierno dominicano. 
Hubo una nota saliente que desper-
tó gran s i m p a t í a en el pueblo domi-
nicano, tan celeso de su gloria y taT> 
luchador por el honor nacional: tan-
to el Secretario Knox, como los de-
m á s miembros y damas de su comiti-
va, l levaban en la solapa y el pecho, 
respectivamente, á manera de lucien-
tes escarapelas pequeñas banderas 
dominicanas. Xo parece sino que los 
visitantes saben cómo es de intenso el 
amor que sentimos por nuestra ban-
dera y c ó m o es de grande el car iño 
que tenemos para aquellos que nos la 
quieren. 
Terminado el acto de los discur-
sos y cumplimientos de bienvenida 
al ilustre h u é s p e d de la Repúbl i ca , la 
comitiva se d ir ig ió al edificio desti-
nado para el alojamiento de la mis-
m a ; la comitiva iba custodiada por 
dos escuadrones de la guardia repu-
blicana, uno montado y otro de in-
fanter ía , que habían permanecido 
apostados en los muelles desde el mo-
mento del desembarco, y el automó-
vil en que iba el honorable Secretario 
Knox . era escoltado por dos filas 
de guardias republicanos montados. 
Knox y sus a c o m p a ñ a n t e s se alojaron 
en el b e l l í s i m o "chalet ' ' del hacen-
dado F e r n á n d e z de Castro. Y por 
cuenta del Gobierno dominicano, los 
repórters de los per iódicos norteame-
ricanos que v iajan con K n o x se alo-
jaron en el <;Hotel F r a n c é s . " 
E n la misma tarde del desembarco, 
á las 4 y 30, tuvo efecto en él sa lón 
do recepciones del Palacio del Poder 
Ejecut ivo la recepción oficial, la cual 
se e f e c t u ó con todos los requisitos de 
T\S¡qtl S e g ú n lo acuerda el ceremo-
nial d i p l o m á t i c o , el Secretario de Re-
laciones Exteriores , a c o m p a ñ a d o del 
Jefe de (TftnQlllería y del Jefe del 
r'uorpo Mil i tar del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , so dirisrieron en la, victo-
r ia nresidencial- á buscar al honora-
ble Secretario de Estado Mr. Knox y 
su comitiva, mientras trae en el Pa-
lacio a g u a r d á b a n l o s el Presidente de 
la R e n ú b l i c a . s eñor Eladio Victoria, 
en unión de los Secretarios de Es ta -
do, del Presidente del Senado, del 
Presidente de la Cámara, de Diputa-
dos, del Presidente de la Suprema 
Torte de Just ic ia , del Presidente del 
Ayuntamiento, del Director Ceneral 
de alcoholes, del areneral Tidio M. 
Cesteros, oficial del Servicio Dirdo-
má+ieo. del s eñor C. M. T<(i7idais. in-
térpre te oficial del Gobierno y de 
otros altos funcionarios. . 
E n la puerta principal de entrada 
al Palacio, un b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a 
hizo los honores y e j e c u t ó el himno 
nacional dominicano á la llegada del 
Secretario K n o x ; d e s p u é s de las pre-
sentaciones de estilo por el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores , el Se-
cretario K n o x correspond ió á las fra-
ses de bienvenida pronunciadas por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , con un 
discurso i m p o r t a n t í s i m o y de oportu-
nidad para las buenas relaciones que 
existen entre nuestro pa í s y la Gran 
R e p ú b l i c a del Norte, y el cual fué 
correspondido por el Presidente V i c -
toria con un discurso bien inspirado; 
y se ofrecieron los brindis de costum-
bre, i n i c i á n d o l o s el licenciado Ma-
chado, Secretario de Relaciones E x -
teriores, d e s p u é s de lo cual t erminó 
la recepc ión con la e j e c u c i ó n del him-
no americano por el ba ta l lón que ha-
cía la guardia en la puerta del Pala-
cio, en el momento en que sa l ía de 
ésto el honorable Secretario K n o x y 
d e m á s asistentes á la recepc ión . 
Del Palac io del Poder É j e c u t i v o . 
el Secretario K n o x y d e m á s acompa-
ñ a n t e s ocuparon los numerosos auto-
m ó v i l e s dispuestos con tal fin y se di-
rigieron al " c h a l e t " que ocupan los 
distinguidos- h u é s p e d e s . 
Horas d e s p u é s , el Secretario de Re-
laciones Exteriores , en u n i ó n de los 
empleados del Departamento Gene-
ral . Tulio M . Cestero y señores Llave-
rías Arredondo y Landais se encami-
naron á la residencia del honorable 
Knox , con el fin de invitarle para vi-
sitar la Catedral Pr imada y mostrar-
le las venerandas cenizas del primer 
almirante de la mar océano , esclare-
cido ó ilustre v a r ó n Cristóbal Colón, 
descubridor de A m é r i c a . E l Secreta-
rio K n o x a c c e d i ó c o m p l a c i d í s i m o ; al 
llegar á la Catedral h a c í a n guardia 
de honor de la cripta que guarda los 
despojos gloriosos en ar t í s t i co monu-
mento de m á r m o l dos oficiales de la 
guardia republicana y dos R . R . P .P . 
Capuchinos, estos ú l t i m o s en un ión 
del licenciado Federico H e n r í q u e z y 
C a r v a j a l , miembro de la J u n t a Co-
lombina, Rector de la Escue la de Ba-
chilleres, c a t e d r á t i c o de Derecho. D i -
rector del Ateneo, etc.. etc., mostra-
ron las gloriosas cenizas. D e m á s esta-
ría expresar nue tanto el Secretario 
do Estado de los Estados Unidos, co-
mo sus caracterizados a c o m p a ñ a n t e s 
nuedaron enteramente convencidos 
de la autenticidad de los restos que 
se conservan en nuestra Catedral P r i -
mada en un be l l í s imo monumento de 
mármol , á los cuales se han obstina-
do en negarle su autenticidad todos 
amiellos que no han tenido ocas ión 
de observar las valiosas reliquias, do-
cumentos y pruebas que no admiten 
duda alguna. 
L a s hpras restantes de la. tarde, las 
inv ir t ió el alto funcionario america-
no en pasear en c<auto" por las ca-
lles de la ciudad legendaria de la con-
duista. 
E n la noehe fué ejecutada en el 
Parnue Colón una retreta magna en 
su honor, en la cual la concurrencia 
fué numerosa y extremadamente se-
lecta. 
D e s p u é s de terminada la retreta so 
dirigieron al Casino de la Juventud. 
: en donde de antemano el Presidente 
de la R e p ú b l i c a había preparado un 
baile m a g n í f i c o , dedicado al grande 
I estadista de la patria de Washington 
y Emerson. V e d á c o n t i n u a c i ó n lo 
I que ha dicho uno de nuestros diarios 
, más importantes acerca del arte des-
| plegado en los adornos del mismo. 
" E l Casino de la Juventud, en cu-
1 yos a r i s t o c r á t i c o s salones fué ofreci-
j da la fiesta, estaba adornado r ica y 
' a r t í s t i c a m e n t e con derroche de gra-
| c ía y gusto exquisitos, alumbrado por 
j flores de. luz de coloras cambiantes. 
' desde la escalinata ornamental hasta 
| el parterre donde la i l u m i n a c i ó n era 
á la veneciana, en forma de emparra-
' do prec ios í s imo . E n todos los salo-
nes guirnaldas de flores y ramilletes 
i de luces festoneaban y bordeaban Las 
j puertas y arcos y simulaban colgadu-
! ras en los á n g u l o s y alrededor de las 
j columnas. E l aspecto de todos los sa-
; Iones y de la terraza, era deslumbra-
1 dor, maravi l loso." 
S e r í a n pá l idos los conceptos que yo 
expresara en esta crónica acerca de 
ese festival m a g n í f i c o en que al de-
rroche de cultura, cordialidad y jribi-
lo se sumaba el arte, la gracia y la 
belleza con que fueron arreglados los 
salones de aquel centro social que 
tiene fama como el primero de las 
Anti l las . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
ta va y novena costillas del mismo lado. 
Dichas lesiones se las causó el d í a 16 
trabajando en el muelle del cuarto dis-
trito, al darse una caída y Tecibir un 
golpe contra una caja de mercancías 
que se encontraba depositada en el ex-
presado muelle. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
K E C U P E K Ó E L ( A B E L I X ) 
E s t a b a e n t e r a m e n t e e a K o c u a n d o 
e m p e z ó ta a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
X e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Biock, Butte, 
Montana, compró nn frasco del Kerpicide 
Newbro el S de abril del 99. para usarlo para 
so calvicie. Parope que los fol ículos del cabello 
no estacan mnertoa, y á loa 20 días ten ía *>1 cufi-
rocabeiludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribÍ8:,*boy tengo ei cabello tan espeso y 
abundante ooino pudiera desearlo cualquiera." 
E l Uerpicide Nowbro trabaja tobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y e l imináis el 
efecto. Kl Herpicide deatruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello jr final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la cau^a el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la c o m e z ó n 
; del cuero cabelludo. V é n d e s e en las principa-
es farmacias. 
t Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
' americana. 
'"La Reunión." E . Sarrá .—jíanuel Joh-
'• son, Obispo 53 y B5.—Agentes especiales. 
t 
• E L F . B I S M A R C K 
Para Hamburgo y escalas sal ió ayer 
tarde el vapor a lemán " F . Bismarek." 
llevando carga y pasajeros. 
E L N A ^ E Y L E E 
Este vapor ingles salió ayer para 
Cárdenas . 
E L R A V X 
Con destino á Matanzas salió ayer 
tarde el vapor noruego " R a v n . " 
E L E S P A G X E 
E l vapor francés de este nombre se 
bizo á la mar ayer. ?on destino á Ve-
raeruz, llevando carga y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
También para Veracru/. sal ió aver 
con carga y pasajeros el vapor e s p a í o l 
"Montserrat ." 
E L E X C E L S T O R 
E l vapor americano de e>te nombre, 
que debió llegar á este puerto ayer, no 
efectuó su entrada por baber sufrido 
una avería en'su máquina, durante !a 
traves ía . 
E l vapor americano " E v e l y n , " que 
lo encontró en el camino, le dió remol-
que, l l evándolo al puerto de Xew Or-
deam. 
A bordo no ba ocurrido novedad al-
guna. 
L E S I O X A D O OR A V E 
Vicente González García, vecino de 
Aguiar 110, ingresó en la casa de sa-
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " del 
•Centro de Dependientes, para .«er asis-
tido de contusiones en la cara lateral 
derecba del tórax y fractura de la ac-
S T O M A L I X | 
T Ó N I C O D I G E S T I V O 
4j es la marca de fábrica del E L I X I R • 
t ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS * 
4l el mejor 
I 
| % 
2 que recetan los médicos para la ^ 
4 curación de los desórdenes digés- R 
^ tiros, ya sean producidos por ^ 
• excesos de comer jr beber, abusos 
^ de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
4 tes, trabajo y preocupaciones 
í constantes, etc., aun cuando ten- \ 
4 gan una antigüedad de 3o años y j 
£ hayan fracasado los demás medí- |£ 





4j acedías, aguas de beca, vómitos, 4-
í indigestión, dispepsia, estreñi- £ 
4 miento, diarreas y disenterias, 
£ | mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
4j del estómago, neurastenia gástri- |4 
* ca. hipercloridria y anemia y |^ 
CURA el DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
NO S E D E S C U i D E UD-
Los varios s íntomas de una con-
d ic ión debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasur (le¿apercibida, 
pues de ofra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes da la 
tisis pueden sor absorvidos por 
los pulmones ú cualquiera hora 
echando raices y mul t ip l icándose , 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hüsta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de H í -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los h ígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabo de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarr^, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
cons t i tuc ión raquítica. Tomada íi 
tiempo evita- l a tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo L r u e t a , do la Botica 
Fr i zac en la Ciudad de M é x i c o , 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds . que he usado 
en mi lujo, enfermo de Mal da 
Pott y por indicación del Dr . Rafael 
Lavista , la Preparación do A\ram-
'pole, qne Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
e s t ó m a g o la tolera m u c h í s i m o me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de h í g a d o do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
n i ñ o s á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de U d s . " No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éx i to en el caso de 
U d . no se desespere hasta quo la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dósis . Nadie sufro un de-
s e n g a ñ o con esta. E n las Boticas. 
4j clorosis con dispepsia-. -
^ be renta en las principales farr.iecias £ 
4j del mundo y Serrano, 30, M A D R I D (4 
S Sp reTiite por corrió folleto S quien lo pide |^ 
J . R A F E C A S , Obrapla i3, üiilco repre-
eentante y depositario d«» ias especialida-
des de Saia de Carlos, El ix ir , digestivo, 
DlnamoBeno, tónico, reconstluyente. ani i -
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Sota. T'urgantlna contra el extroñlmicnto . 
Depós i tos generales: Sarrá, jobjison. Ha-
bana. P'ria.i ca tá logos . 
C 1215 . A. 1 
R E G U L Í D O R Y F I L 1 R 0 POLA 
F I L T R A el A G U A y finita las impurezas 
gruesas que olla arrastra:-el- ¿mi-feo nue me-j 
reció buen concepto en las pruebas efec-: 
tuadas por la, JtJNTA NACIONAL D E SA-
NIDAD. No salpica el A G I A al oaór, ni; 
GOTEAV las MíIíAVKS que lo tlonen pues-, 
to. Protege la salud y debe usted de co-
locarlo en todas las I , L A V E S de su- casa. | 
Vale centavos. De venta en f erretería^, i 
qu inca l ler ías y boticas. D e p ó s i t o : J . C u - ! 
gat. Habana 01, moderno, Te lé fono A-296S.: 
C 1368 alt. . 5,-1.0 
— B E L E 
3310 
( A R N E A D O 
Calle Pnnoo. Vedado 
Teléfono F-17T7 
30 baños púbUcos. $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» de fi N de In noche. 
AUTOMOVIL V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
•«56-23 Mz. 
D " P e r d o m o 
Vlaa urinarias. Estnícheat de la orina, 
Venéreo, Hidroeele, SIfiles tratada por la 
Inyeoelón del 605. T e l é f o n o A-1322. De U 
& S. .T^úa & a r U número 32. 
C 1147 A. 1 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como sop: Rosarios finos; 
y corrientes; medallerla en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devoclo-j. 
narios finos, propios para regalos; estampe-| 
r í a finísimas y corrientes. Imágenes de' 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía ' 
para señoras y señor i tas ; pOstalerla en ge-, 
neral. Libros de educación por todos los1 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Librería de Be lén , de Seoane y Alvarea 
Impresores de las Revistas ilustradas más1 
afamadas de. la República.—Com-
postela 189, 141 y 143, frente 
al Colegio de Belén. 
T e l é f o n o A-1Ü3S.—Apartado 35S.—Habana. 
C 1242 alt. 13t-2 
E N A M R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s c i é 
S U S 
P O L I O L i r o e S A D E N T A L 
I L 6 E R T Q J . D I A Z 
Consultas g r a t i s d e 9 á 1 2 
y d e 1 á 7 
fracciones sin dolor $ 1-00 
j^'eza 1-00 
pastes 1-00 
Miente de espiga 3-50 
•ncaciones desde 3-00 
'CtaK ae Oro 22 kilatcs . . '. 3-90 
nies de oro, por pieáa 3-90 
Reina 15.—Teléfono A-5305. 
13-17 Ab. ^ 
Kspeclaliuta del Centro de Depeudíeiste» 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105%, pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 A. 1 
r e f o r m a s , s e r e b a j a e3 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ^ s é p a l o 
n o r i a l o  ^ i v s P E S O ; 6 p o s t a l e s c í e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
D R . P A L A C I O 
h 
t,. A O G A D O S 
ai0: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-7090. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opo»IeI6n de la Faeultnd de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ü -
mero Uno.—Consultas: de 1 á 3. 
AntiMead nüm. S4. Teléfono A-4544. 
C 1162 A. 1 
D R . E R f l S U O A L F O N S O 
EuCerinedadrs de nijion. sefiorn* y Clrncrla 
eu general. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nfiiu. 51». Te lé fono A-3715. 
O 1148 A. 1 
O R . A L B E R T O R E & i O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos ! I I nOn». ISO, bnJo».- -Teléfono A-^S51) 
C 1130 A. 1 
e. 
ABOCADO 
H O R A S D E CONSl*LTA: D E 1 A 4. 
Estadio: Prado nfim. 1^3, prlnelpal, dereeha. 
Te lé fono A-1221 Apartado DOO 
C 1447 26-15 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . A l a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-280 
C 1153 A. 1 
1 3 I T , I S T Ü Z X O S Ü -
t IÉUJ AXiO-DJKNTíST A 
j ^ £ g \ l o ¿ x r ^ . s k , i x . l i o 
^ M . M A R T I N E Z A V A L O S 
W E D I C O - C I U C J A ^ O 
V . nn C0XSLTLTAS D E 12 A 2 
384- (106 ""evo) Teléfono A-4934 
26-6 Ab. 
* M A N U E L D E L F I N 
Cons,.lt ^ K D I C O D E IVIXOS 
1 A»,',„ as <le 12 á 3.—Chacón SI, esquina 
D R . R i G A R O O ¿ L B A L A D E J O 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
Consultnf» de 12 4.—Pobres crntls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (lioy 103) 
C 1132 A. 1 
Con-
26-2S Mz. 
^ Telefono 310. 
ü W C I O B E L L O Y M G O 
Polvos deutrífloos, elixir, cepillos 
iélijUM de 7 5. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital XGmero l no. 
Especialista del Dispensarlo Tamayo. " 
Virtudes 13S.—Teléfono A-3Í7C. 
CiraJIa.—Vías l'rinsirias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A- 1 
Telé fono 702. 
A . 1 
lt,h'»i» . * ABOGADO 
A L V A R E Z R U E L L A N 
^itia general. Consultas Je 12 ú ^ 
c u ^ s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
A.. 1 
¥ P I G H A R D 0 
ABOGADOS 
"um. 104. bajos, entre Obrapía y 
H l j ^ P a r i l i a . Te lé fono a-2780. 
7S-10 Ab. 
D o ^ T O R D E R O G U E S 
^«Ulta., O C U L I S T A 
"•'U Dfi^ y ^lecciñn de lentes, de 2 á 5. 
04! "«a- 84, Teléfono A-3ÍM0. 
2C-10 Ab. _ 
( r o N l O J . D E A R A Z O Z A 
!V ;.r; , ABOGADO 
* a|ot«. Teí"" -no 3SI8 , 
y, s i 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A 1 
L A B O R A T O R I O 
d e l D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 ^ . T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
M A N A G H Y S E D A K O 
ABOGADOS 
Muralla nfin:. 52, altos, esquina A Aguacate 
De 8 A 11 a. m. y de 3 & 6 p. m. 
Tcl£fouo A-6013. 
Se encargran, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y Mercantil. 
C 12G3 3 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-T008. 
C 1141 A. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtlco de la Eseueln de Medlelna 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
Xeptuno nflm. 4S, hnjos. Te lé fono 1450. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R X O T A K I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adcm&s de la oompra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1(><10. 
G 2 E . 
D r . S. A lvarez y G ü a n a p 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
D r . Franc i sco j . de Ve lasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Xer-
viesas, Piel y Venéreo-sif l l f t icas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 á 1. 
Trocndero 14, anticuo. Telefono A-S41S. 
C 1156 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E I,A CASA D E S A L I D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
Lealtad núm. 8tf. Te lé fono A-448a. 
C 1150 A. 1 
F I NDADA E N 18*7 
Laboratorio Bacterlnlógrleo de la CrAniea 
Médico-QuirArgriea de In Habana. 
Se prartiean anAIisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1221 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujuao d« •* Facultad de París 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, segrún el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el aníl l isis del jugo g-ás-
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 70, bajos. 
C 1164 A. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm. 13, de 12 & 3 
C 1140 A. 1 
Enfermedades de señoras . -^Vías Ur ina-
rías.—Cirugría en general. 
CouBultns: de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2503 y A-4218 
Gratis A Ion pobres. 
C 1159 A. 1 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO P I B U I C P 
Pelayo G a r d a y O r e s l e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
C I BA irtJM. 50. T E L E F O N O 5153r 
D E 8 A 11 A. Jtf. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Espeeialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 A 4. 
Empedrado uAm. 10. Teléfono A-2490 
C 1158 A. 1 
D r . R . C h o m a t d o c t o r c . e . f i n l a y 
I S I D O R O C O R Z O D R s P E R D O M O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 533. 
De 2 & 
G. 78-S F . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 1 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4»05 
C 1155 A. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 & 5. 
C 1219 A. 1 
V í a s urinaria-s. Estrechez úe la orina. : 
Venéreo . Hidroeele. Sífilis tratada por la \ 
Inyección del 506. Tejéfono A-1322. De 12 j 
á 3. Je sús María número 33. 
C 1146 A. 1 1 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 A 3. 
L n s nOn». 40. Te lé fono A-^340 
^ A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en lay enfermedades do loa 
nlfioR. mfeicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A«raiar nAm. lOSVi. Te lé fono V-S09fl 
C 1152 A 2 
D R . H E R N A N D O S E G U I Dr. Juan Santos fernández 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes, lunes, miérco les y viernes,, A 
las siete de la mañana. 
C 1136 a . 1 
D R . E U G E N I O A L B O y C A B R E R A d r . a d o l f o r e y e s 
C M i J6-1 Mz. 
D R . 
VI \ S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E X K R E O . 
L O T U S H E R P E S . T K A T A M I E X T O S E S P E -
C I A L E S . B E K N A Z A NUM. 4o. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 6S0 2C-22 F -
Antiguo Médico del Dispensario dh) T ibtrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculosos del Hospital N';:r.ero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de '5 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes ) 
C 1157 A- 1 
Enfermedades del EstAmago é Intestinas 
exclnslvameate. 
Procedimiento" del profesor Havem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la oiina, sangre y mk-r¿Pcóplco 
Consultas: de 1 á 3 do l a tarde. 
Lamparil la uúui. 74, «itoa. 
Te'éf(!™ 3T4- Automát ico A-8582 
C lloo A . 1 
OCI.'I.LSTA 
Consultas y operaciones de O A 11 >- de I A 3 
^rado número i05 
C Sfg A. 1 _ 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E O I C O - L T R U A X O 
Enfermedades de la boca, mé .hcas v qui-
rfiryicas. K^íe:ruedades del aparato dlres-
tivo. Conc^iíar de- 2 á 4. 
Sau Mígnel 08. esquina A San Meolfi* 
r,8x0 26-3 Ab. ( 
B O C Í O R H . A L V A R E Z A R Í I Z 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oido» 
Consultas de 1 4, i . Consulado 114 
C 1163 ^ l 
Profesor de Oftalmología 
i Especial ista en Enfermedades de los OJoa 
y de los Uldos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espeeinlistn- cu Enfermedades de los . Ojos, 
OId(m, Nariz y Carsantn 
I Gabinete: (Jaliano núm. 50. Telf. A-4(;il. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 6 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F i n U y : • 
¡ 17 y J . Vedado. Teléofou E - l l T S , 
| c m g a. i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujauu del Hospital Nfimero l no 
Especialista en Enfermedades de Muje-
; res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de l á '¿. Empedrado tío. Teléfono 205. 
C nc'i a. i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DH. ItICARüO A L B A L A D E J O 
Compostela nfim. J01 
Entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican anál i s i s do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licor, s, a^iui-., abono», 
minerales, matorias, s-ra.-as. ñ a u a r e s , ctÜ-
AnAllsla do orluea (cAinpleto), oh-
pntos, sanare c leche, dos peaoa <2.) 
T E L E F O N O A-C341. 
C 1151 , £ j 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 19 de 1912. 
B A S E - B A L L 
E l " A l m c n d a r e s " d c r r o t a d o . = = D e s p c d i d a d e 
R o m a ñ a c h . « L o s p i t c h e r s f u e r o n d u r a » 
m e n t e c a s t i g a d o s . 
1 E l juego de hoy fué un verdadero ' 
desastre para el Almendares. Empe-
zaron con Pedroso, pero Bombín ven ía ' 
desgraciado y wild por lo que tuvo que 1 
ser sacado del box. ocupando su lugar 
¡Medercs. á quien se tuvo que quitar , 
en seguida, entrando en el departe- i 
m e n t ó de bultos y postales el piteher 
y manager que fué también muy casti-
gado. 
. E n las filas azules militan individuos 
que no pueden jugar ni aun en segun-
do premio, por lo que res-ulta que la 
novena del Almendares viene á ser 
una especie de "Romeo y Ju l i e ta ." 
1 Palomino bateó muy bien; pero a l 
campo hizo un mal papel, pues no vio 
i u n fly de J u l i á n Castillo y se viró de 
'espaldas á dar pezuña cuando la bola 
'iba á caer en el sitio en que estaba co-
locado antes de torrer. 
« C a l d e r ó n j u g ó muy mal y bateó 
'peor. 
(El F e se burló del Almendares. 
! M a g r i ñ a t quizo fajarse con un per-
manente porque éste lo insultaba. 
E l seore del juego es el siguiente: 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
,Palominor cf . . 
[Villa, 2b. . . . 
.V io lé , 11, 3b. . 
{Bustamante, 3b. 
'iMagriuat, c f . , 
¡R. García, c . . 
iparpetti. I b . . 
;{Méndez, 3b., p . 
Pedroso, p . . . 
Mederos. p . . . 
iMuñoz. I f . , . 
;'3?omañach, ce. 
Ca lderón , r f . . 
Totales. . . . 
'Lyons, I f . . •• 
Cabañas , 2b, . 
JO. González, c, 
"Figarola, c. . 
¡Casti l lo, I b . . 
lOhacón, ss. , , 
Hidalgo, cf. . 
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0 1 0 
ra incorporarse á las filas del New B r i -
tani, donde van con ventajosos contra-
tos. 
Tomás Romañaeh es el ídolo de los 
partidarios de la enseña azul, que se 
consuelan algo de su derrota viendo al 
gran torpedero realiear las m á s bri-
llantes jugadas que se han hecho en 
Almendares. 
Cabby es un player model^, s i m p é -
tico por su comportamiento y út i l A 
su club, por su fielding y tremendo 
batting. 
Estoy seguro que con el refuerzo de 
estas dos estrellas el New Br i ta in será 
invencible. 
Que lleven un feliz viaje y obtengan 
muchas victorias son mis raiejores de-
seos. 
E L H A V A N A S P O R T 
! A'RR O L L A D O R 
Este team á celebrado ú l t i m a m e n t e 
<íok desaf íos en los que ha salido ven-
cedor gracias á su superioridad sobre 
sus rivales. 
E l primero de estos desa f íos f u é 
contra el Ult ima Hora. E l score de 
este juego por innings, es como sigue: 
i _ C . H . >E. 
U . H . . . . 100 103 040— 9 8^ 8 
•H. S í ;- :\ . 023 020 3 1 x — U 8 6 
•Baterías: T'Uima Hora, Osear. Pe-
reira y Taño. PTavana Sport • O. L a -
rrayal y Núñez , 
E l segundo desafío fué contra el De-
troit, y el seore de este juego es el si-
guiente : 
D E T R O I T B . B . C . 
V . G. H . O. A. E . 
J , Gallego. I t . 3 0 0 0 1 3 
. 31 4 7 24 14 2 
F E 
V . C . IT. O. A . E . 
. 5 0 3 3 0 1 
. 4 1 1 1 5 0 
. 3 2 1 3 .1 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 4 2 1 12 0 0 
. 5 1 1 1 2 0 
. 4 1 2 2 0 1 
. 3 1 0 1 2 0 
Scoto, 2b 4 
F . - R o d r í g u e z , ss. 4 
Aguiar, cf . . . . 4 
A . Hernández , 3b. 4 
Carril lo. I b . . . . 4 
A . Ferrá , df. . 
!H. San ien í s . c . 
0 4 1 2 
2 0 3 0 
0 0 2 
2 0 0 
0 0 
5 0 
0 0 12 1 
0 0 0 1 0 
4 0 2 4 2 0 
Ferniández, p . . . 4 0 2 1 3 0 
Cheito. r f . . . . 0 0 0 0 í 0 
Totales. . . . 3 1 4 6 24 17 3 
H A V A N A S P O R T B . B . C . 
V. C. H . O. A. E . 
1 0 2 1 0 
0 2 10 3 0 
Totales. . . . 36 10 14 26 11 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Almendares . . . . 003 100 000— 4 
206 002 OOx—10 
Sumario 
Two base hits: Lvons 2, Castil lo 2. 
r Tbree base hits: Lyons, Castillo. 
Stolen hases: Castillo, Chacón, H i -
dalgo, Buster, T\íagriñat, Cabañas , 
'Parpetti, Palomino. 
• Double plays: Chacón y Casti l lo; 
R o m a ñ a e h y Parpett i ; Castillo (sin 
asistencia). 
| Struek outs: por Pedroso 1, por Me-
deros 1, por Wickware 1, por M é n -
»dez 2. 
Bases on balls: Por Pedroso 4, Me-
aderos 1; por Wickvrare 3, Méndez 2. 
[ Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: 1'40. 
Scorer: Conejo. 
H i t s : á Pedroso 6 en 2 y 2 tercios; 
á Mederos 1 en 1 tereio; á Méndez 7 
en ó. 
¡ T O ^ r A S R O M A Ñ A C H 
Y A L F R E D O C A B R E R A 
E l s impát ico italiano, estrella del 
;Almendares. nos abandona el sábado 
^ n compañía de Alfredo Cabrera, pa-
N E C R O L O G I A 
•' ^Anoche dejó de existir en el Sana-
'torio " C u b a , " nuestro querido com-
p a ñ e r o en la prensa y popular repre-
sentante á la Cámara, don Mariano 
.Corona, director de " E l Cubano L i -
(bre," de Santiago de Cuba, 
l E l señor Corona hab ía sufrido d í a s 
j a s a d o s una operación de apendicitis 
¡en dicho Sanatorio. 
Descanse en paz el inforturiádo com-
| pañero y reciban sus familiares nues-
tra sincera expresión de condolencia. 
L O S S U C E S O S 
* _ 
j E L R O B O E N L A C O L U M N A T A 
P R O C E S A ^ H E N T O S 
l E n auto dictado ayer por el Juez 'de 
^nstrunción de la secc ión primera, han 
sido processados los hermanos J u a n y 
Josó Oartellá, y L u i s Pérez Marté. 
Estos individuos son acusados, el 
J o s é Castellá que está prófugo, como 
•antor del robo efectuado en la casa de 
cambio " L a C o l u m n a ^ , " calle de 
Obispo frente al parque de Albear; el 
J o s é Castel lá. como cómplice , y el P é -
rez, oomo encubridor. 
V - ' L l 0 ^ .ellos se le seña1* A t o » de 
^ ,000 , $1.000 y $100, respectivamen-
te, para que puedan gozar de libertad 
provisional. 
É l José Castel lá y , L u i s Pérez . <Tue 






4 0 0 
3 1 0 
2 0 1 




0 0 0 
F . Fernández , rf . 
P . Ooncé , I b . . . 
P . Elizagarate, 3b 
¡P. Salado, I f . . . 
R . Hernández , ss. 
Á. Xnñez . o. . . 
Ignacito. cf. . . . 
•Gandolff, 2b. . . 
P . Reeding, cf, p . 
' Totales. . . . ^0 4 5 26 18 0 
Anotac ión por entradas: 
Detroit 010 300 OOx—4 
Havana Sport. . . 210 000 10x—4 
Apareeen 26 buenas jugadas en el 
'Havana Sport porque habiendo comen-
zado el noveno y con dos ont se retiró 
del terreno el Detroit, á calida de una 
drfis ión en home. 
Sumario: 
Two basse hits: R. Hernández , Ree-
d i n r r . Gandolff y Oon^é. 
Sncrifice hits: A. H e r n á n d e z y F . 
Rodríguez . 
Double plays: R. H e r n á n d e z y 
(roncé. 
'B^ses por bolas: por F e r n á n d e z ó. 
por Tgnacito 3 v por Reedincr 2. 
S tmch out: Por F e r n á n d e z 4. por 
Ignaeito 3. 
T ime: 2 horas. 
TJmpires: M. A . González y Víctor . 
Scorer: E . Dupuv. 
A Z U L E J O . 
á la cárcel una vez que se les notificó 
el auto de procesamiento, ñero mías tar-
de quedó en libertad el P é r e z por ha-
ber prestado la fianza que se le ex ig ió . 
I E S T A F A D E 4,500 P E S O S 
E n l a oficina de la po l ic ía secreta se 
presentó ayer por la m a ñ a n a don Jo-
sé Blanco Gutiérrez, vecino de Salud 
38. formulando denuncia contra el ex 
™bo del Ejérc i to Permanente Calixto 
Hernández , domiciliado en Rayo 52, á 
quien acusa de haberle estafado la su-
ma de $4.500 que en distintas partidas 
le faci l i tó, con objeto de dedicarla á 
contrata de ropas para el ejército, pe-
ro como no le ha dado cuenta de sus 
gestiones á pesar de los requerimien-
tos que le ha hecho en diferentes oca-
siones, se considera estafado por dicho 
individuo en la arana y a expresada. 
Blanco O u t i é r w z hace "constar en su 
denuncia que ha tenido noticias ñor 
diferentes jefes del Ejérc i to , que cier^ 
tas cartas que ha demostrado el Her-
nández, respecto al contrato de ropas, 
son falsas. 
E l acusado no ha sido habido, y la 
policía secreta dio traslado de esta de-
nuncia al señor Juez de instrucc ión 
del distrito. 
L E S I O X A D O S C A S U A L E S 
E n la casa de salud " L a Pur í s ima 
| C o n c e s i ó n " ingresaron ayer. Jaime 
I Sagua Estéver , vecino del pueblo de 
j San-iNicolás, y Vicente G<inz,ález G-ar-
I cía, residente en esta ciudad, calle de 
Aguiar. 
E l primero presentaba una herida 
en la mano izquierda de pronóst ico 
grave; y e\ segundo, una contusión en 
el lado derecho del tórax, y fractura 
de l a novena costilla del mismo lado, 
también de carácter grave. 
L a lesión que sufr ió Sagun fué de-
bida á caerle encima del miembro le-
sionado un pol ín estando trabajando 
en la estación del ferrocarril en Sanf 
N i c o l á s ; y el González al caerle encima 
una oaja de mercancías en el muelle 
del cuarto distrito. 
Ambos hechos, que son casuales, acu-
rrieron el día 16 del actual. 
E R R O R E N U N A I N S C R I P C I O N 
E l juez municipal del Oeste ha remi-
tido un testimonio de lugares al Juez 
de Instrucc ión Tercera, con objeto de 
que se proceda contra Ildefonso Monte-
ro y Mart ínez , vecino de Marqués Gon-
zález núra. 18. por un supuesto delitq 
de falsedad. 
E l hecho de que se trata es que en el 
mes de diciembre eúlt imo, el señor 
Montero suscribió en dicho juzgado el 
nacimiento de un hijo suyo como le-
g í t imo, no estando casado con la madre 
de dich© menor, y al solicitar un certi-
ficado de dicha partida observó enton-
ces su error, por lo que hizo una solici-
tud al ministerio públ ico, pidiendo re-
t i f icac ión de la inscr ipción en el regis-
tro Civ i l . 
Trasladada la pet ic ión al Juez Mu-
nicipal señor González Arango, éste ac-
cedió á ello, pero dedujo testimonios 
por si el hecho realizado por Montero 
constituye un delito de falsedad. 
O T R A E S T A F A 
José Prieto Travieso, constructor de 
obras y vecino de la calzada del Cerro 
823 se ha querellado contra Antonio F . 
Alvaro, acusándole de la estafa de 4. 
mil 500 pesos, como producto de la mi-
tad de una casa vendida en 9.000 pesos 
á un tal R a m ó n García, ante \1 nota-
rio Manuel Cano. 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor R a ú l de la Vega, médico 
de guardia en el centro de socorros del 
segundo distrito, asist ió ayer tarde al 
blanca Manuel Pérez Carrasco, vecino 
de Campanario 124, de quemaduras de 
primero y segundo grado, diseminadas 
por distintas partes del cuerpo, de pro-
nóst ico grave. 
Refiere el paciente que el daño que 
sufre lo recibió al caerle encima una 
paila con leche hirviendo que traslada-
ba de un lugar á otro en su domicilio. 
C A Y O S O B R E U N A A N A F E 
L a menor E m i l i a Riumonte y Vega, 
al estar jugando ayer tai-de en el patio 
de su domicilio calle de Lampar i l l a 63, 
tropezó con un anafe encendido, te-
niendo la desgracia do sufrir, por este 
hecho, quemaduras en las regiones g lú -
teas y muslos de ambos lados. 
Dicha menor fué entregada á sus fa-
miliares por contar éstos con recursos 
para su asistencia médica. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
F e r m í n Vázquez Nieto, vecino de 
Obispo 103, ingresó ayer en el sanato-
rio La Benéfica, propiedad del ' ' C e n -
tro Gallego" para ser asistido de varias 
heridas incisas en la mano derecha, de 
pronóst ico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con los fragmentos de un tuvo de cris-
tal que estaba limpiando, y el cual se 
rompió . 
U N A C A I D A 
A y e r tarde, al salir de una habitación 
el menor J e s ú s Basteiro, de 2 años, ve-
cino de Carmen número 6, hubo de res-
balar y al caer se causó la fractura de 
la c lavícula izquierda, por su tercio ex-
terior. 
E l doctor Cecilio Acosta asist ió al 
paciente, certificando su estado de pro-
nóst ico grave. 
E l juez de gardia conoció de este he-
cho. 
R I F E R O D E T E N I D O 
Los vigilantes 685 y 988, á las órde-
nes del teniente J u l i á n D o m í n g u e z , de-
tuvieron á Lorenzo Castro y Castro, ve-
cino de Zanza 109, porque al transitar 
por' Marques González y Zanja , se les 
hizo sospechoso y al registrarlo, le ocu-
paron cuatro listas de la rifa " C h i f f n . " 
Se remit ió al detenido al Vivac,_ á 
d ispos ic ión del señor Juez Correccio-
nal de la Tercera Sección. 
S S : A L Q U I L A N 
é. fami l ias que deseen fresco y comodida-
des, los hermosos altos de la Calsada de 
J e s ú s del Monto n ú m . 8, & media cuadra de 
l a esquina de Tejas. Se componen de te-
rraza con hermoso GÍibinete , Sala, Rec ib i -
dor, cuatro habitaciones corridas, ampl io 
comedor, cocina, despensa, cuarto para 
criados, c ó m o d a escalera que comunica con 
un hermoso j a r d í n , grarage para a u t o m ó v i l 
y grallinero. Informes en los bajos. T a m -
b ién se a lqui lan para establecimiento, los 
bajos del n ú m . 12: tienen alumbrado de gas 
y e l é c t r i c o ambos edificios. 
4490 4-19 
A L Q U I L E R E S 
H t T E L O I I 1 A 
Comida y hnbltaclda con el m&s alto 
Errado de economía. 
Aseo, «rden y mornUdad 
Monte núm. 69, frente al Parque de Colftn 
y de frente & la brisa. No lo olviden núes -
tres abonados del campo. 
4408 26-l£» Ab . 
DOS H A B I T A C I O X E S contiguas, altas, se 
alquilan en Refugio n ú m . 4, entre Prado 
y M«rro. 4480 4-19 
Si? A K t i m . A l a casa Genios n ú m . 28, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, patio, azotea; 
es seca, c lara y vent i lada; casi esquina á 
Industria, á media cuadra del M a l e c ó n ; en 
10 centones; la l lave y dueflo, San L á z a r o 
núm. 45, antlruo. 4487 4-19 
S E A L Q U S L A S i 
San Rafael 161. bajos; 157, bajos; Mar-
qués González 6 B. altos; Lucena 2 A. bajos, 
v Paula 50, altos. Las llaves d« las tres 
primeras en la bodega esquina á Marqués 
Gonzfeler.; la d* la cuarta en el c a i é de la 
esquina, v la de la ú l t ima en la bodega es-
quina 4 Habana. Informan en el Banco Ra-
cional d« Cuba, cuarto nüm. 501. B». piso. 
4369 S'1' 
V E D A D ® 
Se a lqui lan los frescos y venti lados bajos 
de la casa n ú m . 175, nuevo, de la calle 
C entre 17 y 19. con cinco cuartos, cocina, 
comedor, sala, inodoro y ducha para c r ia -
dos, cuar to de b a ñ o moderno, con bidel 
para f a m i l i a : luz e l é c t r i c a y de gas, j a r -
d ín v po r t a l ; in fo rman en la misma. 
4430 8-19 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a n ú m . 1, grandes departamentos 
para escritorios, oficinas; habitaciones muy 
frescas para hombres y matr in\onios s in 
n i ñ o s ; luz e léc t r i ca , Uav ín ; acabada de ree-
dificar; cerca de los muelles; pasan todos 
los t r a n v í a s ; se dan muy baratas; i n fo rman 
en el ca fé á todas horas. 
4457 8-19 
SE AL%TII iAIV, & tres y cuatro centenes, 
departamentos de tres habitaciones, con 
alumbrado y todo servicio, en Compostela 
núm. 115, entre Sol y Muralla. 
44»7 4-19 
S E A L . % n i , A N ' las casas Fundic ión n ú -
mero l>, en esta ciuáad, y Pluma n ú m . 4, 
en Marlanao. Informarán en San Ignacio 
número 141. 44T0 8-19 
m i HOTEL AMERICA 
Indus t r i a ICO, e»cr\ilna á Borce lo i i» , Cí>b 
cien habitaciones, e á d a una con su hafto 
do agi:a c a l l e n t é . lus, t imbres y elerraílor 
e l éc t r i co . Precios sin coir.ida, rteído uü pe-
so por psrsoaa, y con comida d e í d d dos 
p«sds . Para f a m i l i a y por irtéoé*, precio* 
convencionales. T e l é f o n o A -2»9 t . 
C 1191 A . 1 
SE A I X i r i L A P i , en casa para famil ias , 
habitaciones muy frescas, con asistencia ó 
sin e l la ; hay luz e l é c t r i c a y abundancia do 
agua; es casa do mora l idad ; en Prado n ú -
mero 71, ant iguo, altos. 
4450 15-18 Ab . 
S E A L Q U I L A , 12 entre 11 y 13, Vedado, 
p r ó x i m o á concluir , precioso chalet a l to , 
muy venti lado y fresco, con sala, comedor, 
6¡4, punto alegre y m u y sano. Informes en 
A m a r g u r a n ú m . 66. esquina á Compostela. 
4422 S"18 
G A S A B O S T O N 
R E I X A KUM. 20 
Habiendo cambiado de d u e ñ a esta her-
mosa y vent i lada casa, do esquina, ha sido 
restaurada y acondicionada para m a t r i m o -
nios < y perdonas estables, pues cuenta con 
boni tos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen refe-
rencias. Se hablan I n g l é s y F r a n c é s . 
4417 18-18 Ab . 
BB A R R I E N D A 
un tercio de c a b a l l e r í a , con casa de made-
ra, mangos, palmas, r iego de l a Zanja Real, 
d e t r á s de la Quin ta Palat ino, en 5 cente-
nes. I n f o r m a r á la d u e ñ a de la Quinta . 
4420 - 8-18 
E N 4 C E N T E N E S Y UN L U I S , se a lqu i l a 
la casa Maloja n ú m . 173. ant iguo, cerca 
de Reina y B e l a s c o a í n , para poca f a m i l i a ; 
para verla, de 3 á 5; su d u e ñ o , calle de 
Acosta n ú m . 54, Habana. 
4442 4-18 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz e l éc t r i ca , en casa nueva, muy c é n t r i -
ca, se a lqu i lan en A g u i l a n ú m e r o SO, ca-
si esquina á San Rafael. 
4447 15-18 Ab. 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los bajos 
de Cárce l n ú m . 27. con v is ta á San L á z a r o , 
p r ó x i m o s al Malecón y á una cuadra de 
. M a r t í ; la l lave en la bodega del f rente ; su 
d u e ñ o : A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
4876 6-17 
O F I C I O S NCM, 08. altos muy baratos; se 
a lqu i l a una sala con pisos de m á r m o l , luz 
g l ió t r ica y d e m á s servicios, propia para of i -
c ina; en l a misma una h a b i t a c i ó n á m a t r i -
monio sin n i ñ o s ; i n fo rman en és ta , ó en 
B a r a t i l l o núm. 9, café . 4364 5-17 
S A L I D N U M . 29. P r ó x i m o s á desocu-
parse, se a lqu i lan los bajos, con todas las 
comodidades: pueden verse de 9 á 10 y de 
1 á 4. Informes en A g u i a r n ú m . 43, de 3 
á 4, N o t a r í a del Dr . G a r c í a Huer ta , t e l é f o n o 
pa r t i cu la r F-1159. 4359 8-17 ' 
S E A I . Q I I L A en Escobar n ú m . 30. entre 
Lagunas y Animas, á una cuadra del M a -
lecón y en la acera de la brisa, un e s p l é n -
dido piso a l to acabado de edificar. A l q u i -
ler mensual 13 centenes. I n f o r m a r á n en 
Prado n ú m . 82. altos. 4406 4-17 ' 
En el mejor punto, P.eal n ú m . 6 4, frente 
al paradero del Oeste, se a lqu i l a por cuatro 
centenes mensuales, t o m á n d o l a por año , 
g ran casa con sala do dos ventanas, come-
dor, 4 cuartos, pat io enlosado, t raspat io , 
agua corriente. ( í ada media hora comunica-
ción con l a Habana por 10 centavos. I n -
formes: Monte 240, puente do C h á v e z . 
4404 4-17 
SE A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de la casa Escobar n ú m . 57, á l a mo-
derna, esquir.a á Vir tudes , con sala, saleta, 
siete habitaciones, zaguanes, caballerizas y 
d e m á s c ó m o d l d a d e s ; la l lave en el 61; I n -
f o r m a r á n en Lea l tad n ú m e r o 95. T e l é f o -
no F-1489. 4411 S-17 
0 3 I Í A P Í . V N U M . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones; hay un de-
partamento con b a l c ó n á la calle. 
4403 S-17 
, E N L A N E W YOniC, Amis t ad Cl, entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqu i l an habi-
taciones desde un c e n t é n hasta cinco, con 
ó s in muebles, y ne admiten abonados á 
la mesa. Te l é fono A-Ú621. 
4402 S-17 
SE A L Q U I L A en A m a r g u r a n ú m . 16, una 
accesoria con un local contiguo, y una ha-
b i t a c i ó n i n t e r i o r ; si es para d e p ó s i t o se 
da barato. I n f o r m a n en los entresuelos. 
4401 4-17 
• U A L Q U I L A , en O b r a p í a n ú m . 26ji un 
departamento en los altos, con sala, dos 
cuartos y comedor, con ba l cón á l a calle 
de O b r a p í a . I n f o r m a n en la misma. 
4394 8-17 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Leal tad n ú m . 38, an t iguo; con tala , sa-
leta, cuatro cuartos grandes, comedor, do-
ble servicio. L a l lave en loe altos. I n -
formes en Obispo n ú m e r o 121. 
4392 S-17 
C O M P O S T E L A NUM, OS, entre Muralla y 
Sol, so alquila un espléndido local, para 
a lmacén 6 depósi to . Informan: Muralla 
núm. 71, Te lé fono A-345e. 
4484 8-19 
E N M E R C A D E R E S núm. 38, moderno :0 
antiguo, se alquila una habi tac ión con bal-
cón á la calle. E s casa de familia. 
4476 11-19 
OALIANO 125, altos, se alquilan habita-
•ciones y toda la parte principal, con v is ta 
& la calle, propio para Sociedades, Consul-
torios, Profesiones, etc., etc. E n los ba-
i jos, mueblería. Informarán. 
4472 4.19 
V E D A D O 
E n $40-00 oro americano, se a l q u i l a l a 
casa calle 13 n ú m . 97, entre 12 y 14, cor» 
sala, comedor, 6|4, etc. La l lave en el n ú -
mero 101. 4389 8-17 
S E A L Q U I L A N , acabados de 
bajos de Virtudes núm. 43, COn p,titar 
dor, cuatro habitaciones y'denifi8^4, 1̂»? 
la l íavo en la bodoga de la eFqu1 Ser!"lq 
raes: pe leter ía L a Libertad Im? 
G ó m e z ; precio: once centenes 
424"r * •' 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos d^ E m -
pedrado n ú m . 59. I n f o r m a r á el s e ñ o r Eze-
quiel Vieta, en los altos del n ú m . 61 .ie 
Empedrado, por Vil legas. 
4384 4-:7 
S E A L Q I U L A la casa calle 17 n ú m . 320, 
esquina á C, Vedado, con sala, saleta, co-
medor, 5|4 bajos, con 2 b a ñ o s y 314 altos, 
b a ñ o , etc., cocina, r e p o s t e r í a y garage, á 
una cuadra del Colegio L a Salle. 
4381 S-17 
Me alquila la espaciosa casa Calzada n ú -
mero 60, esquina á F , con ocho magníf icas 
habitaciones, otra destinada á servicios de 
Baño Ducha. Inodoro y Eidel , todo de lo 
más 'moderno: espaciosa sala y comedor, 
t)|«os de mármol y mosaicos, jardines por 
el" frente y ambos costados. Tiene ade-
más servicio y tres habitaciones para cr ia -
dos. , 
Se le hará garage ó cocher» y se dará 
efr 32 centenes mensuales á quien contra-
te habitarla cuidadosamente por no me-
nos de un año. 
Para más informes, dirigirse á Oancedo 
y Crespo, Calzada de Concha núm. 3. T e -
léfono A-2171. Habana. 
4318 s-16 
OMOA NUM. 55, en la parte más alta, con 
sala, saleta corrida, tres buepas habitacio-
nes,' patio grande con servicio sanitario; 
pisos de mosaico y azotea, en seis conte-
nes. Informan en el núm. 57. 
4314 
S E A L Q U I L A uft departamento con tros 
habitaciones, propio para un matrimonio; 
con balcón á la callo do Aguacate entro 
Obispo y O'Reilly; su entrada »or O ' R e ü l y 
53 esquina á Aguacate; e s tá al lado del 
restaurant "Santa Catalina." 
429G 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan io¿ ele-
gantes y ventilados altos-*e San L á z a r o 51, 
á dos cuadras de Prado, con sala, comedor, 
5|4 y demás servicios; todo nuevo; infor-
man: en la misma el portero, y en Relr.a 
131. Telf. A-137S. 4291 8-16 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
E n $21-20. I n d i o n ú m . 19. casi esqui-
na á Monte. I n f o r m a n en Obispo n ú m e -
S E A L Q U I L A un piso alto de Monte núm. 
228, con seis amplios cuartos, pisos de már-
mol y mosaicos; cielo raso y todas las .co-
modidades para una familia de gusto. Pre-
cio: $60-00 Cy. Informes en Monte 234. 
4336 M « 
COMPOdTBLA 110. En esta ca'sa, iaca-
bada de reedificar, hay una accesoria para 
establecimiento, una h a b i t a c i ó n con IrA-
cón para escri tor io ó consultas, un depar-
tamento con todo servicio, un s a l ó n para 
d e p ó s i t o y var ias habitaciones; no se ad-
mi ten n iños 4327 8-l< 
OPORTUNIDAD, Se a lqui lan los altos de 
la casa Egido n ú m . 65, esquina á Merced, 
acabados de fabricar, frente 'á la e s t a c i ó n 
Central . I n f o r m a n en la p lan ta baja; SÜ 
d u e ñ o : 15 y 26. Vedado. Telf . F-1404. 
4326 4-16 
E N CUBA esquina á OM>.riny'~~^-~vj 
un departamento grande para ntf6 ^Qa^ 
f o r m a r á n en la misma, café r .ncina. 
430S casino 
Jo-l6 
S E A L Q U I L A la casa VlrtudTT 
Amis t ad • y Crespo; tiene c kT,. 
sala, z a g u á n , recibidor, comedot 1 
t ios y sanidad m ó d e r n a . La Hay 
Otrod informes: 21 esquina á ! eri «l'fi 
Telf . 'F-1728. 4227 1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la hermosa y lujos, 
tuada en l a calle de San Joaqufn 0a*a I -
entre Monte y Omoa. Se componen^111- K 
saleta y cuatro habitaciones, co" <lf «íiT 
rrespondientes mamparas y iav ^ 
agua corriente y d e s a g ü e ; sus pi9o,0! Ú 
mosaicos y un buen servico saní ta !:>I1 
c ió : 8 centenes. Informes en los'au0" ^ 
lé fono A-4070. 4212 ^ Tk 
A U B E A U Í E J O U r ^ 
Casa para famil ias . Calle n>i« 
16. Te l é f eno F-1280. Para el v** ^ 
osta casa, expuesta á la brisa, se Y ' ' *> 
m u y buenas é inmejorables 'hablt* ^ 
con teda asistencia, duóhas y b a ^ ' ^ H 
demos. Grandes salones de recibo ílí-
tamento para familias. Cocina fr»n 4I)*f• 
eapañola. Precios moderados. tS4 r 
4151 25-12 
CUBA N U M . 119, esquina á mT̂ TT̂ n 
a lqu i l a toda 6 parte de esta hermn ^ 
sa; se puede ver de 12 á 6. En la S& ^ 
in forman. 4096 .""'«¡i , „ 10-ij 
L A CASA DAMAS NAm. 55, s7~~:—<> 
preparada para fonda ú otra clase de*<iUIlí, 
b leeimlento: se da contrato. Inforir 
" L a Esmeralda," San Rafael núm wu' n 
4157 15-12Ab 
S E A L Q U I L A la casa Manrique núm^> 
ant iguo, con sala, saleta, 4 cuartos b • 
y 2 altos, b a ñ o , inodoro y cocina. 1̂  j,1'01 
en el n ú m . 146, ant iguo. Informarin 
San Nico lás n ú m . 74, altos. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y (¡T*^ 
al tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos 
dras do las principales oficinas del 
do, y por donde ya pa só el alcantarir^ 
12 centenes. 4135 g"̂ 1 
S E A L Q U I L A N los hermosos alto» c" 
llano núm. 128, 
r á : Ribis, 
. esquina á Salud. 1*1^ 
4124 3-n 
S E A L Q U I L A N dos departamentos en 
Amis tad n ú m . 146, altos del ca fé Mar te 
y Belona, propios para oficina ó s e c r e i a r í a 
de sociedad. In fo rman en el mismo café . 
C 1424 4-16 
S E A L Q U L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos do San Nico l á s n ú m . «5. entre 
Ncptuno y San Miguel . Tienen sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos; las llaves en l a mis -
ma. 4301 8-16 
P / . R A O F I C I N A 6 bufete, so aíciujiT^ 
magníf ico local, en lugar muy céntric» 
Aguiar núm. 100, esquina á Obrapía 
»-ll 4103 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, la ca-
sa calle de Luz n ú m . 32. L a l lave en el 
núm. 32 B. Informes: Habana n ú m . 104, 
bajos, L l a r e r a . Precio: $42-40 oro. H o -
ras, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
4299 8-16 
S E A L Q V I L A N los e s p l é n d i d o s altos de ! 
Neptuno n ú m . 16; t ienen buena arla, cua-
t ro cuartos, cocina, comedor y pat io ; .da 
l a sombra todo el día . In fo rman en los 
baios. 4341 4-16 
V E D A H O 
Se alquila la hermosa casa, cali» 
9 múmero 50, esquina á Baños, á me. 
d i * cuadra de l a l ínea, con comodida. 
des para una extensa familia; tient 
cochera para automóvi l . 
Informan en la misma á todas lo. 
ras. 
4,105 ló-ll 
S E A L Q U I L A la rasa Real 130. Marlansín 
a l aldo áe l Colegio del Apostolado. Infor. 
r u a r á n de 2 á 5 p. m., en Samá IT, esquía, 
na á Luisa Quijano. 4079 M i 
E N M E R C A D E R E S n ú m . 2. r.e a lqu i la 
un local amplio, propio para a l m a c é n . I n -
forman: el portero de dicho casa," y en 
A m a r g u r a n ú m s . 77 y 79. 
4338 , 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Manr ique 
n ú m . 10 C, y los bajos del 10 B, en $50-00 
y ÍC0-00 Cy., respectivamente. A una cua-
dra del Malecón . Informes en Monte n ú -
mero 234. Te lé fono 3409. 
4537 8-16 
. . S E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con luz e l é c t r i c a y servicio; las liar 
para hombres solos, matrimonios 6 pui 
oficinas. Se admi ten abonados á la diím. 
A g u i a r núm. 7?, altos, esquina á San Juu 
de Dios. 4038 8-11 
SE A L Q U I L A N 
los altos de 17 n ú m e r o 8 A, Vedado, 4 cur-
tos, sala, recibidor, comedor y doble serví, 
c ió. Precio: 9 centenes. 
4121 MI 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y v e n t i l a -
dos altos C. del Monte n ú m . 491. esquina 
á San J o a q u í n . . I n f o r m a n en los bajos, bo-
dega. 4276 8-14 
L A R G E á P A i T l I l l T 
v o n o r n e s : 
I R S Q U I R E A t T H E G A F E 
O b r a p í a a n d C u b a 
SE U Q U Í Ü Ñ T O S SLTOS 
P A R A O F I C I N A S 
D a n r a z ó n e n e l c a f é d e O b r a -
p í a y C u b a . 
4256 8-14 
EN M U R A L L A N U M . Zyz, ALTOS, f 
se a l q u ñ a un hermoso departamento, ti 4 
habitaciones, v i s t a á dos calles. San Igna-
cio' y Mura l l a . I n f o r m a n en la misma. 
4191 ••'¡ MS 
INQUISIDOR N U M . 35 
Se a lqu i la el piso principal Izquierda. 
I n fo rman en la calle de los Oficios núm. SS. 
4194 16-11 Ab. 
v t e n A D O . Se a lqui lan los frescos altoi 
de la casa acabada doi arreglar, calle H 
n ú m . 153, entre 15 y 17, en 15 centenes. In-
forman en I I y 15, núm. 114. 
4«21 lO"1' 
PHADO NUM. 101 
Casa de h u é s p e d e s . Hay habitaciones á 
Teniente Rey, bien amuebladas, con toda 
asistencia. Precios módicos . T e l é f o n o A-1538 
4279 8-14 
l i á L E l i l 2 ? 
Se a lqu i lan los frescos y espaciosos ba-
jos de esta casa, compuestos de sala, sale'-
ta, cuatro cuartos y servicio sani ta r io mo-
derne. L a l lave a l fondo, San L á z a r o 9 i , 
ant iguo, doblando por Crespo; é i n fo rman 
ú n i c a m e n t e en el bufete de los Licenciados 
"Sola y Pessino," A m a r g u r a n ú m . 21. Te-
léfono A-2736. 4269 10-14 
E N L O M A S A L T O ^ 
del Vedado, calle 25 entre E y D. J 
a l Parque de Medina, se alquila un i 
acabada de construir , cenifuesta a £ 3 
comedor, 5 grandes cuartos, cuaf0 b0, i» 
dos, 2 servicios sanitario?, 2 ^ " ^ p , ; : -
ag-:a corriente y un bn l l P«ra la la j? 
deneia de los cuartos. Informan en 
quina de D, bodega " E l Origen. ^ 
m B E L W E n i j n i 1 8 4 u = ™ t ? v 5 ^ 
alqui lan. A g u i l a n ú m . 80, casi ^ 
San Rafael. S797 
E N 9 C E N T E N E S se a lqu i lan los hermo-
sos y frescos altos de L é a l t a d n ú m . 134, 
cerca de Reina, con sala, saleta, * hab i ta -
ciones, d e m á s servicios y escalera de m á r -
mol ; todo nuevo; la l lave é informes en 
los bajos. 4253 5-14 
E N L A C A L L E IT, entre E y T», Veíuto 
y en •'. mejor punto de la loma (tranvía 
para l a Habana cruza por frente á 1» ca-
sa), local idad cerca de los br.fios de mar, 
se a lqui lan nuevos deprtamento."! Indepec-
-Sientes á famil ias ú hombres solos, ^ ' 
toda clase de comodidades, baños, InoJit-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buer.os aa-
mentos y á moderados precios; mis w-
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, me-
excelente y t r a t o de familia . Dlrl<!;irí.cn. 
H . G. V ida l , calle 17 entre E y D. 
l i a V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 1228 A ' J ^ 
EN C H A C O N 8 (al tos) en CM» de f 
m i l i a respetable, ce a lqui la una sala P» 
r a esc r i to r io . G. i s j ^ 
S E A L Q U I L A N los ventilados 
Manrique núm. 130. compuestos de sa »• 
leta, cemedor y 514 y servicios sanu» 
L a llave en los bajos. Para más m 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3955 
i forme* 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. INFORMES 
E N O ' R E I L L Y N U M . 102, ALTOS, SEÑOR 
LOPEZ OSA, D E 9 A 11 A. M . Y D E Stf 
A 4\i P. M. 4277 8-14 
Se a lqu i l an los hermosos, frescos y es-
paciosos altos de esta casa, compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta, cuartos 
de criados y servir los sani tar ios moder-
nos, p r ó x i m o s á la Calxada de San L á z a r o , 
habiendo pasado ya por dicha calle e l a l -
cantar i l lado. La l lave en los bajos, é i n -
forman ú n i c a m e n t e en el Bufete de los 
Licenciados "Sola y Pesajoo," A m a r g u r a 
n ú m . 21. T e l é f o n o A-2738. 
426S 10-14 
N E P T U N O 1C2 Y 1G2 A, p r imer piso, con 
sala, saleta, 3|4, comedor amplio, 2 inodo-
ros y ducha, cielo raso, c o n s t r u c c i ó n mo-
d o r r a : a lqu i le r mód ico ; las l laves enfrente, 
j o y e r í a L a Especial ; in forma Montero, casa 
de cambio. Obispo frente á Albear . 
4393 8-17 
ro 72, Riva. 4379 8-1-
S E A L Q U I L A un local propio para depó-
; sito, en D e s a g ü e al lado del Hospital de 
! las Animas. Solar de Publllones informa-
l rán. 4462 8-19 
S E A L Q U I L A N frescas y ventladas ha-
btacones amuebladas, cen b a l c ó n á l a ca-
l l e ; hay te lé fono , lus e l é c t r i c a y buen ba-
ño. Teniente Rey n ú m . 33, esquina á Ha-
bana, 4356 4-17 
E N L A C A L L E 25, entre Paseo y 2, se 
a lqu i lan dos casas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, g ran b a ñ o , cocina y servicio de 
criados; por ta l y terraza a l fondo. I n f o r -
man en A entre 21 y 23, " V i l l a Adela ." 
4239 8-14 
SE ALQUILA EN GUANARA^ 
La suntuosa CASA DE LAS 
propia para f a m i l i a de gusto, acá ^ 
p in tar . I n f o r m a n en la mlsrna' 0 Qi^ 
s e ñ o r a Lu isa Dohm, calle :iIa* ""i0 
n ú m . 62, entrando por la calle 2,1 ^ ^ J ^ 
A !os viajeros y amalantes fl» 
V E N G A N P A R A L A HABANA ^ 
Les recomiendo vayan al h0^1 
La Gran A n t i l l a . Oficios n ú m . ^ I j ^ i e 
á una cuadra do la Machina 7 ^ 
Luz, y e n c o n t r a r á n habitaciones j , 
elegantes camas, desde |0-50 h0- ifa; 
con ba lcón á l a calle y luz cisr l aerV] 
mida por día, desde $0-50. Sefftn ^ 
g ra t i s por los buenos agentes 
tel . en 
3001 
cuanto necesiten. 26-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
l le de San J o a q u í n n ú m . 41. Se componen 
de sala, saleta y cuatro habitaciones; son 
muy frescos y modernas; a lqu i l e r : 7 cen-
tenes. Su d u e ñ o : San J o a q u í n n ú m . 33V4, 
altos. Te l é fono A-4070. 4213 6-13 
S E A L Q U I L A la casa calle 4 n ú m . M i , 
Vedado, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala 
y saleta y tres habitaciones, con servicios 
sani tar ios; en el fondo de la misma i n f o r -
man. 4255 4-14 
A V I S O A L m m ^ ^ -
E N B E R N A Z A 52. CERCA Db ¿ ^ J 
L L A , SE .ALQUILA UN GnA> <0 jfr 
PROPIO P A I Í A A L M A C E N , CO> « 
TBOS D E SUPERFICIE, S O ^ L l p t ^ ^ 
LUMNAS D E 1I IBRUO. T 4 P l ^A-; 
DULADAS A L A C A L L E . .T 4.0^ 
NOMICO. 
NUM. 92. 
I N F O R M A R LAGE, 
3-377 
SE A L Q U I L A el bajo de Escobar n ú m . S, 
para corta f a m i l i a ; la l lave en l a bodoga 
j esquina á San L á z a r o , é in fo rman en M a n -
¡ r lque n ú m . 128, ant iguo, 
i 4307 t-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos al tos de l a casa 
Vi r tudes n ú m . 41, á dos cuadras do Prado, 
con sala, saleta, seis habitaciones. Insta-
lac ión moderna, escalera de m á r m o l y p i -
sos do mosaico. L a l l ave en los bajos; pa-
ra Informes en Neptuno y Amis tad . " L a 
Regente." 4034 s-10 
S E A L Q U I L A N hermosas 11 " t r l ^ 
muy venti ladas, pveplas para " ^ 0 ^ " 
6 fami l ias respetables, á PrtC^t,1.»t. 
dos. P r a t í c 27. The American I**" ^ $ 
s-'s ^;^r 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O sCj,grreí* 
se vende, l a esquina do Luco >' ** oi W 
dos cuadras de la f á b r i c a de tr-!; ... lo" 
ry Clay, acabada de construir . (.i 
mes, su d u e ñ o . M . Sánchez , ^Ia^ „ t i . 
Torro n ú m . 36 6 en Her re ra n j n - i»-' 
3923 







M N O T A D E L D I A 
¿ S i l l a s , maceta y mediana 
¿ e la mesa de b i l l a r . 
T todo en pu ra jarana? 
•Eso ae l l ama a r ro ja r 
la casa por l a ven tana! 
Don Ju l io y Fe r r a ra en fuero 
quisieran, y no de balde, 
uno el s i l l ón camarero, 
otro la vara de Alcalde-. 
T a l vez tengan entendido 
¿ piensen hoy como ayer : 
"mejor malo conocido 
que bueno por conocer." 
ADIVINANZAS 
Con trea Generales 
un Doctor s in barbas 
van uno t ras o t r o . . . 
y nunca se alcanzan. 
Es y no es, 
s e r á 6 no s e r á ; 
ganas no le fa l t an , 
¿ q u é le f a l t a r á ? 
SOGIEDÜDES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: N i c o l á s Ar i a s V á r e l a , Emi-
lio Pombo G a r c í a , A n t o n i o Pormoso P i ñ ó n , 
jogé Tras toy Carba l le i ra , A le j and ro I l e r -
nida Otero, Manue l G o n z á l e z S o l i ñ o . Jo-
sé R«y TriSO. Dan ie l Ramos An te lo , Ri-
cardo Rivas Medrosa. J o s é V á r e l a Orosa, 
Antonio Seoane Monto to , Genaro G o n z á -
lez S á n c h e z , A m b r o s i o Six to L ó p e z , Juan 
Castex Dupuy, Francisco Pere i ra y Busto, 
José A b r a i r a Fa r t fn , J o s é Sedes Iglesias, 
Manuel P i ñ e i r o V i d a l , A n t o n i o H i d a l g o y 
Plaza, Manue l Baaner io Portas, J o s é A . 
Guerra V l l a , A r m a n d o R o d r í g u e z Alonso 
Ramón M i r a n d a Tor res , J e s ú s Fente y 
Grande, J o s é Iglesias, Jcf lüs G o n z á l e z y 
Mourelle, Ado l fo G a r c í a , Claudio ! . ópe í 
Órjales, V icen te Y á ñ e z Rey, Beni to Soto 
Pena, A n d r é s L ó p e z R o d r í g u e z , A n t o n i o 
Pereiro V á z q u e z , Manue l Eve-us, Marce-
lino C a r á s , A n t o n i o V á z q u e z Duro . 
De a l ta : Leopoldo Lage Canto, Vicen-
te Montero Galego, J o s é G o n z á l e z N o v a l , 
Juan Parada V a l d é s , Manue l D o m í n g u e z 
^erdes, A n t o n i o A g r á y Bran , Franc isco 
Formoso R e g ó , A g u s t í n A r a g o n é s L ó p e z , 
Domingo L ó p e z Soto, Juan Romero Mou-
rir, Ramiro R o d r í g u e z Couce, J o s é L ó p e z 
Fernández, Justo Ortega, Manue l Amena i -
ro Bouza, Sabino L ó p e z Ar la s , Manue l S i l -
va C a r a m é s , M a x i m k l n o L ó p e z G ó m e z . 
EN " L A COVADONGA" 
Ingresaron: j W l i x Cernuda F e r n á n d e z , 
Luis Meana R o d r í g u e z , Santos Pont igo y 
Nodarse, Lu i s C a r r e ñ o y P é r e z , Ricardo 
Prado M a r t í n e z , J o s é Ramal lo y Boedo, 
Pío M a r t í n e z Díaz , G e r m á n V i j a n d i Ro-
dríguez, Feder ico R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 
Nazario Alvarez G a r c í a , Federico M a r t í -
nez S á n c h e z , Rogel io T o r r e F e r n á n d e z , 
Emilio Travieso Crespo, Ricardo Solares 
Rivero, Manuel S u á r e z Rea, Leonardo Sa-
naslna Sanaslna, J u l i á n L u r u e ñ a G a r c í a , 
Benito Vega M a r t í n e z , Juan Hida lgo Oroz-
co, Benigno M e n é n d e z Rom, Mat i l de Mo-
ralea G o n z á l e z , A b r a h a m Cora, J o s é Fer-
nández R o d r í g u e z , Modesto G a r c í a V a l l i -
na, José M . Piquero Lan ie l l a , Eugenio 
.-iánchez R o d r í g u e z , J o s é H e r n á n d e z y 
Roque, 
De a l ta : Celest ino Cos ío G ó m e z , Fé l ix 
de la Vega Díaz , Laureano G o n z á l e z Nue-
vo, Rafael Covlel les G o n z á l e z , A u r e l i o Se-
vares Acebal, J o s é Tamargo Díaz , Desi-
derio Q u i r ó s Huergo , Manue l Salsamendi 
Fernández, Manue l R o d r í g u e z y Alvarez , 
José R o d r í g u e z G o n z á l e z , Severo G a r c í a 
González, Ado l fo F e r n á n d e z Garr lga , Ig-
nacio Mufi iz Mej ldo , F é l i x S á n c h e z Can-
gas, Ismael Vega M a r t í n e z , J o s é Lue je y 
Puerta, Federico R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 
Ambrosio P é r e z Delgado, Migue l Jorge, 
José M e n é n d e z G a r c í a , Manue l F e r n á n d e z 
Martínez, Manue l R o d r í g u e z P é r e z , Ma-
nuel P é r e z S á n c h e z , R a m ó n V i d a l Gonzá-
ler, Silvestre Ibar lucea N a r d l , A n t o n i o Ló-
pez Grana, Fernando Fueyo B a r a g a ñ o , Ma-
nuel Estrada V i g ó n , Ba ldomcro Fojaco y 
Alvarez. 
EN " L A BALEAR" 
Ingresaron: R a m ó n Costa, M i g u e l M a - ! 
rimón, Juan Boro tan , J o s é E n s e ñ a t . 
De a l ta : E n c a r n a c i ó n Conde, Juan L u - ] 
^e, J o s é Santos, A n d r é s Organ, Juan B. i 
Pí' María Mer ino , A n t o n i o E n s e ñ a t , Car- : 
"len F e r n á n d e z , Ange la G o n z á l e z , Asun-
ción Gonzá l ez . 
EN EL " C E N T R O CASTELLANO" 
ingresaron: Gervasio Oval le . 
De a l ta : Eduardo Guarido, A n d r é s A l - i 
vWez, J o s é P é r e z Muñoz , A n d r é s V i l lo r í a , 
¿A qué vino Mr. Knox? 
Hace m á s de un mes que po l í t i cos , ha- ; 
fndigtas, hombres de negocios, de cien-
^ cuanto vale y no vale en Cuba, se re 
W-en esa pregunta . A h o r a bien, las damas, | 
*s damas y dami tas elegantes, no pre-
snntan ¿4 qU é v l n o M r . Knox? . sino que 
Peguntan á casa de W l l s o n , Obispo 52.— ¡ 
^ a Unie ron las modas de este mes? Y de | 
« a de VVilson— la casa de las modas y 
«mpre de moda,—responden que sí , que 
es tán ya todas las grandes revistas 
desde P a r í s , v^iena, Londres , New 
eon i y Ma( l r i d 8alen mundo adelante, 
j | n ios ú l t i m o s caprichos de la moda en 
"E Páginas . L a Mode P a r i s i é n , Les Modes, 
p*s Grandes Modes de P a r í s , Chic, Gont 
tlem ieu' Pari8 Elegante , Modas y Pasa-
da. u 8 , CoBtunie Royal , Espejo de la Mo-
tron r (la Elegante . To i le t t es . Modas Me-
Duhi? na8 y otras muchas y muy buenas 
V w ci<>neB dedicadas al bien ves t i r y 
«an te ves t i r de la mujer, pueden adqui-
rirse siempre en casa de Wilson, donde 
Solloso, no solamente vende modas, sino 
que con ellas, vende libros, finos perfumes, 
excelente papelería, magnífica cuchillería 
y cuanto cabe en un "store" surtido de 
todo en general. 
L i b r o s ú t i l e s 
De utilidad para los que se dedican á 
estudios Topográficos, y la Agrimensura 
práctica: 
Isidro Giol y Soldevilla.—Tratado de To-
pografía. 
—Tratado de Agrimensura. 
—Tratado de las Acotaciones. 
—Curso Elemental de Topografía. 
Ensebio Sánchez Lozano—Levantamien-
to rápido de Planos al alcance de todos. 
—Descripción y Uso de la Brújula Ni-
velante de Brelthaupt. 
—Tratado Práctico de Taquimetría se-
guido de las tablas de los valores natu-
rales de las funciones circulares, según la 
división centesimal calculadas de f en V 
desde 0 á 100 grados. 
José de Elola.—Levaritamientos y Re-
conocimientos Topográficos. 
—Planimetría de Precisión ó Estudios 
Topográficos de Análisis Planimétricos. 
Lorenzo Gallego Carranza.—Curso de 
Topografía. 
-Julián Suárez Inclán.—Tratado de To-
pografía. 
Iriarte y Navarro.—Topografía Fotográ-
fica ó sea aplicación de la Fotografía al 
Levantamiento de Planos. 
John Knox—Introducción al Estudio 
| Técnico Práctico del Levantamiento de 
¡ Planos Hidrográficos. 
Leoncio de la Bárcena—Tratado de Ta-
I quimetría, Aplicación de la Estadía en el 
I Levantamiento de Planos y Nivelaciones. 
Obdulio Vallejo.—Manual de Dellnean-
• tes y Auxiliares de Ingeniero. 
Pedro Sánchez Tirado—Elementos de 
Topografía. 
Marcelino Alvarez.—Prontuario de Agri-
i mensura. 
Joaquín Escoda.—El Agrimensor Prác-
tico, ó sea Guía de Agrimensores. 
R. V. Llmelette.—Curso Completo de 
I Topografía, Geodesia y Principios Astro-
, nómicos aplicados á la Geodesia. 
Ignacio Fossi.- Tratado de Topografía. 
Manuel de la Cámara—Tratado Teórico 
I Práctico de Agrimensura y Arquitectura 
Legal. 
Jerónimo López Caja.—Topografía Prác-
! tica. 
Arturo Mifsut y Macón.—Geodesia y 
1 Cartografía. 
Juan C. Escobar.—Lecciones de Agri-
mensura y Nivelación. 
Hilarión Ruíz Amado—Tratado de To-
i pografía Moderna. 
Estos libros se hallan de venta en la 
I librería "La Moderna Poesía," de José Ló-
pez Rodríguez, establecida m la calle de 
Obispo mims. 135 al 139, Habana. 
após to l Santiago, d e s p u é s que en E s -
p a ñ a sembró c o n profus ión las semi-
llas d e la verdadera re l ig ión , conver-
tí . lo por este, á la R e l i g i ó n Crist iana, 
f u é u n o de sus d i sc ípu los q u e se h a l l ó 
^ n su martirio y a c o m p a ñ ó s u venera-
b l e c a d á v e r c o n sus d e m á s condisc í -
pulos hasta q u e le depositaron en 
("omiste la . Y de a l l í se f u é H e r m ó -
genes á Ital ia c o n el objeto de imitar 
á su santo maestro en la p r e d i c a c i ó n : 
M t i n a o bu S i r a e u s a dirigiendo c o n i l 
mayor fervor la palabra divina á La 
muchedumbre, f u é llevado preso y 
martirizado cruelmente E r a esto en 
tiempo eu q u e el cruel é impío N e r ó n 
susc i tó contra la Iglesia sangrienta 
persecuc ión . E l d i a 25 de A b r i l en U 
misma ciudad de Siraeusa. d ía en que 
la Iglesia celebra su glorioso natali-
c i o , e n t r e g ó tranquilamente su espíri-
tu al Señor . 
Fiestas el Sá,bado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .— Dia 19. —Corres -
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad ó Misericordia, en el Espír i -
tu Santo. 
Iglesia de las Madres Ursulinas 
Solemnes cultos que la» Hijas de María 
dedican i su Patrono el Patr iarca San José . 
Día 21.—A las siete a. m.. misa de co-
munión general. 
A las nueve a. nv. misa solemne, ofician-
do de preste el R. P. Director; el pane-
Iflrico está 4 cargo del elocuente CanAnlgo 
| Lectoral Santiago O. Amigó-
Be ruega & todos, pero sobre todo á las 
! Hijas de María de In Caridad, la m á s pun-
tual aeiñtencia á esta tiesta. 
A. M. U. O. 
4492 3-19 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes 22, á las nueve de la mañana , 
se le dirá una misa cantada á. la Virgen 
de la Caridad. 
Se le avisa á sus devotos. 
4469 "-19 
MUY ILUSTRE ARGKIGOFRAUIA 
! llamó* Evangelista: su historia, su clima, 
sus producciones, su riqiurza mineral, sus 
poblaciones. Véase en "la Gula Geogr&ficá j 
de Cuba, De venta. & GO cls., en Obispo 
núm. S6. l ibrería. <ZST •>'̂ " | 
TABLAS 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera, sin necesidad de lápiz ni P^- , 
pe!, á 40 cts. Lo»« pedidos á M. Itlcoy, 
Obispo núm. «8. Habana. j 
4306 • 4-1»- i 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á lo» Arles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración. qu« de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 20 
del presents mes «e celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo Tercero, con misa de comunión á 
las siete do la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado: dusante la misa estará de 
manifiesto S. D. M.. v después se hará la 
procesión por el interior del Tejnplo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
VranoUro Peairhet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernánder Arcedo. 
<4!6 4.17 , 
00E ÜSÜH S S ? 
p u e d e n m m m 
E s p e c t á c u l o s 
Nac iona l .— 
Concierto á beneficib ele Oristeta 
rroñi, tomando porte los Orfeonos Ga-
llego, Aíituriaiio, Kuskaro, Cíitalán y la 
Banda Municipal. 
P/VYRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. 
F u n c i ó n por taud;is. 
A la.s ocho; 7>í7. rrvnlm-ión China. 
A la.s nueve; Tin tán t( romisic un 
pan. 
A l b i s u . — 
Compañía di' zarzuela v .comedia de 
Prudencia GrifVII. 
Func ión corri la. 
La opereta en un acto JOa niña fh los 
henos, y la eomedia en''irej íicto.s E l 
('(vicnario. 
Teatro M a r t i . — 
(Compañía de zarzn^la bufa cuba-
na — F u n c i ó n por tandas. 
Sa lón' T l k i n . — 
Cine y la compañía córmea. 
Función por tnndas. 
No hemos recibido el programa. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Func ión por tandas. 
A las ocho; Tres pel ículas y la zar-
zuela en un acto Lif /rr i ia dr casrofi. 
A las nueve; Tres pel ículas y la zar-
zuela en un acto La tremenda. 
Cine Novedades. — Prado y Y i r t u -
l e s . — F u n f i ó n por tanda.s.—Et-trenos 
diarios .—Matinées los domingoe. 
C i n e Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas.—'Matinées loe 
dominas . 
Iglesia de Jesús del Monte 
Triduo y Fiesta solemne á su Patrono 
" E l Buen Pastor," en esta Iglesia, los d ías 
19, 20 y 21, á las ocho de la mañana, con 
misa, rezo del Santo Rosario, ttld'io y 
plática. 
E l mismo d í a 21. domingo, á las nueve 
de la mañana, la serán fiesta con misa de 
Ministros y sermón. 
E l Párroco que suscribe, ruega á sus fe-
ligreses la asistencia, para honra y gli>-ia 
de nuestro divino Patrono " E l Buen Pas-
tor," 
J e s ú s del Monto, Abril 17 de 1012. 
C O M l M C A i m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S I BASTA D E OBRAS K \ 
L A ü t l X T A COVADONGA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, se anuncia j>or 
este medio, para general conocimiento, (jue 
se saca á pública subasta la construcc ión 
de un nuevo edificio y la azotea de otro" 
de los existentes en la Quinta Covadongu. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretarla, á la. 
disposición de cuanta» personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una á 
cuatro áí- la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes, inclusive. 
Eas proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de la nochp. hora en que se reunirá la D i -
rectiva «en ses ión pública y procederá á la 
api-nura de pliegos. 
Il'abana, 17 de Abril de 1012. 
E l Secretario, 
A. Maeliln. 
C 1438 »t-17 8d-18 
A R T E S Y O F I C I O S 
D O L O R E S O S O R i O Q E I L L A N 
PKI.VADOKA \ P K I X Q V E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedade» ae peinados, nue-
vos en esta capital, y postiros de ú l i ima 
-crea^iór. - ' 
Se lava la enber.n f M «lAe »-I pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugas.- Recibe órdenes y admite aba-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
v teatros. Atulotad nfim. 5^. 
" CT HIO - Al». 
4 L o T P K ^ t ' r K T A l ; ! ' ^ . H A d ' N 
pronto y eficaatmente toda--ciase de traba-
jos de albañilería.- carpintería 6 instalacio-
nes' sanitarias: procíos sumamente módi-
cos; va al campo. An '-» ?'- á I'ví;m6n Hermi-
da. Puerta Cerrada uAm. -'7. 
G. -
Academia de Corte Parisicn Martí 
Corte, confecc ión y sombreros. Clases 
diarias y alternas. Se cortan patrono» por 
medida. 
Directora: sRA. A^A A I , K l D E M K v n u > 
Habana mun. «3. null^iio. 
4016 i::-io 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Decano Ele( trlch 'r.. cons-
tructor é Instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Callejón de Espada núc. 12. Habana. 
ÍÍ-.4S 26-28 Mz. 
C O M P R A S 
CLINICA 
Y —-
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
S E COMPRAN « ' l i e o s DN tfRAKDKS 
partidas á cosecheros, para una casa in-
glesa, si los precios resultan aceptables. 
También se rompran grandes lotes de l é -
ñ e n o s . Diríjanse por correo á C , Apar-
tado S61. Habana. 4?.09 S-16 
Gracias á la gran a c e p t a c i ó n de !as nue-
1 vas piedras conocidas como bifocales In-
visibles, he podido rebajar e l prec io de 
,. ellas, y — m e j o r t o d a v í a — p r o p o a « o recoger 
' d e mis* c l ientes los gr is ta le? bjfocaleB an-
t iguos que usau y oitmbiarjos por los nue-
vos , ' cobrando la d i fe renc ia so lamente . 
Estos ' nuevos c n t t a l e s no- t i enen med ia 
i l una n i d i v i s i ó n de n inguna clase; no eg-
. tán pegados n i cansan molest ias . 
| Como éfoy et fabr icante , !q.s vendo casi 
á la mi tad" de las casas que los c o m p r a n 
i en el ex t ran je ro . 
E x a m i n o la vis ta á tod?s horas, garan-
t izando el resul tado .de núa, J^Vt^38-
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espía á M M 
C 3230 i s i r>. 
'UXA P E M N S C L A U DE i f E O Í A N A El )AL) 
que sale para Espa^.i, tiesfii p i t a a r .ma 
servicios como manejadora 6 acqmpaftando 
á alguna s e ñ o r a , t r n i f u d n b u é l í a i ri-comcn-
daclones. Informu? en fa i-arpeta del Ho te l 
Ing la te r ra . 4420 4-18 
f.N" BUEN COCINERO DESEA i ' o L ' H ' A K -
se en casa de comercio 6 par t leu la r ; e i 
l impio y trabaja :'i la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
tiene quien 1© g a r a n i u e ; i n f o r m a r á n en ' 
Es t re l la n ú m . ¡M A 4131 . 1-1S 
ív! compran bosque». 6 el derecho de cor-
tar la madera en ellos. 
Dirigirse á M. 1>. [. Hotel Perla de 
Cuba. 4466 a!t. 4-10 
DBJÜ 
4 477 
E ? l Párroco. 
3-19 
D I A 19 D B A B R I L / 
mos es tá consagrado á la Ke-Ksto 
siirreciMr.n Sel Sríior. 
Jubileo Circular . — S u Divina Md-
jcsta.l está cU manifiesto en la Iglesia 
del Corro. 
Santos León I X . papa. Orescencio 
v Jorge, confesores; Sócrates . Her-
"mógenes, PIxpedito y Vicente márti-
res; santa Gordiana, virgen. 
S a n H e r m ó g e n e s . márt ir . E u este 
día hace conmemorac ión el" martiroi )-
gio romano, de San H e r m ó g e n e s . Di-
cen varios autores, que h a l l á n d o l e 
H e r m ó g e n e s mago de p ro fe s ión en 
Jerusa lén , cuando regresó á Judea el 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
E l sábado 20. á las ocho de la mañana, 
y en la Iglesia del Banto Cristo, tendrá 
lugar la misa y Comunión de reglamento: 
después de ésta, se ce lebrará la junta que 
menpnalmente liare esta Abocíbcíóti, supli-
cándoles á todas las Celadoras, la más pun-
tual asistencia. 
L a Secretaria. 
( oiK ciH'iAu I'oOii, Vdn. de Donli i ig. 
4496 I t - H 1d-10 
MUY ILUSTRE ARGHIGQFRADIA 
DKI. 
Santísimo Sacramento 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos y hermana1», 
que el día 21 del actual, á la ñora y for-
ma de costumbre, celebra esta Corporación 
la festividad de domingo Tercero. 
Habana, abril 18 de 1912. 
E l Secretario, 
A. L . Pereira. 
C 14 E>Q 4-19 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A SAN J O S E U B L& MO^TA-S \ 
E l viernes prOximo, día 19, á las ocho 
a. m., so cantará la misa con que men-
sualmente se honra á tan glorioso P a -
triarca. 
4430 2t-17 2d-18, 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l jueves á las ocho se celebrara so-
lemne Misa cantada á Nuestra Beñovu dpi 
Sagrado Corazón, y el viernes á las ocho, 
misa cantada á San José de la Montafia. Al 
final se cantará el gran himno del maestro 
Cratillo Guerra. 
I G L E S I A D E B E L E H j 
( o-St iREG *('ION D E SAIS" J O S E 
K l viernes próximo, 19, á las ocho, habrá | 
comunión general. A « o n t i n u a d ó n misa ! 
con cánt icos y plática. 
' Se expondrá á S. D. M. 
A. M. D. G. 
I 3--17 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes 19 se ce lebrarán los cultos al 
glorioso San José. La misa á la» ocho, 
el ejercicio y plática. 
Se suplica la asistencia de fus devotos 
y contribuyentes. 
4372 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los me jares m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anes té 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía , 
C O N S U L T A S D I A B L A S D E 8 á 4. 
San Migoel BO, esquina a San Nicolás 
Telé fono A 7619 
S O L I C I T U D E S 
TOA JOVIOX P B N r N S D M . B í ¡JES! BABB 
coser á mano y á nttyjiinfa f 0H cum-
plida en sus oblig.T.-iiHU's. .^oHcltu colocarse 
de criada de mann, «lando Vmon^s referen-
Habana núm.- l o l . In fonnan . 
4428 o • . 4-18 
EÑSÍjSAN c S l o S a K S E 1»: «S- l-EXÍNSCLA-
ren, una <lc criuiia de mano y la o t ra de 
cocinera, ambas con refe je iu ¡».s< I n f o r -




Se desea saber el paradero del seño: 
Constantino Alvarez Vázquez, natural de 
Orense, Seranoba. Salió de España el año 
1904 y ha vivido varios años en la provin-
cia de Santa Clara: es para anuntos de fa-
milia. I). Chao, Placeta»'. 
C 1449 15-19 Ab. 
SE SOLICITA l"XA ^OVEN P A L A 
quehaceres de un mat r imonia , easa c 
sueldo; 3 centenes y ropa l impia . Ca1 
n ú m . 155, entro J y K , Veda^fS?*7 
4445 1 -1 S 
CRIADA J •. > V K N i Q i ' B B EL'A lüfitDOS EOS 
quehaceres de una casa habitada por u n 
ma t r imon io sin hijos, se sol ic i ta e i | Cior* 
t rudis n ú m e r o 33, Víbora . 
4444 Í-JS 
/ UNA C R I A X D E R A 
Desea colocarse una criandera española, 
con buena y abundante leche, de cuatro 
mese í . teniendo quien la recomiende. In-
forman en San Uafael 33, á todas horas. 
. . . . - " 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga referencias, en la calle Ancha 
del Norte núm. 117, antiguo. 
4474 t-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
blanca, de mediana edad, en casa de poca 
familia; sabe su oficio á la española , v á 
la criolla; Compostela núm. 113, moderno, 
infirman. 4471 - 4-19 
3S09 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
THOFF.SOIt A COA- T I T I L O E R P A S O I , 
Desea durante los menes de verano, dar 
clase en nlgrún ingrenio. finca ó pueblo don-
de pueda reunirse número «uflclente de 
alumnas, 6 bien una casa particular. 
Informará el seflor Administrador de es-
te periódico. G. 6-19 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E K A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clnses por tener varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Mlss. H., Prado 
núm. J3, antiguo. 3917 13-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
vizcaína; no se coloca menos de. cuatro 
centenes; duerme en la colocación; infor-
marán en O'Reilly núm. 21, altos de la 
marmolería. 4468 • 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS 
de edad, soltero, de muy. buena conducta 
y tupiendo quien lo garantice, desea, en-
contrar piara de portero ó sei*eno. Infor-
marán en Inquisidor núm. 54'. 
4465 v : - 4-19 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COL< )CARSE 
de criada de mano, cntenri iombi algo do 
costura á mano y á m á q u i n a y .'¡abe oum-
p l l r con eu o b l i g a c i ó n ; tieno roferenclas. 
I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m . 44. 
4440 — ' 4-18 
r.XA JOVbS p k . v i x s í t . a u dkska ro -
locarse de criada de uninro 0 manpjadoi-a; 
sabe coser algo á la m á q u i n q . cumif l i r r o n 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias.1 I n f o r -
m a r á n en Vives n ú m e r o 154. 
1439 4-38 
UNA JOVV.y T'KX! XS'JLAU DESEA' C»^ 
locarse para criada de mano ó manojafb 
ra, en casa de t o r t a famil ia , teniendo ¡vfo-
ren^ias. Informes en Consulado núni . 132. 
4449 "4-18 
S E SOLICITA UNA COLOCACION D E 
criada de mano ó manejadora, para una j o -
ven ijue tiene quian redonda por ella» 
hiendo cumpl idora 4df suss , clebcrcs; i n f o r -
m a r á n en S u á r e z n ú m . " 1 3 . ;' ] 
4448 " 4-18 
PROFESOR DE I N G L E S 
A. AugructiiM RokertM, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Snn Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído 3930 13-7 Ab. 
•17 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR E L F E R R O C A R R I L 
SOBRE E L MAR 
SERvk io DIARIO WENOS LOS DOMINGOS 
^a'e de la Habana, P A O- s. s. ( o 9.00 o. m. 
V** de Rey West, F. K. C. Ry S-00 P- m-
•fto de jacksonv,lle^ A c. L . K. K í-00 P- ,n-
'^ ía & Washlnrton, 11. A P. R R 12-30 p. m. 
• e»»* Haltlmare, Penna.. R- R I-50 P- ni-
j , Ra ̂  W. l'hiladelphl.i. ivnna.. R. R - *-®> P- ,,, 
:eea x \eNV York p^,, , , Ri h.. 6.3-2 p. m. 
Coclie» dormitorios Fl 'I . I .MAM y 
carro» ooníedorc» desde 
K B V W H S T H A i? TA X K W Y O R K 
Ventiladores y lucen eléctrica» 
TODOS LOS t AJUtOS * * 
D E A C E R O . V E L K G A X T E S C O C H E S 
P A R A D E DIA 
g O L ^ g ^ ^ g g g O T T ^ l a CAMB10 NINGl'NO DE CARROS 
la HABANA K ¥ S H delennsyivanla en el corazón de la cii'dad de M YORK 
Fv ' .E c - n ^ ^ n r ^ D F L \ HABANA HASTA N E W Y O R K 
^ ^ ^ ^ E ^ ^ ^ ^ E ^ ^ ^ DICIEMBRE 15 DE .912. 
^ JOLLy. Agente de Tráfico. 
AtIantic Coast Line Raiboad 
arros COME-
OAD 
E L G I N C U R R Y . Aecnt* de Pasajeros. 
íTeléfono A-.W») Florida East Coast Railway. 
oftVAWA PRADO 61. H A B A N A 
HOVENA y F I E S T A 
e n h o n o r d e S a n P a b l o d e l a 
C r u z , f u n d a d o r d e l o s P a s i o -
n i s t a s . 
E l 20 del presente se dará principio, 
en la capilla del Santísimo Corazón de I 
Jesüs (Estrada Palma núm. 12) á una so-
lemne novena en honor del Patriarca de 
1 la Pasión, San Pablo de la Cruz. 
Todos los días á las 8 a. m. misa can- 1 
lada con sermón, sobre las virtudes del 
Santo. 
i Por la tarde, á las 6, rezo del Santo Ro-
| sario, exposición de S. D. M., ejercicio de ' 
novena, canto del himno, bendición y 
| reserva. 
E l 28, á las 7 y media, misa de comu- \ 
nión general para los cofrades de la Pa- j 
sión. A las 8 y media misa cantada en 
Ú que hará el panegírico del Santo el | 
Padre Fernando Ansoleaga, Rector del • 
Colegio de Belén. 
En el ejercicio de la tarde, que será 
también á las 6, por privilegio especial 
concedido por S, S. Pío X con fecha 21 i 
de Mayo de 1905, se dará la bendición Pa-
pal con Indulgencia pienaria. 
Indulgencia de la Porciúncula. El mis-
; mo Pío X concedió á todos los fieles que, 
I con las debidas dleposicioneB, visiten la 
Iglesia de ios Pasionistas, degde el medio 
día del 27 de Abril hasta el anochecer del 
i 28, el poder ganar "tantas" indulgencias 
¡ "plenarias" cuantas visitas hagan. 
Se suplica la asistencia y una limosna 
i G 316. 
PROFESORA T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones *. domic i l io , de p r i m e r a y 
•egnnda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pora 
el Magis ter io y Bachlll.erato 
In fo rmará , el s e ñ o r C ó n s u . fcypaflol, y en 
«a t a A d m i n i s t r a c i ó n O. 
L E O M I G S f A S O 
M C K X C I A D O E N frTLOSOFM V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y gosunda E n -
ífffianza y d« p r e p a r a c i ó n para el magis-
ter io. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico D en Acosta ntTmero 39, 
antiguo- G. 
fundación del Maestro Yiilate 
Eacnela clpmputal tlr Artes Llbrrales y OH* 
cid», ft enrer» -If la Sorlrilad GrooAmlra 
d« Amibos del I'aio.—Manrlqne i i a -
l>ann. 
E n s í f l a n z a : Dibu jo l inea l y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escul tura : modelado en barro, ye^o y ce-
mento; A r t o decors l lvo; índuf i t r ia l y su-
perior; C a r p i n t e r í a en goneral y torno. 
Horas de c lase» : d9 S á 10 de la niafla-
na; de 1 ú. 4 de la tarde, y de 8 & 10 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
d r á n insTe?ar en la Escuela. 
La e n s e ñ a n z a es yre t i s . Comienzan las 
clases el d í a S. 
Aurelio Melero, 
D i r e c t o r 
G R. 6, 
PROFESORA I N G L E S A 
Una « a ñ o r a i n g i n a , buena profesora J« 
• u Idionv». con l u í mfjor^s riocimiondacio-
nes, se ofrece & dar clases «u tnoraoa 
y a d o i u r l l i o . Egido n ú m . S. 
S E S O L I C I T A UN'A C R I A D A PKN'INSTT-
lar, de mediana edad, que entienda de co-
cina. E s casa chiquita: para dos personas; 
buen sueldo; Concordia núm. 55, antiguo, 
altos. 4461 4-19 
D E S E A . C O L O C A R S E UXA J o V E N D E 
criada de mano; sabe cumplir bien con su 
obl igación, llene buenas referencias y se 
presta á. vestir señora; Informan en E s t é -
vez núm. 97, esquina A San Joaquín. 
4466 4-19 
D E S E A COLOCA H S E UNA .TOVKN' P E -
nlnsular para criada de mano; sabf» coser 
& mano y A máquina y tií'iie quien ga-
rantice su conducta. Informarán en la ca-
lle do O'Reilly nflm. 13, bajos. 
4455 4-19 
D E S E A C O L O C A R L E UNA l U ' K X A C o -
cinera peninsular: no duerme en el acomo-
do y no se coloca mfts quo pura cocinar. 
Aguila núm. 157, bajos, in fo rman . 
4454 4-19 
r N , \ P K N I N S C L A R D E MEDIANA E D A D 
denea colocarse de criada do mano 6 de 
manejadorn. con hurnas referencia». I n -
formarán en Amistad núm. 71, antiguo. 
4491 4-19 
f N H T K X r R I A P o SOI.p- j T A C<5E5( '"a" 
ción en casa de comercio ó particular: tiene 
buenos informes: dirigirse-A Monsfriaic y 
Dragones. fondH. y ¡Megrunten en la carpeta, 
de 8 de la mañana A 4 <le la tarde, 
4486 .M9 
LIBROS E IMPRESOS 
Soy el autor de un 
libro que trata d« to-
das las enfermedades 
de los ojos, oídos y 
i n tarros: en él doy 
concejos que son va-
l ios í s imos para su curación. 
Deseo quo todos los que p a j e e n de ellas 
posean mi libro. f\ u<;ted me escribe | ¿ . 
' luyr ndo este avise del D I A R I O D E L - \ M 
ÍVS-f* lü msní lar* enterumrnte gratis. 
L l libro es escrito en español y nada 
pido ni acepto por él. 
MI dlretclún ta: 
D | t I I . 11. UANK,"™' 
Especialista Alemán. 
Avo Philadelphla, Pa., E . I' , de A 
'11-16 Ab. 
D E S E A COLOCA l!SK I XA ,IOVKN MA-
drilcfla. para la limpieza de riabliacioncs 
y coser; Porvenir núm. 9. Informar&n. 
4485 R-19 
DESKA A'ARSK l'NA P ESNIN6I ' L A R 
de mediana ednd. pera criada de mano; sa-
be sus obligaciones y prefiere no dormir 
^n la colocación. Egido núm. 116, cuarto 
núm. H4. 4«S3 4-19 
DESEA OCLOCAL.-M', PX P L X l X H r L A R 
joven, de (;:!naroro 6 senno: informarán 
en Dragones núm. 1. Hotel L a Aurora 
HtS .4-19 
CNA 11; IT A I'-j;axci;sa B o E i S i r J 
plaza en casa d<-> una familia para ir i ' t iui -
trlz y ayudar algo en los qurbaccres pom» 
patlblet cor, c% K̂O, Dirigirle por escrito 
A MUc. Mail- , D I A L I O D E L A M A R I N A 
«{-18 
S E o F R K c j ; r x ' i T ; A f T l ( ; . > DK F A R M A -
i»ia. español , de .buena pr¿eencin y reooman-
da^o- para lar capUnl ó. provincias. Dir i -
girse ^ E . M., Fondü -'Los Tres IIennur.O£ •' 
Sol núm. y. 4 [93 4^ 9 
<•..:.,.„-aKHi: c x a PbjwSSulaK 
pnra la limpieza do habjtacionos y oosn- o 
para manejar un niño. Informes en Flor i -
da núm. 24 4-13 • 
r>«'A yjSttmxSK ¿ ¿ I N M E J O R A B L E S 
referencias; d e n encontrar una cara pava 
coser, acompañar A tinas niñas A aduoaf-
Ibü ó acompañar A una f-i-ñora: ama-
ble y cose por figurín. Acesia, l l . 
4<l8 i C-1S 
SE SOLICITAN EX T'Í.N'I F , X t t E Y N U -
MERO 50. D I K Z ü t ' l ^ R A R I O S P A R A H A -
CER ZAPATOS BLANCOS KMCI TICOS; SE 
PAGAN LAP HECHURAS ^(jiJ5>R Q U E 
N A D I E . B . V A R A S . 
44^7 1t-17 4d-l8 
A L C O M E R C I O 
— 
l'n j o v r n gue habla y escribe corre i ' t a -
mente el I n g l é s y el eapaftoL y. OJM ha des-
e m p e ñ a d a la plaza de corres;' tmi 1 .-n a m -
bos idiomas en una casn reFpfitabl* de X c w 
York , sol ic i ta e m p l e o , a n á ^ o p O - A ^P"0 ^es t l -
Ao donde pueda l iareive -viril, .-n vuna casa 
de comercio 6 liaiu-o clr> í-Fta efittQftÉ. Pucdn 
presentar bucnus r.-f> re 11. as di -.rv a p t i t u d 
y conducta. D i r e c c i ó n ; G. l íozaí A p a r t a -
do 301. 4366 '4-17 
C R I A D A t»E MAXO S Ó t Í G t t k CO* 
locación una joven -.pcTliosular QUO tiene 
q u i é n la garantice. San J o s ó núm". 20. 
4365 4-1T 
C X c o c n i M t o pi .^NiXSt'LAR b B S E A c o -
locarse, no tehífende liicoinH-'niente -.en ir 
al campo; para ihfuimcK, d í í i s i i s e A T e -
niente Rey número 81. 
43G.1 4-17 
CXA JO V E N PK.XIXSULA 1; P Q U C I T A 
coUx cción (i. críatla do 'mano f ' lo;, mane-
jadora, teniendo qnleli la ¡ja rain icé. F l o -
rencia n ú m . 2, reparto -de K d a n c o u r t . 
•1 •" 5 " 4-17 
BE M A N E Í A p Ó R \ o DE cü í \ D A D E 
mano, so l ic i ta pplpcacKlt una joven con 
referencias rió Ijui >r.-af- en rfÜB íi». servido. 
Vlllega-; n ú m e r o ac, a!i.v-„ in fornutn . 
4354 • 4-17 
DESEA COLOCARSE CX CRIAjDO DQ 
mano. Joven, on car;, nar^icülür" y dp mo-
ralidad: tiene buenas recomcpdaclo!f'"'s de 
las casan denda ha t ra '^ ja ' r . ' . i al ' t .mia-
rán en Genios n ú m . " bod'-«?:i. 
4351 a. 17 
D E S E A COLOCA RS i : I 'NA 
para cuartos, solamente en i \ 
do 3 centenos y rbpa l í m p l 
rencias: ' l i . fonnán en la cáilí't 
19, n ú m . 174. 441 3 
4'' e n t r 
C O C I N E R O E N «:EXE5L-U. • 1 F N l N S C -
lar, desea • colocarse en casa par t icu lar 6 
<lc comercio: s a b p . c ü m p l l r con rw o ld lga -
cWn y tiene- iulen lo rocomionde; in fo rman 
' en A g u i a r esquina A Empadrado, puesto de 
i frutas. - i I] i' . ' j i 4-17 
S E S O L l o i T V F K / om. •''x-i 
•'corta f a m i l i a : Wow- qu< a y u d í r 
I haeercs y traer- -referencias, 
núm. IL.^njOderno, alt i : ; . 
4350 
P A R A 
iS que-
nostcla 
D E S E A E N C O N T R A R S E DÑ MUCHACHO 
• peninsular para hact r mmnla in.1. fivgar 
; los suelos; etc. H a de traer referencias. 
¡ Sueldo: ocho pesos {il&Ks. Principo- A l f o l í 
| so v\\\n. 412, anüi-Ko, Uot.'c a 
• .^17 
' ' NA JOVCX PCX! Xr-CLAí; I . : ; /Ca (Vu 
locane de triada d« mano jara habita-
\ cenes, teniendo quien la racbmiMufc' in-
forman en Inquisidor ¡tóni -'O 
! 4S97 • • • 
C 1122 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA L D \ D 
desea rolo.arsc i,;mi manejadora ñ criada 
de mano, tonlcngo q\jjen la garamic*. 
forman en Mor^Q núm. 5, moderno. 
¿ _ 4¿ i | 
se solicitTv una OOCIXÍsra, ¿LANCI 
6 de color; sueldo: 4 (entines v virCt-.s' si 
no es muy limpia y buena- eoefótra nuc 
no se prtBcnlt, Cal i , i 1 esyuina k 19 V©-
. • m i 
l . r . t .ns iorrs y con bichas rc-f.-renci:,. V 
^ p.TíJ1 Ií-<"r?vio p',r ,',rl0 f% I"irt'- «i». 
S. Puig, Ls.-obur nüin. 124, antiguo 
KKZi 4-18 
UNA ch iandef .a L E VK TXT i • • a t i ;o 
anos dosen rolovarse fi leclie cnicra t e 
nlcijdo su niño de cuatro Duyies; (ñforma» 
r£m en Vives núm. RJt tin'tÍMib 
i 4366 , 2 ' • 
DESEA COLOCARSE UN \ ' cim'vni w.mÍ'T 
• pcniustihu-. cOBrTjue.nn y n'.i ),V, 
sin Inconveniente en \v ni camno y cnii n«!-
«onaa (.u* la g a r m . i i - , n. ' ' i n ' fo rm 
\ i i iuí ies núm, j , j . 
DESEA 
color r n 
PtB4 de 
íuís de01^ L7i : ' - " ^ 
ilToii Habana núm; 186. 
4-17 
12 DIARIO DS L A MARINA—^-iición de la mañann.—Abril 19 de 1912. 
E L R E S T A U R A D O R 
( c o n c l u y e ) 
I I 
A l día siguiente, á la misma hora, el 
Imo y el aprendiz se miran en silencio, i 
fin interrupir su trabajo. 
E l aprendiz.—¡Ya no puede tardar 
fcsa mujer! 
E l amo.—Xo. Procura no reirfe. 
E l aprendiz.—Pierda usted cuidado. 
{ A l ver á la anciana en el umbral de IQ 
puerta.) ¡ Ahí está !. . 
La mujer.—Soy yo. ¿Vengo dema-
«iado pronto? 1 
E l amo.—Xada de eso. Siéntese us-
ted. . . Abora va usted á v e r . . . (Se le-
vanta.) 
La mujer.—jtSTo be dormido en toda 
la noebe! ¿Es tá u.sted satisfecho de 
«u obra? 
E l amo.—Si usted lo está, yo también 
lo estaré, señora. (Abre un armario y 
mea una, azucarera intacta, nueva \j 
brillante, que presenta á la anciana.) 
¡ Ahí tiene usted !. . 
La mujer.—(sorprendid-a.^—f'Es esa 
mi azucarera rota? 
E l a m o — ¡ L a misma! ¿No la reco-
noce usted? 
La mujer.—-Si, sí. Pero . . . ¿cómo 
ha podido hacer usted un trabajo tan 
perfecto? 
E l amo.-^Iucho m? ha costado. He 
fstado trabajando toda la noche. E l 
chico se lo d i rá á usted. . . 
( E l muchacho afirma lo dicho con 
una inclinación de. cabeza.) 
La mujer.—(mirando la azucarera 
en todos sent idos . )—¡Es una labor ad-
mirable! ¡Parece mentira nue se pu?(ii 
llegar á tanta perfección! No se ve nin-
guna hendidnra ni la menor señal. 
M amo.—Ese es mi secreto. ¿Quiero 
osted que vuelva á romper ahora mis-
mo la azucarera? 
La m u jer .—i No, por Dios! . . 
E l aííio—Dice usted que parece nue-
va. Pues bien, acerqúese usted y verá 
algo de las junturas. 
La mujer.—Sí, s í ; pero cuesta mu-
cho distinguirlas. 
E l amo.—Es preciso saber de ante-
mano jue existen. ¿Está usted satis-
fecha ? •.; 
La mujer.—Sí, señor; satisfechísima, 
¿Cuánto le debo vá usted? 
El amo.—Cien francas. 
La mujer.—(asustada).—'¿Cien fran-
cos? 
/; / apio.—¡3Ii trabajo lo vale! 
La mujer .—Sí; pero . . . 
E l amo.—Me decía usted ayer que 
de buena gana lo hubiera dado por 
evi tar . . . 
La m u j o : — S í , pero esas cosas se 
dicen, y después, cuando viene la re-
flexión . . 
E l amo.—'Me sorprende que trate 
usted de regatear... 
La mujer.—Nada de eso... Le da r í 
á usted los cieir francos. Aquí los ten-
go. ¡ A h ! ¡ No se los dar ía á usted si 
ésta no fuese la azucarera de mi madre 
y de mi abuela, si no se tratara de una 
reliquia, de un antiguo recuerdo de 
familia sagrado para mí ! ¡No hable 
más de eso! ¡Tome usted el dinero! 
(Dándole los, cien francos.) 
E l amo.—¡'Gracias, señora! 
La mujer.—¡ (Quede- usted con Dios! 
E l amo.—¡Servidor de usted señora! 
(Sale la anciana. E l amo se vuelve 
hada su aprendiz y le arroja una mo-
neda de cinco francos.) ¡Toma para 
t í . . . y ahora, echa á la basura los pe-
dazos de la azucarera rota! 
Enr ique L A V E D A N . 
U N P E N I N S U L A R HONRADO Y T R A -
bajador, desea encontrar plaza de porte-
ro 6 sereno, teniendo quien lo garant ice; 
I n f o r m a r á n en Inqu i s ido r n ú m . 54. 
' 4390 4-17 
DESEA - COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una s e ñ o r a n o n i n ^ i l a r ro rmal y 
con referencias; i n f o r m a r á n en San Rafael 
n ú m e r o 1'52, á todas horas. 
4S85 0 4-17 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular, en casa de f ami l i a de mo-
ra l idad; t iene quien la recomiende y bue-
na y abundante leche de 4 meses, con 24 
a ñ o s de edad; d i r ig i r s e á la calle B a ñ o s 
núm. 41, an t iguo . Vedado. 
4285 4-16 
U N A J O V E N DESEA E N C O N E R A R COS-
t u r a para hacer en su casa, lo mismo en 
blanco qne en modis tu ra ; va ,á probar y 
tomar medida á "domicilio y c o s e , á precios 
módicos . San N i c o l á s n ú m . S9, moderno. 
4380 4-17 
D E S E A N COLOCARSE, U N A C R I A D A D E 
mano peninsular, y una cocinera; saben 
cumpl i r con sus obligaciones; i n f o r m a r á n 
en Compostela n ú m e r o 44. 
4378 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cocinera ó para ayudar á los 
quehaceres de l a • casa. I n f o r m a r á n , en 
Carmen n ú m . 4, cuar to n ú m . 2J 
» 4409 4-17 
P A R A U N M A T R I M O N I O , SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca; ha de dormi r 
en la co locac ión ; sueldo: 3 centenes y ro -
pa l impia . Calle M n ú m . 128, entre L í n e a y 
13, Vedado. 4408 4-17 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A K A 
mandados y otros quehaceres de casa de 
comercio. I n f o r m a n en Obispo n ú m . 19, 
moderno. 4383 4-17 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E M A -
RO que sepan serv i r y tengan referencias. 
I n f o r m a n en Neptuno n ú m . 122, ant iguo, 
altos. 4382 6-17 
C R I A N D E R A . SE COLOCA U N A , CON 
buena y abundante leche, á leche entera, 
pudiendo verse á todas horas en Vives n ú -
mero 39, fonda. 4407 8-17 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una peninsular r e c i é n 
l legada; para informes d i r ig i r se á I n q u i -
eldor n ú m . 5. 4405 4-17 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse de cr iada ó de manejadora, sa-
biendo Cocinar; i n fo rman en Oficios n ú m . 
48. moderno. 4400 4-17 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l l avc rde y Ca.—O'ReillT 13.—Telf. A-U.TIS 
Esta acreditada casa tiene siempre un 
excelente personal de criados con referen-
cias,, para las casas part iculares. A los ho-
teles, fondas, cafós , etc., etc., f a c i l i t a de-
pendencia en lodos giros; se mandan á to-
da !a isla y trabajadores para el campo. 4399 4-17 
o r s k a COLOCARLE UNA JOVEN m : -
nlnsular . de c r i a p ü e r a ; es pr imer iza y llene 
abundante leche y quien responda por olla, 
para m á s in formes : Sitios n ú m . 52, carbo-
•nería . 4.';fi0 4-17 
SE D E S E A SARRU E L PARADETIO PE 
Narciso M a r í a Osta. de Estel la , Navarra, 
para enterar le de un asunto de fami l ia , 
d i r i g i r s e á l a calle Oficios n ú m . 54, Hote l 
Cont inenta l , á H e r m i n i o Ascorbe. 
4358. S.17 
UN J O V E N F E R R E T E R O SE OFRECE 
para el g i r o de f e r r e t e r í a , loza 6 muebles. 
.A comis ión ó sueldo: se dan g a r a n t í a s si se 
necesitan; i n f o r m a r á n en Conde n ú m . 4. 
4375 4.J7 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano; sabe c u m p l i r y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que ha estado; i n -
forman en Sol n ú m . 83, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
4310 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cr iada de mano, con p r á c -
t ica en el p a í s , teniendo quien l a garan-
t ice; i n fo rman en Mor ro 22, ant iguo. 
4286 4-16 
U N A M O R E N I T A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de f a m i l i a res-
petables para serv i r de criada de mano; 
tiene muy buenas referencias y gana tres 
centenes. I n f o r m a n en Acosta n ú m . 29. 
4278 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN R E -
cién llegada, de criada de mano ú maneja-
dora, teniendo quien la garantice y sabe 
coser. Inqu i s ido r n ú m . 3, cuarto n ú m . 21. 
4323 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CA-
sa buena, pfera a r reg la r una 6 dos habi ta-
ciones, ves t i r s e ñ o r a y coser; si no dan 
buen sueldo, no se molesten. I n f o r m a r á n 
en Salud n ú m . 1, s o m b r e r e r í a . 
4322 4-16 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E H O P A 
blanca desea encontrar trabajo en un ho-
tel ó casa de h u é s p e d e s ; sabe cumpl i r y 
tiene referencias. I n fo rman en Empedra-
do n ú m . 20. 4321 . 4-16 ' 
200 CORTADORES D E CASA 
En las fincas de F. Bascuas. k i l ó m e t r o 25 
en la carre tera de la Habana á Güines , se 
sol ic i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 190 arrobas do caña . 
3444 26¿-26 26d-26 Mz. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, fina y formal , de criada de mano, 
de habitaciones y zurc i r ropa; tiene buenas 
recomendaciones; l leva a ñ o s en el p a í s y 
no se coloca menos de tres centenes. I n -
forman en Mercaderes n ú m . 43, moderno. 
4319 4-16 
BE SOLICITAN, U N A CRIADA DE M A X ' ) 
y una cocinera, que sepan cumpl i r con sus 
Obligaciones; sueldo: tres ceAtenes y ropa 
l imp ia y viajes pagos. Santo Domingo n ú -
mero 4. Guanabacoa. 4317 4-16 
l ' X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse para criada de mano ó 
de manejadora, siendo formal . I n f o r m a -
r á n en Esperanza n ú m . 113. 
4316 4-16 
UNA SEÑOlíA P E N I N S U L A R DESEA CO.-
locarsc de criandera, con buena yt abun-
dante leche, de tres meses, teniendo bue-
nas g a r a n t í a s . I n fo rman en Suspiro n ú m . 
16. altos. 4313 4-16 
U N A J O V K N D E COLOR DESEA COLO-
caise de manejadora para un n iño 6 una 
niña ó para l impieza de cuartos, en una 
casa de mora l idad . Manrique n ú m . 39, an-
tipno. i n f o r m a r á n . 4312 4-16 
DR M A N E J A D O R A O DIO ( R í A D A DE 
mano, desea colocarse una s e ñ o r a de me-
diana edad, sin inconveniente en manejnr 
' un n i ñ o r e c i é n nacido. I n f o r m a r á n en la 
.calle de San L á z a r o n ú m . 265, moderno 
t-17 
T E N E D O R B E L i B K © S 
Se ofrece para, tod<» o íase de t rabajos de 
• o n t a b l i i d a ü . I J e v a l ibros horas desoca- i 
padaa. Hace balances. Uquidaciones, e i i • 
Gerras io 105, ant iguo, 6 99. moderno. 
A 
DESEA COLOCARSE UNA. C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, | 
de t res meses, teniendo recomendaciones ' 
de la casa donde ha estado. I n f o r m a r á n i 
en Mor ro 5 a. 4271 4-17 
. SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA LAS 
habitaciones y cuidar una n i ñ a en los ratos | 
desocupados; ha de ser de mora l idad; suel- I 
do: S centenes y ropa l impia . San L á z a r o ' 
nums. 14 y 16 ant iguo, 8 moderno, de 12 á 4. 
43,0 4-17 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, que sepa coser y tenga buen c a r á c t e r 
con los n i ñ o s ; si no reune estas condicio-
nes que no se presente. Buen sueldq; Ca-
lle 23 n ú m . 261, entre E y F . 
4306 4-I6 
COCINERO Y REPOSTERO PRN1N-U-
lar. desea colocarse en casa de .comercio- ó 
pa r t i cu la r ; t rabaja á la cr iol la , esprtñol-i y 
francesa y t iene quien la recomien-.i-.'. Ca-
lle F n ú m . 4S, esquina á 21, Vedado. 
4 294 í - n 
CIM AI'.N BUEÑA V L T M f l A , QUE T U A t -
ga referencias, se necesita en Be l a scoa ín 
n ú m . 2S, an t iguo , al tos de Fedora. 
4 293 
DESEA COLOCARSE UX COCINERO PT-:-
nlnsular, bien en casa de comerclrf ó par-
t icu lar , teniendo quien lo garantic»1. I n -
f o r m a r á n cu Aguacate núm. 73, a n t i g u 1. 
4290 4-1.5 
SE SOLICITA U X A C R I A D A D i : MAXO. 
peninsular, que sepa su ob l igac ión y tenga 
referencias; calle B n ú m . 150, entre 15 y 
17. Vedado. 42S9 4-I6 
.CRIADO DE MANO. SE SOLICITA CON 
buenas referencias y nU(. sepa su ob l iga -
c ión : calle 17 entre 6 y 8. Vedado. 
r¿61 4-16 
UN COCINERO ASIATICO QUE SABE 
su oficio á l a e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ici ta 
co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio. Zanja n ú m . 72 informan. 
4288 4-16 
„r. í COLOCARSE DI >S MUCHACHAS 
una de . n a d a de mano y la o t r a de ma-
¡ * ? Í ^ Í ganan ,res " • a t W * » ; in fo rma-ran en Bernaza n ú m . 4 4, café. 
lili 4-1C 
A L c o m E ^ e i o 
dlpromTeoCMe^0Jr c u r ^ Mente y 
de T e n e d u r í a de S Í S S S c f f f i ^ 
xmar" deVmiJr '1 ** " Z -
K £ encones, f e ^ ^ ? p ^ 
d ^ e * o ? ~ ^ ™ ^ ^ 
& Sitios 166. ponr™i 6 en Pe»*©»" 
- 1 4-16 
r N A PENl .ssL LAR D}.:S1.:A c o E o S I b ' 
se de manejadora ganando tres centenes^ 
tT̂ -- lili - " " f c u o ^ a i - | 
U N A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para l impieza de habi ta-
ciones y coser, ó para manejar un n i ñ o pe-
q u e ñ o ; no le impor t a i r al compo si pagan 
m á s de tres centenes. D a r á n r a z ó n en 
San Ignac io n ú m . 90, ant iguo. 
42S7 4-16 
U N A COCINERA P E X I X S I I . A R i .KSKA 
colocarse do cocinera, en casa de coruor •!•>, 
a l m a c é n 6 casa pa r t i cu la r ; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido; pa-
ra informes: d i r ig i r se á la calle *W f o -
na les n ú m . 73, ant iguo, cuarto n ú m . 14. 
4328 4-16 
DESEA COLOCARSi: UXA JOVEN PE-
ninsular , de criada de mano, sabiendo cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : in forman en Co-
rrales n ú m . 46, ant iguo. 4357 4-I6 
SE SOLICITA UN rROKESop. INTERNO, 
p r á c t i c o en la e n s e ñ a n z a . S u á r e z n ú m e -
ros '.O V ^8. i _ _ j émtt 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA COLO-
cac lón una peninsular que tiene quien la 
garantice. Dragones n ú m . 25, informan. 
4347 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche de 
dos meses, para c r í a á leche entera; pue-
de verse su n i ñ o . I n fo rman en Sitios n ú -
mero 19. 4348 ^ 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó para servicio de 
un ma t r imon io solo; tiene personas que la 
garant icen. I n f o r m a r á n en Teniente Rey 
n ú m . 13, altos. 4346 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio; sabe cumpl i r , e s t á aclimada en el p a í s 
y gana tros centenes, teniendo referencias. 
In fo rman eb Neptuno n ú m . 175, ant iguo. 
4345 4-16 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano que le gusten los n i ñ o s . Sueldo: tres 
centenes. Zu lue ta n ú m . 30, moderno, es-
quina á Teniente Rey. • 4344 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante loche, 
de cuatro meses, sin inconveniente en Ir fue-
ra de la Habana, y una muchacha de 14 
años , para aprendiza de s o m b r e r e r í a de se-
ñora . An imas n ú m . 192, informan. 
4335 4-16 
U N A J O V E N PENINSULAR, CON DOS 
a ñ o s en el p a í s , 'desea colocarse de c r ia -
da de mano 6 manejadora; tiene quien 
responda por ella. Calle D y 17, solar. 
Vedado. 4334 4-16 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
eoloerse en casa de f ami l i a 6 de comercio, 
dando buenas referencias. San L á z a r o n ú -
mero 293, ant iguo. Informan. 
4333 4-1C 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N L J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice, prefi-
riendo el Vedado. Teniente Rey n ú m . 85, 
altos de l a bodega, cuarto n ú m . 2. 
4332 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocac ión de criada de mano, prefiriendo 
para habitaciones, dando buenas referen-
cias. Barcelona n ú m . 7, altos. 
4331 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA CU-
bana para as i s t i r á a lguna s e ñ o r a ó perso-
na q»ie se encuentre enferma. Estuvo de 
enfermera en un hospi tal y en Sagua, y 
pueden pedir a l l í informes de ella. D i r í -
janse á la calle Amis tad n ú m . 138. 
4303 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, de cr iada de mano, teniendo quien 
responda por ella. D a r á n r a z ó n en Ofi-
cios n ú m e r o 19, altos. 
4302 5-16 
U N COCHERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó cosa a n á -
loga, teniendo buenos informes de las ca-
sas en que ha trabajado y buena repre-
s e n t a c i ó n . I n f o r m a n en Reina n ú m . 65. 
4343 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar una casa para coser por d í a ; cor-
t a y en ta l la por figurín; no se reciben pos-
tales; dan r a z ó n en L a m p a r i l l a n ú m . 11, 
altos. 4340 4-16 
E N M U R A L L A NUM. 109 
se so l ic i ta un azogador, d á n d o s e l e buen 
sueldo. 4342 4-16 
UNA COCINERA FRANCESA DESEA 
colocarse en corta fami l ia , y un muchacho 
de 14 a ñ o s , para lo que deseen destinarlo. 
M u r a l l a n ú m . 113, informan. 
4339 4-16. 
BUENAS O F I C I A L A S D E COSTURA, SE 
necesitan en Obispo n ú m . 113, confeccionet) 
de n i ñ o s . 4254 8-14 
AGENTES D E RETRATOS Y FOTOGRA-
fos. Ampliaciones de retratos a l c r eyón , 
acuarela, sepia y óleo. Casa Americana. 
P í d a s e precios á Juan B l a v k a y Compa-
ñía . Apar tado 1152. Habana 
4271 8-14 
S E S O L I C I T A N 
OPERARIOS SASTRES, Y COSTURERAS 
P A R A .CHALECOS Y PANTALONES. E N 
" L A E M P E R A T R I Z , " A G U I A R NUM. 73. 
4223 8-13 
C O L O N O S 
E L I N G E N I O "FORTUNA," E N A L Q U I -
ZAR, A D M I T E H A S T A 30.000. ARROBAS D E 
CASA D I A R I A S , P A R A COMPLETAR SU 
T A R E A D U R A N T E A B R I L Y MAYO. 
3945 10-9 
© ^Porquéno Intenta usted 2 
| H A C E R S U F E L I O I D A D ? * 
© Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- ^ 
í § t a l ó que tengan medios de vid ; i , ^ 
de ambos sexo», pueden casarse le- 9 
^ gal y ventajosamente con persona . A 
a bien honorable. . % 
% H a y S e ñ o r i t a s ^ 
$ y V i u d a s r i c a s £ 
@ l ú e aceptan mat r imonio con quien xa 
• carezca de capi ta l y r e ú n a buenas w condiciones morales. Escriban con 
A re l io para ia c o n t e s t a c i ó n , muy for -
y mal y confidencialmente, al aoredi-
® tado s e ñ o r Robles, Apar tado de co -
• rreps n ú m . 1014. Habana. Seriedad, d i s c r ec ión y absoluta reserva. 
8-16 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
S e h a n r e c i b i d o p a r a c o l o c a r e n 
h i p o t e c a s a i 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde Jt200 en adelante, én todos los repar-
tos y barr ios de la Habana. T a m b i é n se da 
en p a g a r é s . Prendas y d e m á s que garan-
tice. Absolu ta reserva en las operaciones. 
Oficina cent ra l de P r é s t a m o s : Prado n ú -
mero 101. bajos, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
V I C T O R A L V A R E V D E L BUSTO. 
4182 8-12 
D I N E R O P A R A H I P O T E S C A S 
A l 7 y 8 por 100 y has ta ' en cantidades 
de $300; en barr ios y Vedado del 9 a l 12 
por 100. Casas en venta desde $2,000 has-
ta $90.000. Espejo, O'Rel l ly n ú m . 47, de 3 
á 6. 4186 8-12 
L a N u e v a M i n a 
B E R N A Z A N U M . 8 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R . CON U N INTERESA NO VISTO 
HASTA L A F E C H A . 
V I S T A HACFi F E 
C 1252 26-2 A-
V e n t a d e f i n c a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
L A M E J O R B 0 D E 6 A 
Se vende una gran bodega; una de las 
mejores de la Habana; hace un diar io de 
noventa pesos y pasa de t r e i n t a solamente 
de cant ina ; e s t á abier ta hasta las doce de 
la noche; v i s t a hace fe; deja de u t i l i d a d en 
año y medio, lo que se pide, etc., etc. I n -
f o r m a r á n en el ca fé de Luz, de 8 á 10 y de 
1 á 4. M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-14G0. 
4473 ' 4-19 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado. I n -
dustr ia , Consulado. Amis tad . Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte. Nep-
tuno. y en varias calles m á s . desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rel l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
U N C A F E , F O N D A Y V I D R I E R A D E T A -
bacos, se vende en muy buenas condiciones 
y punto de mucho t r á n s i t o , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o ; i n f o r m a n : Val le , B u -
gallo y C o m p a ñ í a , tostadero de café . B lan -
co n ú m s . 21 y 23. No se admiten corredores. 
4459 8-19 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE V E N D E ES^ 
p l é n d l d a casa de esquina, con estableci-
miento, s i tuada en l a Calzada del Monte 
de Egido á Angeles, acera de la br isa ; ren-
ta: $220-64. Precio: $27,000. L i b r e de gra -
vamen. I n f o r m a n : Campanario n ú m . 89. de 
l l 1 ^ á 1-% y de 6 á 8. 
4458 4-19 
L U Y A N O ~ 
En e s t á l í n e a y frente á H e n r y Clay, 
casa grande con establecimiento, $4,500. Su 
d u e ñ o . Jus t ic ia y Compromiso. 
4482 4-19 
TERRENOS B I E N SITUADOS 
Dos, frente á Henry Clay, con 11 metros 
de frente, á $4,000 M . O.; 2,200 con frente 
á Munic ip io , á $3-50 M . O. D u e ñ o : Jus t ic ia 
y Compromiso. 4481 4-19 
H E N R Y CLAY 
A una cuadra de esa f á b r i c a y de l a l í n e a 
de L u y a n ó ; vendo dos casas de mamposte-
r í a en $4,000 M. A. Su d u e ñ o : Jus t ic ia y 
Compromiso. 4480 4-19 
P A R A F A B R I C A R 
dos esquinltas, una de 12 por 14 y o t r a de 
8.55 por 16.58, $600 M . A. y $500 O. E. en 
J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Jus t ic ia y Com-
promiso. 4179 4-19 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A , CA-
sas bien fabricadas de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, sala; saleta, 2|4, cocina, b a ñ o é inodo-
ro ; pisos finos, mamparas, a lcan ta r i l l ado ; 
s in censo, á $2-500. D u e ñ o : Just ic ia y 
Compromiso. 4478 4-19 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma, una boni ta casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á l a misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de m u -
cho porvenir . Espejo, O'Rell ly 47, de 3 á 5. 
4494 4-19 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te. vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
d e r í a ; gana mucho m á s de media onza por 
m i l . Precio: $10,000. J. Espajo, O'Reil ly 47. 
de 3 á 5. 1495 4-19 
U N SEÑOR DR LONDRES SOLICITA, 
una h a b i t a c i ó n , desde iel pr imero de Mayo, 
sin muebles, en casa de fami l i a e s p a ñ o l a , 
con todo sé rve lo , pues desea pract icar el 
idioma e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á P. M., D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
4216 S-13 
SE NECESITA, E N FIGURAS NUM. 46, 
altos, an t iguo , una cocinera blanca, de me-
diana edad, que ayude en los quehaceres 
de una casa chica y que duerma en ella. 
Es para un ma t r imon io sin hijos. 
4091 8-11 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sepa bien su ob l igac ión y que sea 
muy aseada; sin estas condiciones que no 
se presente; sueldo: $15-90. Sol n ú m . 95, 
ant iguo, altos. 4092 8-11 
UNA J O V E N QtjÜ EMBARCA E L i " . DE 
Mayo ó antes, desea encontrar una fami l i a 
que vaya á Santander para prestar sus ser-
vicios p a g á n d o l e e l pasaje. In fo rman en 
Oficios núm- 32, moderna, a l m a c é n . T e l é -
fono A-5924. 4130 8-11 
¡ ñ e r o é H i p o t e c a s 
B O T I C A S E V E N D E 
¿ Q u é entienden por hacer negocio fa r -
m a c é u t i c o s y p r á c t i c o s ? Si cree e l p r ime-
ro que lo es ganar 300 pesos mensuales, y 
el segundo que gane 200, pase en seguida 
á verme. Nada de cartas. Tra to persona!. 
In fo rmes : farmacia do R. Mil lán , B e l a s c o a í n 
n ú i p . 110. Se sol ic i ta regente. 
4426 S-18 
C A L Z A D A D E L CERRO. VENDO UNA 
gran casa con por ta l , z a g u á n , dos ventanas, 
sala, comedor, siete cuartos, saleta, hermo-
so patio y 2 traspatios, á la brisa. F iga -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
4432 4-18 
E N M A N A G U A . VENDO UNA F I N C A DE 
2 c a b a l l e r í a s , cercad.); frutales, palmar y 
terreno de p r imera clase; aguada y á poca 
dis tancia de calzada, en $2,700 Cy. dedu-
ciendo $1,500 de censo. Figarola , Empedra-
do 42, de 2 á 5. 4434 4-18 
BARBKKOS. SE V K N D E UN SALON DK 
B a r b e r í a en el mejor punto de esta ca-
p i t a l , po r . no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m . 7 1. va-
ciador. 4151 4-18 
E N NEPTUNO, CERCA D E A M I S T A D , 
vendo una boni ta casa de alto*v bajo; ren-
ta $M6-fiO. En Apodaca. otra, ant igua, 12 
por 26 varas. En Carmen, o t ra chica, en 
$2.000 Cy. Figarola , Empedrado n ú m . 4 2, 
de 2 á 5. 4436 4-18 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con armatoste; tiene l icen-
cia y paga poco a lqu i le r ; urge la venta por 
tener que Iflender á o t ro negocio. Merca-
dores n ú m . 22. 1441 8-18 
E N LO MAS CENTRICO D E L A H A B A -
na. se vende una moderna casa de a l to y 
bajo; se da barata. T a m b i é n un terreno en 
Leal tad, á censo. Sw d u e ñ o : f á b r i c a de 
M a l e c ó n y Escobar. T e l é f o n o A-7325. 
4 119 4-18 
D I N K l í o E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad, \del 
61Í! a l 7 por ciento, s e g ú n cant idad: J. del 
Monte, Cerro, Vedado y Campo, provincia 
de la Habana, del 8 a l 12 por ciento. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
4433 ' 4- is 
H I P O T E C A S S I N C O R R E T A J E S 
Tengo $10,000 disponibles, que detallo 
si fuere necesario, para Imponer en p r i -
mera hipoteca sobre casas en esta ciudad 
á un m ó d i c o I n t e r é s . Los interesados no 
tienen que pagar corretaje, por ser el ne-
gocio directo. A los corredores que me 
proporcionen la co locac ión en ventajosas 
condiciones, les pago el medio por ciento 
de concisión. In fo rman en Manr ique n ú m . 
125, an t iguo, entre Salud y Ueina, de 8 
á 10 de la m a ñ a n a . T e l é f o n o A-5369. ' - :1 ^-13 
í-ViOO A I , S POK 100 
doy en pr imera hipoteca, en el Vedado, Je-
s ú s del Monte ó Cerro. In fo rma : Sáenz de 
Calahorra, ei . T a c ó n n ú m . 2. esquina á E m -
pedrado, altos, de 2 & 4 p. m . 
8-13 
EN ALQUÍZAK. VENDO U N A M A G N I -
fica finca, con grandes vegas, que producen 
superior clase de tabaco, casas de vivienda, 
de tabaco (var ias) , á poca distancia del 
pueblo. F igarola , Empedrado n ú m e r o 42, 
de 2 á 5. * 44S8 4-18 
SE VENDÍ-] MUY BARATO Y E N E L M K -
j o r punto del Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un solar esquina á la brisa, con 
cuatro habitaciones. I n f o r m a n : calle 8 es-
quina á 5a., bodega, A. M c n é n d e z . 
4362 8-1 ' 
GANGA 
E n ba r r io extremo, un lote de casitas de 
m a m p o s t e r í a , l ibres, dos esquinas, una con 
bodega; rentan $¡11-30; precio: $8,000. In -
formes, ca fé Kl Dorado, v id r i e ra . Cerro. 
4414 " 4-17 
L E A . G A N A $74-20. CASA MODERNA, 
de dos plantas, sala, saleta corr ida y cinco 
cuartos, en cada planta ; sanidad y mosai-
cos; en la c iudd: $7.50<t. V é a m e . Lake, Pan 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 ft 8. 
C 1423 , 4-16 
BUENA O P O n T C X I ! PAO. SK VENDI- : KN 
la calle de Consulado, p r ó x i m o á Neptuno, 
hermosa casa de dos pisos con todos los 
(adelantos modernos. Superficie: 285 me-
tros. Renta: 32 centenes. Precio: $23,000. 
I n f o r m a n : Campanario n ú m . 89, ant iguo, 
do 12 á 1 y de 6 á 8. 
4297 M 6 
SE V E N D E L A E L E G A N T E Y SOLIDA 
casa, n ú m . 14. ant iguo, de la calle de a 
Habana; i n f o r m a r á n en los al tos de m 
misma, de 9 á 12 de la m a ñ a n a . 
4388 4-1 ' -
SE V E N D E E X L A C A L Z A D A D E JE-
SÚS del Monte. V í b o r a , una esquina propia 
para fabr icar . E s t á á 120 metros sobre el 
n ive l del mar ; superficie: 10 por 36. Pre-
cio: $5,000. I n f o r m a n : Campanario num. 
89, ant iguo, de 12 á 1 y de 6 á 8. 
4298 4'16 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A . 1 
SE V E N D E E N E L V E D A D O . U N A GRAN 
casa de esquina, en la L ínea , l ib re de gra-
v á m e n e s y con t i t u l a c i ó n muy c o m p i e t í . 
I n fo rman en Empedrado n ú m . 5, doctor Ma-
r io D íaz I r i z a r . 4329 á- l> 
SOLAR D E E S Q U I N A SE V E N D E UNO 
en un buen punto de l a Víbo ra , á cinco pe-
sos metro. Es bueno para establecimiento. 
I n f o r m a n : Manr ique n ú m . 131, altos. Sr. 
Llano. 4395 4-17 
SE TRASPASA U N C A F E - C A N T I N A , E N 
punto c é n t r i c o y de mucho t r á n s i t o ; se ga-
rant izan de $750 á $800 mensuales de ven-
ta, casi todo de cant ina. I n f o r m a n : Tenien-
te Rey n ú m . 96. ca fé "La Francia ." de 7 
á 12 a. m. 4320 4-16 
E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
oro americano, se vende una casa de flo-
r imbó , doble forro , en la calle de Santa Ana 
entre A t a r é s y Ensenada, J e s ú s del Monte, 
con sala, salefa, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios; es ganga; no t r a to con corredores. 
I n f o r m a n en A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
SE V E N D I J U N A CASA DE F A M I L I A CON 
contrato, bien situada, con todos los mue-
bles y d e m á s utensi l ios; se da barata por 
no poderla atertder su d u e ñ o ; dan r a z ó n 
en A g u i a r n ú m e r o 72, al tos. 
4238 8-14 
A LOS D E T A L L I S T A S . SE V E N D E U N A 
gran bodega, sola, de esquina, g ran barr io , 
2 centenes de alqui ler , buena venta y se da 
barata. In formes : v id r i e r a del café E l Sol, 
Vives y Cr is t ina , de 2 á 3; no se quieren 
corredores. 4262 8-14 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, á una cuadra de Monte, l ib re de gra -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n inmejorable. I n f o r -
mes en Campanario n ú m . 211. 
4263 8-14 
CASAS E N V E N T A 
En Corrales, Vives, Manrique, Salud, Te-
niente Rey, Amis tad , San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio. Vi r tudes . 
Escobai". Trocadero, Revi l laglgedo. Juan 
P é r e z . Cuba n ú m . 7. de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab . 
E N SAN JOAQUIN 
vendo una casa de al to, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio; renta 9 centenes; 
s in g ravamen; precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15. Juan P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a , 
4202 8-13 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
r í a . acabada de reformar , con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io , por no ex is t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F . n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
SE V E N D E , E N U N L U G A R CENTRICO 
y con salida á dos calles, un terreno de 
683.28 metros, con una casa fabricada en 
el mismo, admit iendo parte del precio a l 
contado y parte en hipoteca con módico i n -
t e r é s . I n f o r m a n : Lon ja del Comercio 412. 
4229 8-13 
E N $1,500 VENDO U N A BODEGA E N UN 
buen punto y de esquina; si f a l t a algo se 
le deja reconocido én el mismo estable-
cimiento . Sr. Gonzá lez , Monte n ú m . 107, 
s a s t r e r í a " E l Gusto Habanero." 
4097 8-11 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A FON-
da bien montada y que hace muy buena 
venta d iar ia . Se vende por tener su due-
ño que embarcarse para E s p a ñ a ; se da á 
prueba antes de cerrar el negoeio. Calle 
J y 9, bodega. Vedado, i n f o r m a r á n . • 
4077 S - l l 
S E V E M O E 
l ina m a g n í f i c a casa en la calle del Sol; de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna; mide 9 me-
tros do frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establecimiento, en é l alto, 
independiente, f ami l i a . Precio: V e i n t i d ó s 
m i l pesos. T r a t a r con su d u e ñ o en Cuba 
n ú m . 65. 4029 15-10 Ab. 
S E V E N D E N 
Ocho mü cien metros d« terreao a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, e^reados de mamposter ía y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A . 1 
SE V E N D E 
una casa de altos y bajos, p r ó x i m a á Ga-
liano, nueva, buena renta ; precio: $17,000. 
I n f o r m a n en Oficios n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
•1120 8-11 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle 1 n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
DE M U E B L E S Y P R E N D A S 
S e v e n d e 
un armatoste mostrador, enseres y ú t i l e s 
y se a lqu i l a el loca l que ocupan, propio 
para establecimiento. 
Para informes, d i r í j a n s e á J o s é Torre , 
poblado del ingenio "Jatlbonico." 
4467 4-19 
G A B I N E T E D E N T A L 
moderno, se vende barato. I n f o r m a el se-
ñ o r G a l á n eh Animas núm. . 91. ant iguo, 
altos. 4418 4-18 
U N P IANO DE L A M A R C A - G A V E A U " . 
en buen estado de uso. se vende muy ba-
rato en Trocadero núm. 54. ant iguo, bajos. 
4424 15-1S Ab. 
$ 1 0 0 M O N E D A O F I C I A L 
| Sc^iende ui* g r a f ó f o n o V í c t o r n ú m . 3. bo-
r i ñ a de madera, con 90 discos de 12 pulga-
das casi todos ó p e r a s y de 3 á 4 pesos la 
m a y o r í a , á p r o p ó s i t o para upa f a m i l i a de 
gus to ; todo s in uso y en buen estado; en 
la misma se vende o t ro Víc to r m á s con 
40 discos, en 8 centenes todo; es ganga; 
Clenfuegos n ú m . 16, ú l t i m o piso. 
4301 g.17 
SACOS V PANTALONES DESDE U N PESO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
M u r a l l a 18, entre Aguacate y Composie la 
4250 9.14 
PIANO B A R A T O 
Se vende u n piano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael n ú m . 53, altos. 
42:17 1!:-14 Ab. 
SE V E N D E 
uña" s i l l a dental , muy barata, 
r á n en Amis t ad n ú m e r o 62. 
4374 
Infor t ía . 
, ——— 
G A N G A SE V E N D E U N P l A N í T ^ m H * . 
selot." en Aguacate n ú m . 57. por ^0rS. 
que ausentarse su d u e ñ o . tene> 
8-1, 
P I A N O S N U E V O S -
Acabamos de rec ib i r del fabrlcant 
mi l ton . que es el que toca en sus t:onl S** 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos 05 
ses f Alemanes;, los vendemos al com'"* 
y á plazos. 'Pianos de uso. desde $53 nn 0 
adelante. Se a lqui lan , afinan y ar"p ^ 
toda clase de pianos. e&laa 
V I U D A E HIJOS D E CARUERAS 
Aguacate nfim, 53, 
_ J i n __l ,26- l2 Ab. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L -
Se vende un t o u r i n g car de 40 jj ^ 
• 'Delaunay-Bellevi l le ." Para informes 
c r l b l r a l Apar tado n ú m . 1535. ' *'* 
L5"18 Ab. 
OCASION. E L E G A N T E M l L O i u , FrT?" 
cés , con boni to caballo y guarniciones d 
radas nuevas, se vende por ausentarse * 
d u e ñ o ; Luz entre Habana y Damas estahf11 
4368 • l0< 
4-n 
S e V e n d e 
UNA DUQUESA N U E V A . U L T I M A MODA* 
NO SE H A ENGANCHADO TODAVIA. «5* 
P U E D E V E R E N L A C A L L E 17 NUM. 19 
ESQUINA A L . V E D A D O . SU FREnn 
MUY B A R A T O . 4168 g . j P 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Estudeh 
ker. de 30 caballos, en perfecto estado, in! 
f o r m a r á n en Vives n ú m . IT?. 
13-4 3848 
D E A N I M A L E S 
- Los arreos para mulos de labranza y ca. 
rros y nuestra MONTURA y CAPA DE 
AGUA, compradlas en la Ta laba r t e r í a EL 
HIPODROMO. Es la m á s surtida y u 
que m á s barato vende. Habana núm 85 
C 1319 10 "ai,; 
D E 
MOTORES ELECTRICOS 
Los renombrados Motores y Bombas 
E l é c t r i c a s A . E . G., los venden, desde medio 
á diez caballos. \ 
G. Sastre é H i j o , Agu ia r nüm, 74. 
4349 8-17, 
C A R R E T E R O S 
Maquina r i a s de C a r p i n t e r í a al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly nüm. 6;, 
Te lé fono A-3268. 
C 1203 A. 1 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y lai 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en Ja Is-
la hace m á s de t r e in t a y cinco años. Bá 
venta por F . P. A m a t y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
C 1102 Ab. 2 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para M-
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. Habana. 
C 1103 Ab. 2 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garantlz»-
das. Bomba de 150 galones por llora, coo 
eu moto r : | i l 0 - 0 0 . B E R L Í N . O'Reilly nú-
mero 67. T e l é f o n o A-326S. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
> E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa BER-
L I N , O 'Rel l ly n ú m . 67, Teléfono A-3268. 
C 1204 A. 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende é^"'}] 
t i z ándo los , V i l a p i v i a y Arrendondo. O'BM Liíitnaoios, vjiapiTjia 3 
l l y n ú m . 67. Habana, 
C 1205 A. 1 
Se v e m > un motor de 23 caballos, ™" 
su dinamo acoplado, ú t i l para un puef» 
cinco, capaz para 300 luces. Funciona co 
alcohol ó gasolina. Su dueño lo vende P 
serle peciueñc. Se puede ver funcionar 
todas horas. Para informes: "Angel 
brador. P lan ta E l é c t r i c a , Bolondrón." 
35S0 26-29 Mz. 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A S ^ 
A precios de fábr i ca . Grandes gandas 
zunchos, faroles, t imbres y otros ai'c "^ 
rios. Patines, ve loc ípedos y juguetes, 
dos los pedidos son despachados el ni 
d í a que se reciben, á toda la Isla. 
J . RODRIGUEZ A CO. 
Obtovo 36. 
4488 4 ^ 
! " 
para ios Anuncios Franceses son ios ^ 
Í 5 ; rí/e cTe /a Grange-Bateliére, FAfVS * 
M A C A S S A R 
0 I L para el GaDelio 
Conserva, hermosea, alimenta y hace , 
crecer el peIo.*:vita que se caiga 0 se 
encanezca y hace dcsaDarcrer la caspa y 
suciedad, líi mal '-abcíloechaáperdor < 1 
buen eíceto de un rostro hermoso. El Pel" 
hermoso añ Je alr íc t ivo c interés a , 
cftva eco íavorccniá; en todos los to0*' 
dores dcbciia hallarse cite aceito. . 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siern- ¡ 
pro nara su propio cabeho y para c. uc 
sus hijos, pues.ocha los cimientos de "u 
iua?n¡ílco cm-imiento. Se vende C/¡ coior\ 
tf? oro para el cu bello rubio. 
Se expende en todas las droguerías > 
permmerris de todas nartcs ; pídase £ 
ACEITE MACASSAR da H'.Wi.AN0 "H 
Batton Gardtn, Londres y rehúsense todos j 
los demás. 
La Habana: 0R0GUERI1SIRM. I I . W " * 
Impron ta y Estereotipia , ̂  ^ 
del D I A R I O D b L A M A P 1 1 
Teniente Rey y F r a o * 
